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V J R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A 3 3 ^ üaión Postal. 
i - o c i o s 
12 meses f21-20 oro I 
d o S u s o i ^ i j ^ o i ó i a s 
id fll-OO 
id.'* f 6-00 
Isla fie CQkj 
12 meses fl5-00 plata 
ü id. | S-00 id. . 
3 id | 4-00 i ti. 
BaliaDa. 
12 meses •fll-00 plata 
6 id * 7-00 id. 
3 id" % 3-75 id 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a W i a r i n a 
A cargo de los Sres. García y Me-
Héndez ha qncdado establecida, desde 
W a fecha, la agenciá del D i a k i o d e l a 
M a k i n a eu Managua, y con dichos sc-
fíores se entenderán los que deseen 
Eiiscribirse á este periódico. 
Habana 19 de Agosto de lOO.'J. 
El Adminíslrador, 
J . M . V i l l a v e r d e . 
Desde pata fecha queda eslablccidT; 
la agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
en Gainiiío de Guayabal, á cargo del 
Sr. 1). tiobustíauo Fernández, y con él 
se entenderán los <|ue deséen ser sus-
crii)lore5 do este periódico en dieba 
localidad. 
Habana 31 de Julio de lí)03. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. ViUürcrdc. 
D e a n o c h e 
CONFERENClA I M P O R T A N T E 
Madrid, rtulio 31.—Un tclcgrrama 
fechado cu Sau Sebas t ián dice que 
lian celolirado uua conferencia con 
el Rey Alfonso X I I I , el Éímbajíulor 
España en P a r í s se ñor León y Ca-
ntillo, Presidente del Consejo do 
Ministros, s eñor Vil lavordc, y el M i -
nistro de Estado señor Conde de San 
Berna rilo. 
LO QUE SE CREE -
Ks objeto d é muclios comen'tarins 
la conferencia celebrada <-on el Kcy 
en San Sebas t i án , y la opinión bitfis 
corriente relaciona este liecho con 
los asuntos interiuu-ionaJes de que se 
hab ló estos iUtimos d ías . 
E L CONf.'KESO N A V A L 
El scgitndo Congreso Naval se cele-
b r a r á <ín Madr id . 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 .38 . 
1 
Se rv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
CONSTITUCION D E L CONCLAVE 
Jionui, JiUio .V/. —A las dinco y 
cuarenta iniuutos de la tarde de hoy, 
ingresaron en sus r spectivas éeldas 
todos los Cardenales que han de to-
mar parte en el Cóuelave, el cual ha 
quedado debidamente constituido. 
INDICIOS D E ACUERDO 
Muiiir.h, Julio .?/.—El Nuncio de la 
Santa Sede cerca de la Corte de Ba-
viera, ha recibido de Boma un 1'•!;>-
grama que le induce á creer que el 
nuevo Papa se rá elegido m a ñ a n a . 
CONFLICTO I N T E R N A C I O N A L 
WásMúgion, Julio Scgüu no-
ticias de Caracas, de fuente autoriza-
da, se teme que surjan serias compli-
caeiones internaeionales, á eonse-
cuénc ia de la ac t i tud ant i -cxlra i i jera 
<Iiie ha asumido ú l t i m á m e n l e el go-
bierno venezolano. 
I N F U N D A D A A L A R M A 
Nuéva York, Julio 31.--Sc ha com-
probad^ que el marinero del vapor 
Havünth cuya muerte se a n u n c i ó 
ayer, falleció de fiebre malaria, com-
plicada con ataque de ictericia y no 
de fiebre amari l la , como se t emía . 
INOPORTUNA E N F E R M E D A D 
Jioina, Julio S l . — X consecueúc ia 
de uua dolencia repentina que le oh l i -
ara á guardar cama, el Cardenal espa-
ñol Herrero y ICspinosa no p o d r á to-
mar parte en el Cónclave. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vork, Julio SI 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
5.1i4á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.8u. l0. 
Cambios Sobre Londres á la vista, á 
$4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos IO.ojS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, á 94.1.3|lt;. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 10!). 1(2. 
Centrífugas en plaza; 3.2fi32 ota. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en pla//i, 0.8 j l6 et-:. 
Azúcar de miel,eu plaza, 2.15ilt-. 
cts. 
Manteca del Oeste eu tercerolas, $10.00. 
Harina patente Minnesota, íl $4.7'). 
Londres, Julio SI. 
Azácar centrífuga, pol. 96, á 9s. OJ. 
Mascabado. á 8s. 3d. 
Azúcar de romolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interíVs, á 9I. 'ql6. 
Descuento, Hanc ) In glaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 90.1 [8. 
Paris, Julio SI 
Renta francesa 3 por 100, ex-iuterós 















44 60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, S d{V 
Estados Unidos 3div 
España, s/ plaza y 
cantidad 6 dfv. 
Dto. pap^l comercial 10 á 12 






en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español íl (54.1(2, 
50. id^ id. id. á 64.^4. 
I O . I í S íl 10.3(8 
10.1¡8 á 10.3(8 
79.5j8 á 79.3[4 
Hoy se han hecho 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba contra oro ̂  á 4>á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 
üreenbacks contra oro español 10}-á á 10^ 
Conip. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio SJ de 1903. 
Azúcares.—VA mercado ha regido hoy 
firme y sin operaciones por falta cíe ven-
dedores. 
Cambios. — Sigue el mercado ¿dtf1 de-
manda moderada y nueva alza on lostipos 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento p imera bipoeca 115% 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuiitauikmto2; 97 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos á Villaclara IOS 
Id. 2'. id. Id 100 
Id. lí Ferrooarril Oaibarien 100 
Id. lí Id. Gibara á Holguín 80 
Id. lí San Cayetano á Vinales...;.. 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de tías Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarlos Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarlos de la Isla de 
Cuba i m 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
• de Regkt (limitada) 
Compañía Caminoside Hierro 
de_^árdeiuis- yc Jücaro 
Compañía de Caminó? de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 1 
















Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del-Dique Flotante 
Red Telclónira de la Habana 
Nueva Fáhrica de Mielo.. 
Perrocarííl de (Jibara á Holguín.. 
Coimmní;! do Construcciones, I'e-
pa ración es y Saneamiento de 
Cfifta 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 





GOLEÍIIO DE COEUEDOEES 
CAMBIOS 
Banqncros Comercio 
Londres, 8 dp' 
, liO djv 
París, 3 dp-
Hamburgo, 3 div 
OOdiv 
Estaños Unidos, 3 djv * 





Descuento papel comeicial 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 91^ 92'̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 8634 S7j-Í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 47 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada í>% 10 
Compañía Di'.]ue do la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 20 25 
Habana. Julio 31 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco /2ur. 
PUERTO D E L A H A B A N A 
Mo7Ímiento_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vpor ame-
ricano Mía mi. 
Sres. José Martín, Sra. y 2 niños—Luis Mar-
tínez—Teresa Hernández 1 de familia—Maria-
no Hernández—Vicente Rodríguez. 
12 p. anual 
A.ZUCAKRS 
Azficar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á SÜ arroba. 
id. do miel, po.arización 89, 2y¡ 
VÁLOKES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% . 
Id. id. id. id. en el extranjero llu 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 98 
Id. id. id. id. en el extranjero 98)̂  






ses, estilos y formas de nueva creación de 
ité posible, ai mismo 
barato á SEÑORAS, 
on iniinidad de cla-
que realiza ú precios tan bajos, que ya úmcamenté regalándolos sería más barato. El BAZAR INGLES os la casa predi-
lecta do los comi)radores de buen sentido económico, poique en él ecuontran siempre el surtido más grande, variado y 
económico en ( O M ( Í O M - S , T!-LAS Y ARTICULOS P A R A SEÑORAS Y í.'Aíi A LUCROS. 
I I M C L E S , Agu ia r 94 y 96, entre Obispo y Obrapia. 
jQemisiofoes de p e d i d o s á t o d a s * p a r t á s . — É i i t r a d á l i b r e y p r e c i o s f i jos e n n ú m e r o s c l a r o s . 
gos 116 
Id. 2; id. id. id... 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarlas Cuban 
Electric C° 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway .„ 99 
Id. lí hipotoca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2í id. id. id. id 8SK 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril do Gibara á 
Holguín 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 05 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioo 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 
Compañía de F. C. Unidos de la 



















Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleana, vp. am. Chalmetto, por Galban, 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo. t» . i x 
Veracruz, vp. franc. La Navarro, por lindat, 
Montros y Cp. 
Nueva Rork, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. . 
Progreso y Veracruz, vp. am. Onzaoa, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, up. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
—• >• •— 
Buques despachados 
Día 31: 
Cayo Hueso y Miami, vp. amr. Miami, por G. 
Lawton Chiids y Cp. 
14 tercios y pacas tabaco. 
102 btos. viandas. 
9 q frutas y 5 s. frijoles. 
OBISPO 8 8 
D E 3 , O y 13 M E S E S 
Pe(t€d la hoja de informes püm. 2. 
O ' l l E I L L Y 110. 
Casa M O S Q V E B A 
EL MEJOR MONTADO DK LA HABANA 
Do oro desde $ 5 - 8 0 
Alutuinio ó nikel 1-7 5 
Se despachan recetas. Optico responsable, 
J . J ' . Dihiris, 
J ¿ d a n e n ¿ o d a ¿ a J f á a h a n a y p o r ¿ o d a l a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s j / c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S o « M A T I A S L O P E Z 
£;2nl*t t í r r í " " ' i lfteda!la. (f(-oro todas las exposiciones de K a ropa y América. De fama uni"cr>al, son los predilectos de las familias // el público de buen 
í/usio. w a soi a vezqwe se ¡truehen es su/irantr para no tomar otro. Son recomí ndables ta mbun pa ra las rerien paridas i/ niños dibiies. Depositario 
general R A M O N TOKREGROSA, Almacenista é imporfador deVíreresJi /nos . ' -OJz>rr&J&±&, 3 3 , - ? 3 ? o l < 5 Í O M > a Q " Z O © -
Pedid en todas partes y por toda la Isla de Cuba las 
[ S E R A - S I E M P R E , mientras exista 
LA NOVEDAD 
G A L T A X O 8 Í , Trlrfono 160S, 
¡sin bombos ni platillos, pese á quien pese, la 
I casa m<ís económica y mejor aurlida en ahamcosj, 
j sombrillas, parauuas, perfumería, guaníes 6 infi-
nidad de artículos de lantasta para señoras. 
I Admira ver nuestro surtido ñor lo variado, 
j y de buen gusto, y sobre todo por Jos precios 
i tan bajos que tenemos. Venid y se convence-
j rán. Reparación de sombrillas y abanicos por 
j difíciles qac sean. 
E L . T A L L E R 
D E C A M I S A S 
jESTABLEriMIENTO DE CAMISERIA EN ORAL. 
Antigua casa de SOLIS, fundada en 18.50 
d e SALUSTIANO BREY 
H A B A X A 7 5 . 
El corte de esta antigua casa, especialíslma 
en la confección de 
CAMISAS, C A L Z O N C I L L O S , , 
CUELLOS Y 1*1"NOS, 
se distingue siempre en la Habana; v desde! 
su fundación hasta la fecha, encarga directa-
mente A las fábricas todas las telas que emplea, 
siendo de la única manera que se pueden ga-! 
rantizar al público los buenos resultados en 
calidad y firmeza de colores. En artículos de 
fantasía y novedad para caballeros, recibe 
siempre lo más nuevo. 
Hago presente también A mis amigos y al 
público en general que en esta casa está insta-
lado el conocido sastre 
ventajosamente conocido por sus trabajos, á la 
altma DE LOS LLAMADOS de primera. 
MíNERO-MEDICINálES 
avalizadas en la Hahana por el noiahle médico y químico Dr. francisco Vildósola, y el cmrnenfc químico Dr. Sacnz Die?, como una de los mejores del muudo, 
ulduladpara este país, son recomendadas eficazmente ¿wr las vofabilidades médicas, las Academias y cuernos científicos de medicina para las en fermedades del 
IS Y VIAS URINARIAS 
gran 
por antiguas que sean, y los que padreen la terrible enfermedad de la DIABETES, eneiuntran, si no la completa (uraeión (que en niuehos es sos sucede) al menos ob-
tienen un gran alivio con el uso constante de estas prodigiosas águáB uudieinales.—Probííndolus y obsorvando sus propiedades eurativas, es como el enfermo, puede ver 
que son las mejores aguas para las enfermedades indicadas y las mejores también para la meba/solas ó mezeladns eon vino, pues su redueido precio está al alcance de 
todas las fortunas. Ya se demostró p )r el análisis publicado en números anteriorc-s, que estas aguas son, sin exageraciones ni farsas, superiores á todas las que pum-
posanu-ute so anuneian y llaman Reina de las Aguas de mesa. 
Ifltíéo i iu juu'/udor y depositario general i /ara fodafa U a de Cuba Hf. P E U K Z I-StlG-UEZ, Aguacate 12 4.-Teléfono 3S7. 
A n g e l i t a B A E Q U I N E R O , 
C O R S E T E R A 
encargada que füéde una do 
las primeras casas do Modas 
de la Habana, participa á las 
Señoras y Señoritas, que la 
conocen por su buen trabajo, 
que ¡n.staló su taller en la calle 
COM POSTELA, 75, 
Hace corsés á la medida, de 
bellena legítima, corte ele-
gante y correctamente adoptado al cuerpo más 
aifícil,* en lo que hizo un estudio especial, y 
como en los de NOVIA tan sencillos como ele-
gantes, se puede economizar en esta casa un 
35 pS menos de lo que cobran otras casas de 
gran lujo. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B B E B O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio quo 
cobran otras casas, solo se 
encuent ran en la antigua Casa 
de Modas. LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
cnlrc Composlela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
i • 
O S » ? 
PANADERIA, 6ALLATERIA, DULCERIA, REPOSTERIA, VIVERES 
FINOS Y C A F E S — ^ I ^ ' ^ D E Z & HERNÁNDEZ. 
Participan al público, que para su mejor Eervicio pusieron nn lindo carro repartidor 
para que con más rapidéz y exactitud puedan ser servidos sus numerosos farorecedores 
en todos los pedidos que hagan de los artículos á que está dedicada la casa 
o e o f U - i n ^ ¿ i 0 " f c > i j s 2 ^ c > f T e l é f . 
ANALISIS ® ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey. 
ESTAMOS EN LA ESTACION MAS CALUROSA Y CONVIENE EL USO DE NUESTRAS 
A -uacate 136, Teléfono 14 
Servicios fúnebres, desde el mis 
modesto al inás suntuoso. 
N E V E R A S 
L3 E l M í flfi CllM. MueWería en general para la Casa y Escritorio. 
Mimbres é infinidad de a r t í cu los do fantas ía y novedad. 
construidas "bajo principios rigurosamente científicos; reúnen todas las condiciones de 
higiene deseables, y ocasionan poco gasto. En ellas se conservan todo género de vian-
das y completamente frios los vinos y cervezas. Ninguna casa debe carecer de una ne-
vera, nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
S u á j ' e z Óc ^ ¿ 7 . — O ' R e ü l y 5 6 . 
bJAKCA REGISTRAD^ 
9 d C i d r e t e 
í l FeWlso 
C A L 
es la finirá pre-
paración hasta 
noy conocida 
que ev i ta l a 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, oonlu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanUTafea al hombre iovtn porquo 
le dá un aspecto de viejo ya decrepito y ropul-
sivo. Depositarios Generales A. Pérez y Cí 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
M i o r o ^ . d o l e o s 2 3 
2 D I A K I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A - o s t o r de 
. FALSA ALARMA 
Se ha deshecho, como nube de 
verano, la partida de sesenta hom-
bres,^ que los periódicos de mo-
dernísima información nos pin-
taron tan (i lo vivo como si le 
hubiesen pasado revista en las 
propias orillas del Cauto. 
Alarma infudada de algunos 
atemorizados campesinos, jactan-
cia de los que formaban la parti-
da del primer Pupo, poco antes 
de que les liquidasen todas sus 
cuentas, ó eco abultadísimo de 
insignificante grupo de cuatreros, 
es lo cierto que los supuestos al-
zados no parecen por ninguna 
parte y que ya se ha reconocido 
oficialmente la no existencia de 
la fontástica partida. 
Mucho celebramos que así ha-
•ya ocurrido para bien del país, 
necesitado de orden y de sosiego. 
Semejantes intentonas, que no 
pueden turbar seriamente la paz 
de la República, no sólo por su 
propia debilidad y por su carác-
ter decididamente criminoso, si-
no también por circunstancias 
bien notorias, que han cerrado 
para Cuba la era de los levanta-
mientos, son, sin embargo, alta-
mente perjudiciales, porque pro-
yectan sombras y dudas sobre la 
confianza y el crédito de la Isla, 
que tanto en lo interior como en 
lo exterior necesita de tranquili-
dad inalterable. 
Ya las noticias del ridículo y 
absurdo levantamiento de Buey-
cito habrán á estas horas recorri-
do el mundo, sirviendo de argu-
mento á los que haj'an negado 
consistencia á la naciente Repú-
blica; y ya también los inflados 
detalles del otro supuesto alza-
miento, desnaturalizados y con-
fundidos á su antojo por la pren-
sa extranjera y por corresponsa-
les despreocupados, han servido 
á millones y millones de lectores 
para ir formando un juicio equi-
vocado y poco favorable de la si-
tuación de Cuba. 
A divulgar los alarmantes ru-
mores y á darles una importan-
cia de que realmente carecían 
contribuyó el noticierismo en 
boga, que llegó á enojarse, ó pun-
to menos, con el señor Secretario 
de Gobernación por haberse re-
sistido éste á confirmar oficial-
mente las noticias que de una 
manera vaga y contradictoria lle-
gaban de Oriente. Abrumado, 
al fin, por el asedio de los impe-
tuosos reporteros, el señor Yero 
les entregó los telegramas que 
había recibido acerca del parti-
E l c o l g a d o r 
" C h a m p a s " 
P o n e m o s h o y á l a v e n t a , ( m a s b i e n p a r a e n t r e t e n e r n o s e n 
a l g o q u e p a r a h a c e r d i n e r o ) , u n a r t í c n l o de p r i m e r a n e c e s i d a d 
e n f o r m a d e c o l g a d o r de r o p a . Es de acero y d e l m i s m o p u e -
d e n c o l g a r s e c u a t r o s ayas ó c u a t r o p a n t a l o n e s e n u n e spac io 
de n u e v e p u l g a d a s de l a r g o p o r t r e s de a n c h o . P u e d e c o l g a r -
se d e t r á s d e u n a p u e r t a 6 d e n t r o de u n e s c a p a r a t e . P r e c i o 
5 0 c e n t a v o s m o n e d a a m e r i c a n o . P o r c o r r e o a ñ á d a n s e 2 0 cen-
t a v o s p a r a se l los . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iincortaáores ie « í t e para la casa y la oficina. 
AGESTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAUUINA " T O D E R W O O ü " 
c 11 C121-J 
cnlar y espero prudentemente d 
que los hechos se ratificasen ó se 
desmintiesen, como al fin ha ocu-
rrido, aunque todavía los perió-
dicos siguen publicando nutridas 
columnas bajo el rubro de ' 'La 
partida de Cauto el Paso." 
Xo ha podido, por tanto, evi-
tarse la mala impresión que han 
causado en el país y en el ex-
tranjero las falsas noticias cuyas 
primicias se disputaban ayer dos 
periódicos, lamentándose el uno 
de no haber lanzado á la publi-
cidad las infundadas especies an-
tes que el otro. Pero menos mal 
que la rectificación haya venido 
pisándole los talones al imagina-
rio suceso, cuya oportuna rectifi-
cación ha transcendido ya segu-
ramente al exterior y ha-devuel-
to la tranquilidad al país. 
Ha terminado, por tanto, el 
mes de Julio con un coníiicto 
menos y con una prueba más de 
que el Gobierno, cuando llega el 
caso, sabe proceder con mano 
fuerte y restablecer á toda costa 
el orden, que viene á ser indis-
pensable condieíón de vida para 
la República. 
Ojalá que también puedan 
conjurarse los demás conflictos 
que se presenten, ocasionados to-
dos por el ansia de dinero. Di -
nero y sólo dinero pedía la par-
tida de Pupo; dinero y sólo di-
nero piden los Consejeros Pro-
vinciales, que vuelven á ser una 
triste actualidad con motivo de 
haber acordado un aumento de 
un treinta por ciento sobre la 
contribución industrial. 
Y es lo peor que no hay dine-
ro para todos, aunque se pida y 
exija de la manera persuasiva 
que han adoptado los innumera-
bles Pupos que en el mundo han 
sido. -Veremos si al fin se llega 
con el Consejo Provincial á una 
solución menos violenta que la 
que ha puesto término á las re-
clamaciones de los alzados en 
Buevcito. 
DESDE WASHINGTON 
• .!C r í; 1 -i !J . - • • • . r 
, 25 de Julw. -i 
1 Gracias á la diligencia y ;í la imagi-
uacióu de los periódicos noticieros, los 
americanos hablan más, en estos días, 
de Papas y de Conclaves, que de aran-
celes y de Trusts. Hasta han olvidado 
la gran regata que se prepara entre el 
yate americano Ediance y el inglé» 
Shamrock. 
Ya Los corresponsales que funcionan 
en Eoma han averiguado que el carde-
nal Oreglia, si resulta elegido^ tomará 
el nombre de Pío X , y Monseñor Van-
nutelli el de Beuedicto X V . También 
han descubierto que el cardenal Gotti 
ha sido ya descartado porque tiene un 
hermauo eu presidio. Esto ¿uo será una 
adaptación a l italiano de la donosa 
aventura del candidato á la Presiden-
cia de los Estados Unidos, con tanta 
gracia narrada por Mark Twain? Un 
hombre honrado y respetable, no bien 
presentó su candidatura, se convirtió— 
en los periódicos—en autor de varios 
crímenes; pero, apenas retiró la candi-
datura, se le devolvieron todas las vir-
tudes. 
Entretanto, no se pierde la espenu-
za de que, algún día, haya un P.ipa 
americano; y el doctor Isidoro Singer, 
que es un israelita austríaco, y, según 
creo, rabino, publica en el Suti una in-
teresante carta, en la que bosqueja un 
plan para lograr aquel resultado y otros 
no menos importantes. Aspira á que 
venga un Pontífice que reconcilie, en 
lo posible, á católicos y protestantes, 
con la s impat ía de los hebreos y de los 
librepensadores, para contener ú Rusia, 
que es cismática y que persigue á los 
judíos . 
Opina el doctor Sfriger que se ha de 
comenzar por quitar á los italianos la 
mayoría en el Colegio de Cardenales. 
Dice que los católicos son unos 250 mi-
llones, y, de éstos, sólo 31 son italia-
nos; y pregunta: "¿Por qué no ha de 
haber un cardenal por cada 3 ó 3 y I i 2 
millones de católicos?" Y agrega: "En-
tonces Amér ica (incluyendo las An t i -
llas y los Fil ipinas) t endr ía en el Cón-
clave 20 cardenales, y los cardenales 
británicos, por motivos políticos y re-
ligiosos, apoyar ían al candidato de los 
Estados Unidos." 
Cuentas galanas; porque, si hubiera 
un cardenal por cada tres millones de 
fieles, la gente de habla espafiola, que 
suma 44 millones, y que es católica por 
la historia y por la estadística, tendr ía 
14 cardenales, que, de seguro, no vota-
rían para Papa á un ciudadano de los 
Estados Unidos. No sé cómo, éstos, po-
dr ían tener esos 20 votos, no habiendo 
aquí, como no bay, más que seis millo-
nes de católicos, que sumados con los 
900.000 habitantes de Puerto Rico y 
los siete millones de Filipinas, dan 14 
millonés mal contados; esto es, tres 
cardenales. Bien es verdad que el doc-
tor Singer emplea la e x p r e s é n de Amé-
rica; si, coé esto, quiere d tu Á enten-
der que los cardenales hispano-ameri-
canos ir ían á remolque de los de esta 
nación, está enterado; mejor dicho, 
está divertido. 
Y no hablemos ya de los cardenales 
franceses, austríacos y alemanes, entre 
los cuales no habr ía que buscar votos 
para hacer un Papa americano. El in 
tentó de hacerlo sólo serviría para dar 
el triunfo á uu candidato italiano, que 
será siempre el preferido por cada gru-
po de católicos, dada la imposibilidad 
de vencer con candidato propio. 
Aparte de esto, en la carta del doc-
tor Singer. qne es hombre de mérito, 
hay dos co as dignas de atención; es la 
una que el Centro y el Norte de Asia 
están destinados á pertenecer á la Igle-
sia rusa; y es la otra, que el Colegio 
de Cardenales sería más católico, en la 
acepción p r imi t iva y general de la pa-
labra, esto es, universal, si hubiera en 
él menos italianos y cada pueblo cató-
lico tuviera allí representación propor 
cional. Ahora, Portugal, con ser corta 
su población, tiene uu cardenal y nin-
guno el Brasil, con sus 14 millones de 
habitantes y su gran riqueza. Hay uu 
cardenal de la Australia, pueblo nue-
vo; y no los hay de Chile ni de la Ar-
gentina, á pesar- de su historia católica 
y su importancia polí t ica; ni tampoco 
de Méjico que, sobre poseer eso, ha 
producido prelados de gran talento. 
También se ha de poner en la cuenta 
que en los pueblos ibero-americanos el 
catolicismo se propagó rápidamente, ha 
echado raíces y está solo; las demás 
confesiones apenas pesan. Y, con esto, 
contrasta lo que sucede en Asia, don-
de, como va dicho, la Iglesia rusa lleva 
la mejor parte; y en Africa, donde la 
única fe que se extiende en gran escala 
es la mahometana. Luego, si se hiciera 
una distribución de los capelos carde-
nalicios, según cantidad y calidad, sal-
dr ían ganaudo los pueblos ibéricos de 
América. Pero, ¿cuáles serían las con-
secuencias? E l hecho de que no la pidan 
los interesados y de que el asunto no 
esté planteado—á no ser en la carta 
del doctor Singer:—parece indicar que 
se le ven inconvenientes graves; uno 
de ellos sería la posibilidad, más, la 
probabilidad, de un Papa no italiano, 
con quien no man tendr í a relacionen to-
lerables el Gobierno de Roma y que, 
á la menor ofensa, ha r í a valer su cali-
dad de extranjero. 
X Y. Z. 
Ecos (le la P r i s a Ei l ra i iera 
CUEREA PEOXIMA 
Le Temps, de Par ís , ha dedicado al 
conflicto tu rco-bú lgaro un impor tan t í -
simo art ículo inspirado en los tonos 
del más negro pesimismo. 
Otros periódicos parisienses, espe-
cialmente L a Patrie, viene desde hace 
cinco ó seis meses prediciendo el con-
flicto. 
D&da la fama de sensatez y de serie-
dad que al Tem^s earacteriza, su opi-
nión tiene extraordinaria importancia. 
Por esto nos parece interesante que 
nuestros lectores la conozcan. 
El articulista del Temps se expresa 
en estos términos: 
"Todos los testigos bien informados 
afirman de acuerdo que nada sería más 
temerario que pensar que en los Balkli-
nesse había cerrado ya la era del peli-
gro, pues, por el contrario, hay que es. 
perar dentro de algunas semanas una re-
novación de actividades en los bandos 
insurrectos y acaso un levantamiento 
general. 
" E l mismo sultán es de esta opinión. 
Bien lo demuestra acumulando en Kos-
sovo, Mouastir, Salónica y Andriuópo-
lis fuerzas mayores de las que se oece-
gitaria para conquistar aquella región 
tan vasta. So pretexto de preparar una 
misteriosa acción contra las tribus al-
ba neses, ha reunido en los alrededores 
de Usknb uu cuerpo expedicionario 
pronto á entrar en campaña. E l mis-
mo tiempo ha hecho pasar del Asia 
Menor á Europa todas las tropas dis-
ponibles y ha movilizado bastante nú-
mero de batallones de la reserva. E l 
general Omel Rouchdi se halla al fren-
te de este gran ejército. 
" l i r a imposible que tal estado de co-
sas no acabara por emocionar á Bulga-
ría. El principado tiene tanto más de-
recho á preocuparse de estos prepara-
tivos hostiles, cuanto que incontesta-
blemente amenazan sus fronteras y su 
territorio. A lo largo de las montañas 
que forman el l ímite de Bulgaria cou 
el imperio otomano, es precisamente 
donde so han concentrado los soldados 
de Abdul-Hamid. Es cuídente que el 
ejercicio de la vigilancia sobre la emi-
gración dé los infelices que eu el p r in -
cipado buscan un asilo, y sobre los in-
surrectos que vuelven á procurar sa-
cudir el yugo de la cruzada que contra 
ellos se libra, no bastan para explicar 
ó justificar la desproporción entre las 
fuerzas turcas y las tropas búlgaras. 
"En Sofía empiezan á preguntarse 
ya cou legítimo interés, si verdadera-
mente el plan secreto de Yildiz Kiosk 
no podrá ser el do aprovecharse de la 
apatía de Europa para precipitarse so-
bre Bulgaria y asegurarle la destruc-
ción del movimiento macedonlo con la 
destrucción del pequeño Estado que le 
sirve de apoyo. Todo cuanto ocurro 
desde hace algún tiempo en las cerca-
nías de la frontera parece atestiguar uu 
designio de esos que no son cosa anor-
mal en la política otomana." 
P R I N C I P E QUE A B D I C A 
El Budapesth Magyarossza, de Viena, 
asegura que el pr ínc ipe Fernando do 
Bulgaria pacta con los jefes de los par-
tidos de oposición condiciones'para ab-
dicar la corona. 
Según ese periódico, el príncipe Fer» 
nando pide una pensión anual de G00 
m i l francos, y además cuatro millones, 
ú t í tulo de compensación, por los gas-
tos que ha hecho para reconstruir va-
rios edificios públicos. 
Vapores do travesía. 
SOUTHERN PACIFIC 
Hama New Ciieaiis steainsíiíp liiie 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos loa martes á ias 
t tres de la ta rde pa-
Q \ ROUTC.4 ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
Bajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICJÍGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISV1LLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informea respecto á tari-





J . W. F l a n a s a n , 
Sub-Agentc General 
Obispo 21-Apartado u? 7C5 
c 1271 
G a l b á u y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
30 y 3S 
19 J I 
VAPOEES COBREOS 
k la C u p i í a 
A N T E S D E 
AITTOHIO^LOPEZ Y C" 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n Quovodo 
s a l d r á para VERACRUZ 
el día 4 de Agosto A las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dichopuferto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizaa de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antea de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenoresimpondró su Consignata-rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Cap i t án Ollvor 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Pouce, San Juan de Puerto 
JEtico, Santa Cruz de Tenerife, Cádii; 
y Barcelona. 
el 4 de Agosto á )rs cuatro de la tardo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curayao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general. Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacifico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signa Uirio antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l ! y la carga á bordo basta el ala 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: . , 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
c 1183 78-1 Jl 
NOTA.—Esta Compañía tiene amorta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
tedas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
«i,croe y del orden y régimen interior délos 
vaporas de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y cou la mayor 
claridad." 
Linea de Grandes Va lo res 
• T r a s a t l á n t i c o s 
D E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca,, 
El rfipido vapor español de 6.000 toneladas 
P í o I X 
Cap i t án S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos-
to DIRECTO para los de 
STá. CRUZ BE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
ban José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y Comp, 
OFICIOS 19. 
NOTA: Este vapor es el último que salga en 
en la actual temporada, 
c 1314 39 j ! 
—Bfrrj ; i .: . { h. *' • -• ; 
Coinnm General TratlMica 
— DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobieroo Fraucéj. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de 
Agosto, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Cap i t án : P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cí nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informaran sus consigna-
tarios: 
B R Í D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
00 8-25 




Saldrá el_ día 10 de Agosto, directamente 
paraLepana el magnífico vapor alemán 
E 0 L A N D 
DE 3,G00 TONELADAS. ' 
Cap i t án Ranclermann. 
Lleven pasaje de cámara y de tercera parala 
CORUNA á precios muy módicos. 
W HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L L M A N X , San Igna-
cio 70, Habana, Apartado 229 , fren-
te á la Plaza Vieja, 
7171 12-30J1 
COMPAÑIA HAMBUEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas replares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEBES y ILAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Ciení'uegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
caiga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 8335 toneladas 
M M O M A N N I A , 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de St. Thomas el jueves 16 del actual y 
ee espera en este puerto el dia 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición ds los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
pscala. Dicha carga se admite para HAVRE 
JlAM BURGO y también para cualquier otro 
•''unto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
Conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
•NOTA'—Eu esta Agencia también 
se facilitan inlormes v se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü ' 
GUSTE V I C T O R I A , BLUEOHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
l r ^ S 5 í ^ O K K ' pARIS,(Cherburgo), 
LONDRES (Plymonlb) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H s i l b u t 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
^ tfts S B l O i f ¡ ¡ j 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
I X T X > E ! í S 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la ünited States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corralea, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t o d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1166 1 Jl 











NEW Y O R K 
A N D 
C U B A M A J I í 
STEAMSH1P 
COMPANT 
R á p i d o servicio postal y de pasaji"di-
recto de la H A B A N A á N U K V A 
YOKK—NASSAU--Méj ico . 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Agto. 1° 
Drizaba Progreso y Veracruz — 3 
Vigilancia New York — 5 
Havana New York 
Espei anza Progreso y Veracruz 
Mónterey New Yorn 
Morro Castle. New York 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Drizaba New York 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza.... New York 
Morro Castle. New York 
Havana Progreso y \ cracruz 
Vigilancia New York Stbre. 
8e expenden pasajes para New York por los 
vaporea procedentes de Tampico. como sigue. 
En 1« clase f̂ Ô K) oro americano 
En intermedio..... $14-00 oro americano 
Ida v vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. • . , 
La Comoañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en mtnos tiempo que ningfln 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fmsajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
doti. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SAl.'TlAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agemes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten ( ualquitr dnto nobre 
diferentes lineas de vaporea j ienocai riles. 
F UETKS 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, ítot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C 1190 156 1 Jl 
Vapores costeros. 
m i l i m i l i co. 
SERVICIO P A R A J U L I O D E 1O03 
COSTA NORTE 
E l vapot' 
V u e l t á b a j o 
Capitán GOIRY "i 
Saldrá para SAN CAYETANO, LA FE y 
GUADIANA (con trasbordo) el próximo Vier-
nes 24 á las nueve de la noche, en vez del sá-
bado 25. Recibe carga en el muelle de Luz. 
El siguiente viaje, para los mismos puei to . 
lo efectuará el próximo miércoles 29 á las nue-
ve de la noche y recibirá la carga desde el 
martes 28. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
bañas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 




V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
1 Ba i lén y Cor tés , 
regresando por los miemos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
"Ta goleta "Aguila"auxiliará á este vaporen 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan on las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sui 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
O 1162 1 Jl I 
EMPRESA O n « [ S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. cu C. 
E l . V A P O R 
H O R T E R A 
CAPITAN 1 * 
D O N J O S E V I R O L A S ^ 
Saldrá de este puerto el día 4 de Agosto A 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera. (Guantánamo) 
y Santiago (ta Cuba. 
Admite carga hasta las 3 chía tarde del 
día do salida. 
1! 
Para Nuevitas ?15-00 $12-09 « 8-03 
„ Puerto Padre |23-00 |20-00 $11-00 | 
., Gibara y Holguin. |23-03 $20-00 f 1 l-Ol 
Mayarí. f28-00 522-00 313-03 
Baracoa 828-00 «22-00 {13-901 
Guantánamo $28-00 $22-00 |13-00 
„ Santiago de Cuba. $23-00 $20-00 J 12-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha üor sus armadores 
' S A N P E D K O (>. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L ; 
ñu sagua i mmm 
De Habana á Saffiia y viceversa 
Pasaje en K $ 7-03 
Id. en 3: f 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. Chl-' 
Mercancías 
De Habana á Caibar ién y \icevcrsi» 
Pasaie en lí 
Id.' en 3í * ^ 
Víveres. íerretería. loza, petróleo. 0-^ 
Mercancía 0 
T A B A C O -
De Caibar ién y Sag:ua íi Habana, 
cou ta vos tercio. 
El Carburo naga como mercancía. 
Carsa General a Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL Palmira * í0"33 Para Cienfuegos v Pal ira • 
» Caguaguas...... J j j g 
Santa « l̂ara - i.^qj 
Esperanza.. a *J ii,s r it » í,,q) 
Rodas & ̂  -
i ra mfo informes dirigirse á sus armador» 
78 1 J' ^ 
SAN PEDRO 6. 
o 1187 
M E N E N D E Z Y C O M P -
DE CIENFUEGOS 
COMP' 
Se despacha en SAN IGNACIO 
EMPRESA DE VAPOEEÍWlíENENDEZ Y 
AVISO A L P U B L I C O 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cieiifuegos. ^ 
y Tunas, retornando á dicho Sur-ulero todos los J U J ^ v ^ o . 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacna 
Ignacio número 82. ' * * m ió 1 
SaO 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o I o de 1 0 0 3 . 
7 
U P R E N S A 
Delicioso está El Mundo atri-
buyéndonos una plancha en lo 
referente á la partida de los se-
senta hombres. 
Dio él esa noticia; en el mismo 
número la desmintió con infor-
maciones oficiales; tomamos no-
sotros al día siguiente esas infor-
maciones suyas para comentarlas, 
decidiéndonos por la no existen-
cia de esos sesenta hombres en 
armas, que era el producto de 
sus investigaciones y, como entre 
sus noticias y nuestros comenta-
rios nuevos rumores de que se 
hicieron eco los reporters, pare-
ciesen confirmar aquel levanta-
miento, sale ayer muy jubiloso y 
orondo dando á entender que 
nosotros estamos equivocados y 
diciéndonos el pillín, como 
quien se lo sabe todo y no se le 
oculta nada: 11 E l Mundo tenía 
C 0 M p l e t a la. información de los 
sucesos de Cauto el Paso, pero 
Jos dió como rumores íifin de no 
producir alarma, y preparar la 
opinión á tan desagradables no-
ticias." 
* * 
Decididamente, e s t á b a m o s 
aplastados. Como viejo, el D i a -
e i o chocheaba, "se plagiaba á sí 
mismo"; lo que afirmaba en la 
tercera plana, lo desmentía en la 
cuarta, dándose "de cachetes la 
^ección de "La Prensa" y el suel-
to "La Nueva Partida", lo que 
piensa el D i a r i o por un lado y 
lo que por otro s u c e d e en Cauto 
el Paso." 
Esto afirmaba ayer mismo El 
Mando, lo cual quiere decir que 
cuando nosotros dejábamos tras-
lucir en un suelto nuestras du-
das acerca de la existencia de esa 
partida, indicando la posibilidad 
de que esa y la extinguida de 
Bueycito fuesen una misma, 
(véase nuestra edición de ayer) 
él creía lo contrario, porque tenía 
completa la información de lo que 
ocurría en Cauto el Paso. 
¡Dios mío! Pero ¿qué ocurría 
en Cauto el Paso? 
Pues no ecurría nada absolu-
tamente. 
¿Y quién dice que no ocurría 
nada? 
Pues jasómbrense los lectores! 
E l Mundo, el mismo Mundo que 
nos denosta, el mismo Mundo 
que se rie de nuestra información 
y de nuestra tiradita, el mismo 
Mundo que estaba enterado de 
todo, y el cual, sin esperar á la 
cuarta plana para desmentir lo 
que afirma en la tercera, hace las 
dos cosas á la vez en la primera y 
Be queda tan fresco. 
Si hay quien lo dude, vea su 
última hora de ayer mañana, fije-
pe en el subtítulo con letras gran-
des, que dice: No h a e x i s t i d o l a 
p a r t i d a d e J u a n P u p o , (la de los 
sesenta hombres) y pare por últi-
mo su atención en la noticia t i -
tulada Â o hay partida que, reco-
gida á punta de tijera, dice así: 
El coronel Lora, telegrafió al gober-
nador provincial de Santiago de Cuba 
y éste á su vez trasmitió el telegrama, 
al secretario de Gobernación. 
Helo aquí : 
"Diga inmediatamente á secretario 
de Gobernación. Habiendo tenido noti-
cias prometí comunicar. Puedo decirle 
que partida dicen estuvieron en Cauto 
Paso no fué vista por individuo que 
dió p;irte sino dos individuos ar-
mados que intimaron los siguiera y di-
jéronlo además tenían sesenta hombres. 
Esto resultó día 22 y por la fecha se 
deduce fueron de la partida Pupo, pues 
según manifiesta Curbelo, que está pre-
so, estuvieron cinco días separados y 
que dos cogieron ese rumbo. Las noti-
cias que de Tunas me comunica el te-
niente coronel Guerra concuerdau con 
las que he averiguado. Aquí no obs-
tante de todos estos informes continúo 
recorriendo jurisdicción Bayamo y J i -
guaní, para llevar tranquilidad distan-
te esta comarca algo exaltados por no-
ticias anteriores. Si ocurre otra nove-
dad le pondré al corriente cada vez 
que donde haya telégrafo. 
Saturnino Lora. 
Coronel regimiento número 3. 
Este telegrama llegó á Gobernación 
poco después de las diez y mediado la 
noche. 
¡Cómo! Sabía el colega á las 
d-iez de la noche que no había 
nada en Cauto el Paso y se deci-
dió al día siguiente á atribuirnos 
una plancha que es suya, exclu-
sivamente suya? 
Pues si no hay nada de ver-
dad en el levantamiento de la 
partida de los sesenta hombres, 
¿no es un mérito, no es una hon-
ra para nosotros el haber duda-
do de su existencia, si bien en la 
sección de noticias, como cum-
ple á un periódico de informa-
ción imparcial, hemos dado las 
recogidas, más ó menos exactas, 
en los centros oficiales? ¿No acu-
san esas dudas, así confirmadas, 
un conocimiento exacto de los 
sentimientos del pueblo cuba-
no y una idea de su seriedad, de 
su respeto á la ley y á las auto-
ridades y de su amor á l a paz pú-
blica, que no sienten los que 
creen en falsas alarmas y tienen 
"completa información de los su-
cesos"... que no han ocurrido? 
Pero basta. Una palabra más 
sería abusar de nuestras ventajas 
sobre El Mundo en esta cuestión, 
y queremos ser piadosos con 
quien ni siquiera nos juzga dig-
nos de su cortesía. 
E l Havana Post, condenando 
la rebelión, felizmente desmenti-
da, de Cauto del Paso, escribe 
entre otras cosas: 
Una rebelión tiene razón de ser 
cuando hay causas que la motiven; 
pero el rebelarse contra uu gobierno 
en los momentos críticos por que atra-
viesa el de Cuba, es traición del tipo 
más negro. 
Aunque hubiese causa para que es-
tos descontentos se quejasen del go 
A L I M E N T O N E R V I N O 
Hay más alimento nervino en un gramo de cama 
buena que en cien kilos de pildoras minerales bonitas. , 
Cuando se digiere bien, usando las 
P a s t i l l a s 
i c h a r d s del D r . 
desaparecen los síntomas nerviosos, neuralgias, inquie-
tud, etc., porque se alimentan adecuadamente los ner-
vios. 
r Tratar de curar la nerviosidad con simples tónicos sin atender 
a la digestión y nutrición, es una solemne tontería. 
Pésese Yd. antes y después de tomar las Pastillas del Vr. Richards. 








bieruo de Cuba, siempre sería repro-
bable osa actitud; pero el gobierno del 
Sr. Estrada Palma se ha mostrado ce-
loso como el primero d é l o s intereses 
de la República. La demora del pago 
del Ejército, motivo por el cual se dice 
que esos hombres se han marchado al 
monte, no se debe á ninguna falta en 
la Administración, porque ningún go-
bierno podía haber contratado uu em-
préstito en menos tiempo que el de 
Cuba, hallándose en las condiciones en 
que se encuentra. 
La opinión de algunos de que este 
asunto del Cauto puede ser causa de 
que los americanos renueven la inter-
vención, es tonta. Los Estados Unidos 
difícilmeute volverán á Cuba hasta que 
las cosas lleguen á un extremo tal que 
el Gobierno cubano le pida ayuda, la 
cual le será prestada inmediatamente. 
Pero para dar una lección á esa peque-
ña partida de rebeldes, la República 
de Cuba está llena de patriotas, que 
son más que suíicientes para aplastar 
la cobarde intentona llevada á cabo 
para mancillar el honrado nombre de/ 
una nación por cuya libertad tanta no-
ble sangre se ha derramado. 
El colega no pierde ocasión de 
hacernos conocer el atrevido pen-
samiento de los Estados Unidos. 
Eso es como ponerle un des-
pertador á un enfermo de insom-
nios. 
Puede suprimirlo el Havana 
Post. 
Nuestra actitud es la de aquel 
soldado que so acostaba de un 
pie y se dormía de un ojo. 
Leemos en Él Popular, de Cár-
denas: 
Hace pocos días que el cable anun-
ció desde Nueva York que en Manila 
acaban de ser vendidos por la adminis-
tración americana $131.582 en calderi-
lla dejados en la Tesorería de las F i l i -
pinas por los funcionarios españoles al 
rendirse la capital del archipiélago. 
"Vale el doblo del precio subastado 
—agrega el cable—y se cree que la 
mandarán á América los comprado-
res." 
Ah í está el peligro, el mal que so 
nos viene encima para aumentar aún 
más las dificultades que á cada paso se 
suscitan en las pequeñas transacciones, 
por nuestro defectuoso sistema moneta-
rio, propicio á los artes de la especula-
ción. 
Hoy se dificulta sobremanera hallar 
moneda fraccionaria inferior á la de 20 
centavos, ó sea la peseta española. Las 
de 10 centavos, ó sean los reales, an-
dan escasísimos, y la calderilla, que 
viene á sustituirlos, se dificulta el en-
contrarla en la cantidad bastante á su-
pl i r las exigencias de las ¡pequeñas 
operaciones ó ventas al detall. De esta 
dificultad ha resultado el premio con 
que se cotiza. 
Y de este premio habrá de resultar á 
su vez la base para el magnífico nego-
cio que á costa nuestra ha rán ios avi-
sados compradores de la calderilla ven-
dida como inútil por la administración 
americana en Filipinas. 
Escasa hoy eütre nosotros la calderi-
lla, por leyes económicas naturales ó 
por combinaciones del agio, indudable 
es que la entrada en Cuba de las pr i -
meras cantidades de esa, adquirida en 
Filipinas, habrá de representar una 
bonita ganancia para los especuladores, 
ganancia que les permi t i rá luego ofre-
cer á precio bajo el resto, de modo que 
toda la suma comprada allí sea coloca-
da aquí en términos que produzca una 
preciosa utilidad. 
Pero es que semejante provecho se 
hará á costa nuestra, en daño del pú-
blico consumidor, al fin y al cabo, del 
pobre, que es el que paga siempre los 
vidrios rotos, porque vendrá luego r á -
pidamente un descenso en la cotización 
de la calderilla y el pueblo se hal lará 
con una reducción inesperada é injusta 
en el valor de la moneda que le han 
entregado en el cambio, al dar la suya 
de buena estima; pudiendo esto fácil-
mente dar origen á conflictos. 
E l asunto es importante y merece 
que el gobierno le dedique su atención. 
Es tiempo todavía de hacer algo. 
La penuria que se siente de 
calderilla en casi todas las plazas 
de la isla es evidente. 
Pero no creemos que se deter-
mine el conflicto que teme el co-
lega, porque si los americanos 
compraron esos 131.582 pesos co-
mo cobre; en el supuesto de que 
amonedado valga el doble, qué-
dale á los especuladores un gran 
margen para el negocio, sin que 
P A K A B E I L L A N T E S 
u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n g u é conoce usted sí t m 
T E 
e s ® X ^ o g r i t i z x i o ? 
Eü m Hilos M n es la esfsra y rótiÉ ps ü c k 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS i M P O R T A D O K E S 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a 
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el público reciba daño alguno, á 
menos que no se quiera dar á 
esa moneda mayor valor del que 
representa, lo cual está prohibido 
por las leyes. 
De El Nuevo País: 
Leemos con frecueucia en ia prensa 
local el relato de agresiones materia-
les á la policía de esta ciudad, agresio-
nes que realizan individuos á quienes 
aquélla detiene ó amonesta en cumpli-
miento de su deber. 
Esos atentados contra los agentes de 
la autoridad, contra los encargados de 
hacer observar las leyes, contra los que 
garantizan nuestras vidas y haciendas, 
va tomando ya proporciones tales, que 
vemos llegado el momento de señalar 
el hecho para que en él fijen su aten-
ción los encargados de velar por el 
prestigio y la fuerza moral de nuestra 
policía. 
Creemos que esta ligera indicación 
bas tará para el objeto indicado. Si no 
fuere así, volveremos á tratar la cues-
tión con la franqueza y la energfa que 
el caso reclama. Es necesario, absolu-
tamente necesario que se otorguen á la 
policía garantías eficaces para" qué pue 
da llenar su misión en condiciones que 
no rebajen ni el prestigio del Cuerpo, 
ni la dignidad personal de sus mien^ 
bros. b" ¿ y j . 
No se nos podrá tachar de parciales 
-en lo^qué la policía hace, pues nos 
hemos quedado cortos en censuras cada 
vez que ha sido necesario, aunque 
siempre lo hemos hecho con. la serie-
dad y mesura que acostumbramos im-
pr imir á nuestros actos, por estimar 
que ese prestigio y esa fuerza moral de 
que antes hemos hablado, no deben ser 
menoscabados por la prensa, y mucho 
menos por la de carácter moderado; no 
podremos ser tachados de parciales, re-
petimos, al hacer la recomendación 
contenida en estas líneas, encaminadas 
á corregir un síntoma alarmante del 
desequilibrio é indisciplina de esta 
sociedad, que parece marchar á su d i -
solución con la palabra libertad en los 
labios. 
Ya no podemos excusarnos de 
cierto temor al recortar sueltos 
como el presente. 
¿Arañaremos también, aplau-
diendo esas palabras, que piden 
respeto para los agentes de la 
autoridad, el sentimiento cubano? 
Dice el señor Castellanos que 
nos ha cogido en descubierto don-
de más le duele al patriotismo 
cubano 
¿En Pupo? 
¡Oh, señor Castellanos! ¡Cómo 
se malogra la juventud que tanto 
prometía! 
» * 
Y dice más: que n i siquiera 
confesamos haber hecho alusión 
que pudiera expresar la costum-
bre de este pueblo de confundir 
hechos punibles con fechas de 
gloria. 
En efecto, ni siquiera eso. 
Porque el pueblo cubano no 
tiene esa costumbre, en buen ho-
ra se diga y, no teniéndola, no 
había á qué referir la alusión. 
Si alguna tendencia hay es á 
introducir la costumbre de consi-
derar fechas funestas las fechas 
gloriosas, como, por ejemplo, la 
de la llegada á Cuba de las na-
ves descubridoras; pero esa ten-
dencia no creó estado todavía: el 
sentido común del pueblo cubano 
la rechaza. 
Por lo demás, que haya crimi-
nales que aduzcan para ser ab-
sueltos servicios prestados á la 
patria, eso no nos lo niega el se-
ñor Castellanos. Son hechos aisla-
dos que ocunen en todas partes, 
aunque en todas merezcan repro-
bación. Cuando esos hechos creen 
costumbre, ya verá el señor Cas-
tellanos cómo la aludimos direc-
tamente y la denunciamos para 
que se condene. 
Y estamos seguros de que él 
será el primero en aplaudirnos 
con toda su alma. 
Entre tanto cuide, cuando " t i -
re de la manta" para decomisar-
nos algún ''contrabando", no tener 
que volverla á su sitio, como en 
esta ocasión, y reconocer que lo 
que bajo ella se oculta es materia 
de lícito comercio. 
Ya que se dedica al fisco, está 
en el deber de acreditar el Cuerpo. 
Nuestro distinguido amigo el 
celebrado escritor Héctor de Saa-
vedra ¡un buen trabajador! se 
siente fatigado y ha obtenido del 
señor Director de La Discusión 
permiso para descansar por algún 
tiempo. 
"Se lo agradezco—nos dice— 
porque lo necesito mucho. Us-
tedes, también, necesitan descan-
sar de mí, así es que todos gana-
mos. Adiós!. . ." 
En esto último se equivoca el 
señor Saavedra. 
Sus lectores perdemos, y mu-
cho, porque plumas como la su-
ya no abundan en el periodismo 
cubano. 
Deseamos que obtenga el des-
canso que busca y que tanto ne-
cesitan en este país los que se de-
dican á nuestra ingrata labor 
diaria durante algunos años. 
(Queréis mi refresco sano é tiipnico? 
N E C T A R S O D A 
d e l D E C A N O . 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad eu materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HÍQIENICO DEL DOC-
TOR t a b o a d e l a , ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del Dr. Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
26-l-lJl 
PIDASE 8IDEA DE M i 
fi734 26-10 Jl 
y¿\MEDICACION 
P t y K ANTIDISPEPTICA 
\ Curación de la Dispepsia, 
* >v Gastralgia, Vómitos de 
t / yfj\}a9 omb&r&zad&a Con-
•^fyK valeacencia y todas 
y^r \ las enfenuedades 
"tt*» N d̂el estómago. 
DEPOSITO 
FARMACIA y í ^ ^ 
L A CARIDAD 
Tíyadil lo 38 ^^VlS 
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A LAS FAMILIAS 
Les oirecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C 1166 1 J1 
PALACIO « HIERRO 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Es la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor tama. 
San Rafael 31* esg. á Galiano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
F O L L E T I N (24) 
ÜN COEAM DESTROZADO, 
NOVELA ESCRITA. BN IMOLK3 
POR 
C A R L O T A 31. B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
tlal de Alejandro Martínez, de Barcelona, ee ende en ''Xa Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINTJACIOX) 
•—Y yo he aprendido de usted la 
piisma lección—contestó el conde con 
tona sonrisa.—Usted habla de soledad. 
A u n no se pasan diez días de mi llega-
da á Rosorton, sin que una partida de 
amigos Tenga á hacerme compañía. Por 
cierto que esta úl t ima vez se mar-
charon el misino día que llegó usted 
enfermo. 
—Xo recuerdo haberles visto—dijo 
lord Arleig. 
—Es fácil; no insistí en que se que-
oasen temiendo que, después de tantas 
horas pasadas en los pantanos, no h u -
biese usted contraído alguna grave 
enfermedad; y ahora, lord Arleig , quie-
ro que me prometa usted que seremos 
finngos. 
—Sí. . . se lo prometo á usted. 
x quedó couve nido en que va no se-
>ran extraños, que se v i s i t i r í au -con 
frecuencia y cambiar ían impresio-
nes, como corresponde á buenos y cor-
teses vecinos. 
CAPITULO X V 
El conde de Montdeau y lord trepa-
ban un día juntos por una colina, 
cuando, sintiéndose el primero algo fa-
tigado, propuso un descanso sobre el 
brezo. Lucía un sol resplandeciente, 
una suave brisa dilataba los pulmones 
y el brezo purpurino parecía ondular 
como la superficie de un mar rizado. 
Permanecieron en silencio durante al-
gún tiempo; el conde fué el primero en 
interrumpirlo, diciendo: 
—¡Qué hermoso es el brezo! ¡Y real-
mente en la cúspide de esta colina se 
siente uno solo! Podemos figurarnos 
aislados del mundo. Y á propósito, Ar-
leig, aun no me ha dicho V . por qué la 
soledad le atrae tanto. 
—Tengo una pena muy grande—con-
testó él brevemente. 
—¿Una pena? Pero se sufre mucho 
antes de que la vida pierda todo interés 
para uno. Usted es joven y no puede 
haber sufrido mucho. 
El conde le miró pensativamente. 
—Me gustaría saber cuál es su pena 
—dik) gentilmente. 
—Puedo decirle algo de ella—fué la 
respuesta. — Me enamoré de una j o -
ven; ia más duce, linda y pura de las 
mujeres. Cuanto la amo sólo puedo 
saberlo yo. Supongo que cada cual 
cree su amor el mejor y el más grande, 
Todo mi corazón pertenecía á esa j o -
ven la quería con toda mi alma. Ella 
era inferior en fortuna y posición; pero 
superior por muchos otros conceptos. 
Cuando la pedí que fuese mi esposa, re-
husó. Me dijo que la diferencia de po-
sición entre nosotros era demasiado 
grande. Era noble y adnegable; me ama-
ba profundamente, me consta; y re-
husaba ser mi esposa. 
Durante algún tiempo no pude ven-
cer aquella oposición; por fln, tr iunfé 
de ella. No le diré á usted cómo se 
llama, ni dónde vive, n i algunas otras 
circunstancias que con ella se relacio-
nan... le diré tan sólo, que al darme el 
sí de esposa, parecióme que la tierra 
se convertía en un paraíso. Xos casa-
mos, no públicamente y con gran pom-
pa, sino como quería mi amada, mo-
desta y tranquilamente. 
El mismo día. . . el de mis bodas— la 
llevé á casa. No puedo decirle á usted 
cuán grande era mi felicidad; na es po-
sible relatarlo. Créame usted, lord 
Montdeau, ella es tan pura como un án-
gel; no conozco mujer más noble ni 
más buena. Y sin embargo... ¡que v i -
va yo para contarlo!... el día de mi bo-
da hice cierto desoubrimieuto... no era 
culpa suya, lo juro... que nos obligó 
á separarnos. 
Amándola ciega, locamente, con 
alma y corazón, me v i reducido á 
tener que dejarla. Es mi esposa en el 
nombre solamente, y no será j amás pa-
ra mí otra cosa... y le repito, está pura 
é inmaculada de toda culpa. 
—¡Que extraña historial—dijo el con-
de pensativo.—Pero esa barrera, ese 
obstáculo.. . ¿no puede superarse algún 
día? 
—Xo—contestó lord Ar le ig .—Jamás . 
—Le aseguro m i vivo pesar,—dijo el 
conde.—¡Qué ex t raña historia! 
- Sí . . . y un triste destino,—dijo lord 
Arleig.—Usted no puede cemprender 
mi desventura completamente. Ambos 
fuimos villanamente engañados. Ella 
estaba condenada á arrastrar una exis-
tencia sin amor ni gozo; y yo lo mismo. 
Teniendo una esposa joven, hermosa y 
amante, me veo precisado á v iv i r so-
lo á morir solo, extinguiéndose m i 
nombre por carecer de herederos, con 
el corazón destrozado. Repito que es 
un triste destino, 
—Lo es realmente, —asintió el conde 
— y extraño á más. ¿Y tiene usted la 
seguridad de que es irremediable? 
—Completamente seguro, - fué la ré-
plica. 
—Apenas puedo comprender esta se-
paración, siendo la esposa intachable. 
—Es inevitable en m i caso. 
—¿Puedo hacerle una pregunta sin 
pecar de curioso!—dijo el conde. 
—Ciertamente.... cantas como usted 
quiera. 
—Puede usted contestar ó no,—ob-
servó el conde. 
Y después añadió: 
—¿Se trata de un caso de locura? ¿Su 
esposa es víct ima de esa terrible enfer-
medad? 
—Xo,—contestó lord Arleig,—está 
perfectamente sana de mente y cuerpo. 
Nada más puedo añadir . 
—Entonces su historia es maravillo-
sa; no sé.... no puedo comprender nada 
de ella. De todos modos, puedo decirle 
que á menos de no existir algo más pro-
fundo y terrible de que yo puedo ima-
ginar, ha hecho usted mal en separarse 
de su esposa. 
—-Así quisiera creerlo yo. Pero mi 
decisión está tomada y no será variada 
j amás. 
—Triste es mi historia, —dijo el con-
de de Montdeau:—pero no tanto como 
la suya. Me casé siendo muy joven; ca-
sado contra la voluntad de mi padre, y 
sin su consentimiento. M i esposa, co-
mo la de usted, si me era inferior en 
posición, me era superior en todo lo 
demás. Era la hija de un clérigo, de 
sorprendente hermosura, bien educada 
y distinguida. Casóme, pues, como he 
dicho á usted, contra la voluntad de 
mi padre; éste estaba en I tal ia grave-
mente enfermo. Cáseme en secreto, y 
decidimos guardarlo hasta mejor oca-
sión. Algunos meses después de m i 
matrimonio, recibí un telegrama en el 
que se me comunicaba que mi padrees-
taba moribundo y deseaba verme. Por 
aquel entonces esperábamos el naci-
miento de nuestro primer hijo; pero yo 
deseaba que m i padre conociese y ben-
dijese á mi mujer antes de su muerte. 
Me aseguró m i esposa que se encontra-
ba con ánimos de soportar el viaje y 
que estaba convencida de que no la 
perjudicaría; y como yo ansiaba que m i 
padre la viese, quedó convenido que 
iríamos juntos. Las primeras horas do 
camino pasaron con bastante felicidad; 
pero después mi pobre esposa se sintió 
indispuesta. ¡Dios me perdone en gra-
cia á mi juventud, mi ignorancia, m i 
inexperiencia! Creo á veces que hubie-
ra podido salvarla; pero es imposible 
asegurarlo. Nos detuvimos en una pe-
queña población llamada Castledene, y 
nos encaminamos al hotel. Había ferias 
ó algo parecido en la población, y el 
fondista no pudo alojarnos. Dir igíme á 
casa del doctor, que era un buen sama-
ritano,.... nos admit ió en su casa, . . . .al l í 
nació una hija mía y murió mi mujer. 
No era un hijo y heredero como había-
mos esperado, sino una niña hermosí-
sima. ¡Ah, lord Ar le ig ; usted tiene sus 
penas, y yo tengo las mías! M i mujer 
fué enterrada en Castledene; mi pobre 
y linda esposa, á quien amaba tantA 
{Continuará^ 
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EL ORDEN PUBLICO 
Eu contestación al telegrama que el 
Secretario" de Gobernación pasó ayer 
por la mañana, al coronel Reyes/ de 
victoria de las Tunas, ordenando la di 
solución del Escuadrón formado con el 
objeto de perseguir la partida de Juan 
-Pupo, aquél jefe contestó por la tarde 
lo siguiente: 
Victoria de ¡as Túnas, Julio 31 de 1903. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Quedo cumplida la orden. Veteranos 
de ésta dispuestos á prestar su apoyo 
Gobierno en bien del orden y tranqui-
lidad de la República. Capitán Tabla-
da vuelve á su puesto.—ixe^es, Coro-
nel. 
Consejo Provincial 
Asimismo se recibió de Puerto Pa-
dre el telegrama que publicamos á con-
tinuación: 
Pxierto Padre, Julio 31 de 100S. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Practicado minucioso reconocimien-
to en el lugar donde se vieron á los 
tres hombres. La Guardia Rural no ha 
encontrado nada en absoluto. — E . Fa-
jardo, Alcalde accidental. 
' ^ " p r o v i n c i a s " 
SANTA OLA K A 
De los datos que aparecen en el Re-
gistro Pecuario de Cienfuegos resulta 
que en el mes de Junio ha habido en 
aquel Término Municipal, un aumento 
de 0.713 cabezas de ganado de todas 
clases, de cuya cifra 1.424 son debidas 
al aumento de cría y 5.289 importadas 
del extranjero. 
„ Eu dicho mes fueron muertos ó sa-
crificados en el Término, 23 toros, 
8 vacas, un caballo y una yegua; y se 
beneficiaron un el Rastro de dicha 
ciudad, 573 toros y novillos. 
La riqueza pecuaria empieza á to-
mar de nuevo eu esa zona el auge y el 
espleudor de los mejores días y según 
opiniones autorizadísimas, dentro de 
dos aíios se producirá allí ganado bas-
tante para el consumo local. 
Pronto comenzarán los trabajos de 
Ja línea ferro-carrilera que ha de unir 
d las dos Placetas: la del Norte v la 
del Sur. 
Separadas únicamente por tres kiló-
metros, fácil, muy fácil se,rá la obra de 
hv nnión. 
A fines de año, según se asegura, ya 
eerá un hecho. 
Inmensas serán las ventajas que ese 
ramal hará á la rica y floreciente juris-
dicción de Remedios. 
En Cienfuegos se está organizando 
nn champiouship local, entre los clubs 
Jara, Jugua, Cienfuegos ó Indiana. 
Ha sido electo Presidente de la Liga 
el Ledo. Guillermo Arniéhgóí, Secreta-
rio el Director de La Opinión y Vice, 
el Sr. Julio O'Bourke. 
Tesorero D. Juan Pujol, 
El doctor Pedro Sánchez Quirós ha 
establecido recurso de alzada contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cienfue-
gos que lo declaró cesante del destino 
de médico municipal de Yaguaramas, 
SANTIAGO D E CUBA 
Una Comisión del Ayuntamiento 
presidida por el Alcalde se trasladará 
al Camagüey para esperar allí y acom-
pañar á esta ciudad al Sr. Presidente 
de la República y su comitiva. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el médico municipal foren-
se Dr. José M , Espín y nombrado en 
su lugar el Dr, Alfredo E. Mayner 
Ros, médico de la Casa de Socorro y 
para este puesto se ha nombrado al 
Dr. Isidoro Agostini Godoy. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
CALes la mejor del mundo. 
al QUASSIA 
Q U I M A 
y Cortezas da 
Naranjas amargas, 
TONICO, A P E R I T I V O , 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
AHEfñIA, C L O R O S I S , NEURASTEHIA, 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y D' DAVID. Farm'" de 1" Cías*. 
en COMPIEGNE cerra «lo PARIS. 
JDepósito» en todas la* F'armacias. 
A las dos la tarde de ayer se reunió 
eu sesión ordinaria el Consejor Provin-
cial con asistencia de los señores Val-
dés Infante, Portuondo, Casquero, Ro 
sas. Taboadela, Real, Casado, Campos 
Marquetti, Pérez García, Hernández 
Meza, Hoyos, Ariza Osorío y Ayala. 
Se dió lectura á las actas de las se-
siones celebradas el lunes y martes ú! 
timo, siendo aprobados. . 
En la primera de dichas actas se 
consigna la enmienda del señor Rosas, 
referente á la Escuela de Artes y Ofi 
cios, en el sentido de que este estable 
cimiento no se reclame al Estado mien-
tras el Consejo no tenga por lo menos 
seis mensualidades en fondo para po 
der atender á sus gastos. 
Después se dá lectura á la forma en 
que han quedado redactados las esta-
tutos para la cobranza del impuesto 
Provincial, ya aprobado. 
El señor Casado salva su voto en 
cuanto á la redación de estilo de dichos 
estatutos. 
El señor Rosas consigna también su 
voto en contra. 
El Secretario dá cuenta de dos co 
muuicaciones, una de la "Unión de fa-
bricantes de tabacos y cigarros", y la 
otra del "Centro General de Comer 
ciautes é Industriales", pidiendo acia 
raciones sobre si están comprendidos en 
el Impuesto Provincial del 30 por 100 
aprobado úl t imamente por el Consejo, 
pues en caso afirmativo se deje sin 
efecto esa tributación en vista de loque 
dispone la Ley de Emprést i to de 28 de 
Febrero último en su inciso I I del ar-
ticulo 3?, que dice lo siguiente: ^Mien-
tras rija el impuesto especial estableci-
do por esta Ley, todos los artículos ú 
objetos grabados por ella, no podrán 
ser objeto de nuevos impuestos por el 
Estado, Provincia ó los Municipios." 
El Sr. Ayala pide pasen ambas co-
municaciones á la Sección de Hacienda 
para su informe. 
Opón ese el Sr. Rosas, y solicita sean 
discutidos en el acto, en vista de las ra-
zones categóricas que se exponen en 
los mismos. 
Por mayoría de votos es desestimada 
la proposición del Sr. Rosas, pasando 
por lo ta uto dichos escritos á la Comi-
sión de Hacienda. 
El Consejo queda enterado de que el 
Gobernador Civ i l ha devuelto el pre-
supuesto de 1903 á 1904, para que sea 
modificado en un pequeño reparo que 
ha hecho en el mismo. 
Se lee una instancia de D, Antonio 
Fernández, vecino de Regla, tratando 
sobre ciertos particulares referentes al 
proyecto de la nueva constitucióo del 
ayuntamiento de dicho pueblo/ 
Dicho asunto quedó sobre la mesa á 
petición del Sr. Osorío. 
Seguidamente se da cuenta con el 
informe de la ponencia de la Comisión 
de Gobernación, respecto del restable-
cimiento del Ayuntamiento de Regla, 
acordándose á petición del Sr. Her-
nández Meza quedóse sobre la mesa, 
para discutirse en su oportunidad. 
Después el Sr. Pérez García,, apo-
yado por el Sr. Osorío, presentan la si-
guiente moción: 
"Que se envíe una comunicación de 
salutación á los demás Consejos provin-
ciales manifestándoles haber termina-
do este Consejo sus labores eu el perío-
do determinado por la ley. indicándose 
que las dificultádes y obstáculos supe-
riores á nuestros esfuerzos no nos han 
permitido realizar las obras más pro-
vechosas que nos proponíamos para 
nuestra provincia, pero que hemos man-
tenido la ley y los derechos emanados 
por la Constitución, para bien de la 
descentralización administrativa y po-
lítica que informa la carta fundamen-
tal de la República y que tanto intere-
san á las demás provincias.." 
Con la aprobación de esta moción 
terminó la sesión, á las ocho menos 
diez de la noclie. 
desnivelación se explica, en parte, por 
el exceso en el valor de la producción 
de la material prima: v. g. 
Aumento 
de 1902 á 1*903 Material 
92 p x Costo de tablazón. 
65 pS .. .. hierro en barra 
86 p 2 ",. rióles 
30 p g ., .. combustibles 
y no obstante, la proporción de los di-
videndos, siendo estos los mismos, á los 
precios hoy corrientes de las acciones 
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SANDALO DE GR¡MAOLTyCia 
Fannacsoiico de I* CUse, en París 
Suprime el Copaíba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios, 
PARIS, 8, r.ViTienae y es las prlocipalen Finsacias 
NOTAS FINANCIERAS 
LA BOLSA DE VALORES 
D E N U E V A V O K K , 
A l referirse á las últ imas fluctuacio-
nes en la Bolsa de Valores de Nueva 
York, cuyos efectos han sido tan desas-
trosos, la Revista Mercantil de aquella 
plaza, fecha 22 de Julio, se expresa en 
los Biguieutes términos: 
Las operaciones bursiltiles de la pa-
sada semana (13 á 18) han sido de las 
más contradictoxias; el volumen de las 
ventas ha.sido bastante importante; las 
fluctuaciones á la baja, violentas; los 
mejores valores han sufrido las más 
fuertes pérdidas: y sin embargo, hasta 
la fecha, no se encuentra explicación á 
estos hechos, ni nadie que aventure una 
razón plausible 6 que dé una solución 
probable, ya sea de la situación ó de la 
causa de las bajas ventas. 
El hecho que deseamos poner de ma-
nifiesto, por creer que merece la consi-
deración del público en general, es que 
el año fiscal terminado el 30 de Junio 
arroja un aumento notable de ganancias 
brutas y no obstante los dividendos de 
las instituciones mercantiles, ferrovia-
rias é industriales no ofrecen el incre-
mento proporcional correspondiente: la 
¿¿7 pureza de la FEPT0HA CHAP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F ^ S T E U I ^ 
V I N O d e P E F T M I 
d e C U . t P O T E t U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina, 
recomienda en las enfermedades del e s tómago , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión . 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
íos Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vívienne, y en todas las Farmacias. 
Europa y America 
B A L A N Z A C O M E R C I A L 
D E F R A N C I A 
El Diario Oficial publica el estado de 
la Dirección de Aduanas de Francia so 
bre las importaciones y exportaciones 
durante los cuatro primeros meses del 
corriente año. 
Las primeras se elevan á 1.001 mi-
llón 578,000 francos. 
Eu el mismo período de 1902 las im 
portaciones ascendieron á 1,543.353,000 
Las exportaciones en los cuatro p r i 
meros meses de este aíío han sido por 
valor de 1,405.995,000 francos, contra 
1,395.097,000 que importaron las de 
1902. 
A C T I V I D A D D E M E J I C O 
Comunican de Washington: 
"Noticias llegadas al departamento 
de Estado dan cuenta de los museos 
comerciales que Méjico está estable-
ciendo gradualmente cu diferentes pla-
zas del mundo. El proyecto es ilustrar 
la opinión en países extranjeros mos-
trando las muchas industrias y los ma-
teriales que se manufacturan y produ-
cen eu Méjico y buscarles adecuados 
centros de mercado. La idea está á 
cargo del departamento de Obras Pú-
blicas y el Congreso mejicano la apo-
ya con liberalidad, La Exposición 
Mejicana en Milán, Italia, está ya eu 
pleno funcionamiento y resulta un 
éxito completo. La próxima será ins-
alada en Liverpool, donde se exhibi-
rán cuantas, materias primas produce 
1 país para la exportación europea 
Los gobernadores de los diversos Esta 
dos mejicanos han recibido pedidos de 
muestras de lo que se produce en sus 
espectivos Estados, como maderas, fi-
bras, café, azúcar, cereales, minerales, 
te , para remitir á Liverpool- Es pro-
bable que á este museo exhii.útorió. si-
ga otro eu alguna ciudad céntrica de 
los Estados Ünidos . " 
T R I U N F O D I P L 0 3 I A T I C O RUSO 
Dicen, de origen fidedigno, de Sau 
Petersburgo, que la misión que recien-
temente ha llevado al Extremo Orien-
te él ministro de la Guerra de Búslá, 
ha sido coronada por el éxito más com-
pleto, puesto que además de los arre-
glos llevados á cabo con la China, ha 
podido dicho ministro hacer Con el Ja-
pón un convenio, por el cual, asegura 
el Mikado su neutralidad absoluta en 
la política que sigue el Gabinete do 
San Petersburgo respecto de la Man-
churia. 
"FLOR L EL PURO HABANA' 
También nos informa el Sr. D 
tonio Vi l lami l haber trasladado su ta 
brica de tabacos, del nombre que enca-
beza estas líneas, y sus anexas, á la ca-
lle de Suáiez, número 7. 
PARA LO FUTURO 
La Secretaría de Hacienda ha mani-
lestado al Administrador de la Adua 
na que, en lo futuro, toda comunicación 
de carácter general, ya sea para su pu 
blicación en la Gaceta Oficial, ya sea 
una carta dirigida á individuos par 
ticulares, deberá ser siempre firmad 
por él y nunca por empleados subalter 
nos, cualquiera que sea su categoría 
RENUNCIA Y NcMBRAMIENTO 
Ha sido admitida la renuncia que 
de la plaza de escribiente del Gobierno 
Civi l de esta provincia presentó don 
Francisco M . Duque, nombráLd )se en 
su lugar á D. Carlos Martín que de 
sempeñaba la de Agente de la Policí 
Especial de dicho Gobierno. 
También ha sido admitida la renun 
cia de Agente de la misma policía que 
presentó D. Francisco González y han 
sido nombrados para cubrir las vacan 
tes D. Juan García Santiago y D. Juan 
A. de la Paz. 
i 
Empresas ¡ u r n . 
y S o c i e d a d e s . 
NTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para el nuevo curso que «e ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corriente; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al diotado; Aritmética primer curso; Idem 2 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros; Gramática Castellana V. y 2.'curso; Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal; Natural y de 
Adorno; Inglés para Señoritas; idem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y piano 
para Señoritas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los días 
hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana V. de Agosto de 1903. 
EL SECRETARIO; 
Manuel Suárez, 
C-12S0 -Sd-l 4a-l 
Geníro M U fie la Halaría 
T R A T A D O C O M E R C I A L 
GER31 ANO-SUIZO 
Comunican de Berna que el Gobier-
no de Alemania ha manifestado al Con-
greso federal helvético, tener vivos de-
seos de abrir negociaciones para la 
conclusión de un tratado de comercio 
entre ambas naciones. 
Favorablemente dispuestos los Gabi-
netes de Berlín y Berna, al ajuste de 
dicho tratado comercial, empezarán las 
negociaciones en la capital alemana en 
los primeros días de Octubre próximo. 
SÜNTOS VA 
EN PALACIO 
Ayer estuvo eu Palacio, la Comisión 
designada en la junta de comerciantes 
ó industriales, efectuada el jueves en 
el local de la Secretaría de los gremios, 
haciendo entrega al reñor Presidente 
de la República, de una instancia, en 
la que piden la supresión del cobro del 
cargo del 30 por ciento sobre la contri-
bución industrial y de comercio, que 
se propone llevar á cabo el Consejo 
Provincial, hasta tanto no celebren to-
dos los gremios una junta magna. 
El señor Estrada Palma ofreció estu-
diar el asunto y resolverlo en justicia. 
TRASLADO 
En atenta carta, nos participa el se-
fíor don Rafael G. Marqués, presidente 
de la Unión de Fabricantes y Ciga-
rros, que con objeto de dar mayor am-
pl i tud á sus negocios, ha trasladado su 
fábrica de tabacos ' 'Highe Life ' ' , á la 
calle de la Estrella, número 19. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á 
lo que previene el articulo 78 en su inciso 2) 
del Reglamento, se convoca por este medio á 
los Sres. Asociados para que concurran á la 
Junta ¡reneral extraordinaria qué tendrá efec-
to en lós salbnes de este Centro en la noche i 
el día 3 del próximo Agosto á las siete y me- ¡ 
dia de la misma. 
En esta Junta se tratará de la modificación 
de parte 6 del todo del Reglamento porque se 
rige este Centro, cuya petición se ha hecho 
con arreglo á lo que previene el artículo 9-? en 
su inciso !í 
Habana, Julio 30 de 1903. 
Francisco de Balboa. 
C i312 4-30 
1 ^A NO EL DOMINGUEZ, f5ft6áft&, Cuba.' | 
% Este niño nació raquítico. Sus primeros años los pasó | 
A, entre la vida y la muerte. En su semblante entristecido 
% puede verse la huella de largos sufrimientos. Su señora 
h madre escribe que su hijo vive hoy gracias á la Emulsión 
fe de Scott. Por extraña y casi milagrosa que la curación de | 
fe este niño parezca á sus allegados y parientes, para nosotros g 
P no tiene nada de particular, pues la Emulsión de Scott | 
V está hecha precisamente para convertir á niños endebles \ 
i en sanos y rollizos. El raquitismo y el escrofulismo están | 
% vencidos cuando se atacan con la Emulsión de Scott. Los | 
§ módicos saben que cuando un niño enflaquece y está siem-
§* pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y pura y nutrición. Recetan sin titubear la Emulsión de 
S Scott, porque su ciencia les enseña que con ninguna otra 
preparación pueden lograrse esos resultados tan eficaz-
mente. Tanto en niños como en adultos el efecto de la 
Emulsión de Scott, como reconstituyente, productor de 
fuerzas y tónico de los nervios, es sorprendente. 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que lleva 1% 
etiqueta del hombre con el bacalao é cuestas y reehá,i 
cense las imitaciones. Los consumidores deben pone? 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
BorViiG y el triángulo con las palabras Ferfíaí, Perman-
ent, PalaUible aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nona, 
tres similares, esto es que á primera vista puedea 
confmjdiree con el de la legítima Ej»ulsión de Scott, 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
SCOTT Químicos, 
FeiTocarriles Uiiíilos íle la Habana y Alma-
cenes fle Reila.. I m M i 
(Compañía internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los Señores 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 de Agosto próximo, á 
las dos de la tarde en los altos de la Estación 
de Villanueva, con objeto de recibir un infor-
me del Consejo de Londres, relativo á las ope-
raciones que ha realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Junio de 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—Adnrtiéndose 
que la Junta se constituirá bastando dos accio-
nistas personalmente presentes y que los pode-
res ó cartas poderes de los que representen á 
otros, d_eberán depositarse en las oficinas de la 
Cojnpañía 48 horas antes, cuando menos, de la 
señalada para la Asamblea general. 
Habana 23 de Julio de 1903. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C-1297 10.24J1 
1 1 m m n 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A K3! A D U R A DE A L U M I N I O 
2 pesos p l a t a 
A R M A D U R A D E ORO E N C H A P A D O 
4 pesos p l a t a 
A r m a d u r a s de o ro m a c i z o XX1C1. G & I O L Í & I C X 
Cualiiiiier clase de espejuelos ó gafas coo LENTES DE LOS MEJORES 
u a r e z y 
O'REILLY N U M . 106. O 'REILLY NUM.. 106. 
C 1215 alt 13-5 
Sociedad de Beneficencia 
- D E -
- - NÁ T U R A L E S 1) E CA TA L UXA - -
De orden del Sr. Director, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 35 del Regla-
mento, se cita á los señores socios para °jue 
concurran á la Junta general ordinaria que 
itendrá ibgar el próximo domingo, día 2 de 
Agosto, á la una de la tarde, en punto, en los 
salones del Centro de Dependientes. 
Habana 29 de Julio de 1903.—El Secretario, 
E. Dardet. C—1311 3t30—3m31 
Oí 
- A . : i N r x j : K r o i o 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conocidas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próximo mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquisición estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
El resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General. Francisco Paradela y Gestal. 
C1281 10t-22 10m-22 
H I I I S I O N m í á s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la ñltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
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ES 
P U R A . 
Y S A M A . 
n s m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
A g r a d a b l e y 
E s t o m a c a l 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
en la Isla de Cuba. 
O f i c i n a s de l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
Teléfono, n ú m . 6137.-Dirección te legráf ica , U U E V A H I E L O , 
c 1126 Bit V. Jl 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S . P E R L A S Y R U B I E S 
H a l l e g a d o u n a g r a n r e m e s a y g r a n s u r t i d o de n o v e d a d e s . 
H a y s o r t i j a s - d u q u e s a s , a r e t e s - candados en f o r m a de r o se t a 
y p r e n d e d o r e s d e l m á s d e l i c a d o gus to . 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s en o r o c o l o r a d o , 
a m a r i l l o y v e r d e . C o m b i n a c i o n a s p r ec io sa s y p r e c i o s desde 
$ 1 4 u n a h a s t a | 3 o 0 . L a s h a y de p l a t a , m u v v a r i a d a s v l i n -
das desde § 1 - 5 0 h a s t a ? 4 - 2 4 . 
L e o n t i n a s b a r b a d a s de o r o m a z i z o y de 1 8 K . , c o n d i b u j o s 
M a r t e l e f . L a s h a y t a m b i é n de i g u a l f o r m a de o r o y p l a t i n o . 
De dos r a m a l e s h a y u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o , q u e se d e t a l l a 
desde £ 1 9 u n a , h a s t a ? 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l e o n t i n a s , r e d o n d o s y c u a d r a d o s y c o n b r i l l a n t o á 
en e l c e n t r o , los h a y desde $ 1 7 , h a s t a $53. 
Y u g o s de oro, ú l t i m o s mode los , a c a b a d o s d e r e c i b i r , h a y u n a 
v a r i e d a d c a p a z de sa t i s f ace r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o y d e l i -
c a d o . — P r e c i o s desde ? 4 - 2 4 el par , h a s t a $ 1 5 0 , ^ i Á 
A l f i l e r e s p a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o c u a n t o 
p i d a y t o d o s d e o ro , y á p r e c i o e x c e p c i o n a l , d e s d e $2-50, b a s t a 
^ 1 5 0 . P a r a r e g a l o s h a y v e r d a d e r a s m o n a d a s . 
tiiiá ék, l o s » £ i l m . £ i c e i 3 . e £ i o s 1 1 toro & t o c 3 L n . 6 » l i o r ^ v s . 
Teléfono número 208. J. BORBOLLA. Compostela números 52, '54, 56 y Obrapía 
C 1313 
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B Í A Í I I O D E I í A M A R I N A — E d l s i ó a de l a m a ñ a n a — A g o s t o 1? d e 1 9 0 3 . D 
OáRTAS A LAS DAMAS 
e s c r i t a s e r p r e s a m e n t a 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Julio de 1903.. 
L a s - r a v e s n o t i c i a s r e l a t i v a s a l e s t a d o 
4 e B u S a n t i d a c l , a l h a c e r p e r d e r t o d a p -
p u e d e dec- irse q u e e s t á c o n c e r t a d a l a a t e 
S ó n d e l m u n d o c i v i l i z a d o . L a p e r s o n a 
riel v e n e r a b l e a n c i a n o i n t e r e s a í i t o d o s . 
U n á n i m e es e l j u i c i o e x p r e s a d o p o r l a 
p r e n s a d e t o d o s l o s p a í s e s y d e d i f e r e n t e s 
r e l i g i o n e s a l j u z g a r l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s 
d e l ^ P o n t i f i c a d o d e S u S a n t i d a d L e ó n 
X I I I - P o r s u s v i r t u d e s , p o r s u g r a n t a -
lento." v p o r s u e s p í r i t u p r o g r e s i v o , h a 
s a b i d o n o s ó l o m a n t e n e r , s i n o r e a l z a r e l 
p r e s t i g i ó d e l p u e s t o e l e v a d í s i m o á q u e 
e u s m e r e c i m i e n t o s l e h a b í a n l l e v a d o . S u 
o b r a es m o d e l o d e e l e v a c i ó n y d e p r u d e n -
t e t a c t o . i Q u 6 m e s u r a d a a d a p t a c i ó n a l 
e s p í r i t u d e los t i e m p o s ! M o d e r a c i ó n , t a -
l e n t o p o l í t i c o d e p r i m e r o r d e n . ¡ S a b i o 
v v i r t u o s o P o n t í f i c e ! . . . . ¡ Q u é p é r d i d a t a n 
e r a n t e p a r a l a I g l e s i a , p a r a t o d o s ! G l o -
r i o s a e x i s t e n c i a l a s u y a , r o d e a d o d e l a m o r 
d e í a L T i s t i a n d a d y d e l r e s p e t o u n i v e r s a l . 
M o n a n i i ' í a s , I m p e r i o s y R e p ú b l i c a s l e 
h a n r e n d i d o a c a t a m i e n t o . 
En la R e a l C a p i l l a s e c e l e b r ó l a o t r a 
m a ñ a n a , c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d , l a 
i m p o s i c i ó n p o r e l R e y a l C a r d e n a l H e -
r r e r o d e l b i r r e t e c a r d e n a l i c i o . 
A l a s o n c e m e n o s m i n u t o s , s a l i ó p r i -
m e r o d e l a r e a l e s t a n c i a l a R e i n a , a c o m -
p a ñ a d a d e l a s c o n d e s a s d e S á s t a g o y A g u i -
l a r d e I n e s t r i l l a s , e l g r a n d e d e g u a r d i a y 
v a r i o s m a y o r d o m o s d e s e m a n a , d i r i g i é n -
d o s e í l l a C a p i l l a y t o m a n d o a s i e n t o e n l a 
t r i b u n a b a j a . 
A . l a s o n c e e n p u n t o s a l i ó l a c o m i t i v a 
d e l R e y , q u e i b a p r e c e d i d o d e l o s m a y o r -
d o m o s d e s e m a n a , g r a n d e s d e E s p a ñ a , 
K u t í c i o d e S u S a n t i a a d , C a r d e n a l A r z o -
b i s p o d e T o l e d o , e l n u e v o C a r d e n a l A r -
É O b í s p ó d e V a l e n c i a y e l O b i s p o d p S i ó n , 
y s e g u i d o d e l o s P r í n c i p e s d e A s t u r i a s , 
l a s I n f a n t a s , l a s d a m a s d e g u a r d i a , c u a r -
t o m i l i t a r y o f i c i a l i d a d do A l a b a r d e r o s y 
d e l a E s c o l t a R e a l . 
L a R e i n a - l u c í a p r e c i o s o t r a j e b l a n c o 
d e s e d a b r o c h a d a d e o r o . p r e n d i d o d e 
. b r i l l a n t e s y m a n t i l l a n e g r a . L a P r i n -
c e s a , i b a d e g a s a b l a n c a c o n g r a n d e s 
f l o r e s a z u l e s y r i c o p r e n d i d o d e b r i l l a n -
t e s . L a I n f a n t a M a r í a T e r e s a , l t r a j e d e 
g r ó a z u l c o n a d o r n o d e g a s a s b l a n c a s , y 
s e n c i l l o y e l e g a n t e c o l l a r y a d e r e z o d e 
p e r l a s . Y l a I n f a n t a I s a b e l t r a j e d e s e d a 
c o l o r c r e m a , c u b i e r t o d e g a s a d e l m i s m o 
c o l o r , c o n g r a n d e s r a m o s d o r a d o s . L l e -
v a b a a d e r e z o d e b r i l l a n t e s y e s m e r a l d a s . 
Y m a n t i l l a n e g r a t o d a s . 
Y a e n l a R e a l C a p i l l a , t o m a r o n a s i e n t o 
p o r e s t e o r d e n : e l R e y e n e l T r o n o , y í í * s u 
" d e r e c h a , e n s i l l o n e s , i o s P r í n c i p e s d e A s -
t u r i a s y las i n f a n t a s . S e g u í a n , e n b a n c o s ; 
l u s j e f , .-- d e P a l a c i o , d u q u e d e S o t o m a y o r 
y i ñ i T í i i u ' s d e l a M i n a ; los d e l a c a s a d l e 
l o s P r í n c i p e s d e A s t u r i a s , d u q u e s a d e 
• S a n t o M a u r o y d u q u e d e V i s t a h e r m o s a ; 
e l a y a d e l a I n f a n t a M a r í a T e r e s a , d u -
q m ? s a d e S a n C a r l o s ; l a d a m a d e l a I n -
f a n t a I s a b e l , c o n d e s a v i u d a d e T o r e n o y 
l a s d a m a s d e g u a r d i a d u q u e s a s d e F e r -
n á n - X ú ñ e z é I n f a n t a d o y c o n d e s a v i u d a 
d e T o n v j ó n . 
I- !••. !:• •: a i T r o n o , c í Muno-'o d o S u S a n 
múñéf, o! A b l e g a d o a p o s t ó l i c o , e l n u e v o 
C a r d e i m l , e l A r z o b i s p o d e T o l e d o y e l 
O; i s p o d e S i ó n , y á l a i z q u i e r d a d e l P ' \ v 
y c e r c a d e l a l t a r , c o l o c á r o n s e e l A r z o b i s -
p o d e Z a r a g o z a y l o s O b i s p o s d e M a d r i d -
A k - a l á , T a r a z o n a y J a c a . 
K n los b a n c o s d e los g r a n d e s , - i o s d u -
q u e s d e G r a n a d a , V e r a g u a , V i c t o r i a , 
A l i a g a , R ó j a r , í l o r n a c h u e l o s , A l m o d o -
v a r d e l R í o y B a i l é n ; m a r q u e s e s d e V i a -
n a , L a g u n a y S o t o m a y o r ; c o n d e s d e l 
R e a l , S a i l c n t , T o r e n o y S u p e r u n d a . 
L a c e r e m o n i a d i ó p r i n c i p i o d a n d o l e c -
t u r a e l n o t a r i o d e l a R e a l C a p i l l a d e l r e s -
c r i p t o p o n t i f i c i o , y a c t o s e g u i d o e l A b l e -
g a d o p o n t i f i c i o , a d e l a n t á n d o s e h a s t a e l 
p i e d e l T r o n o , p r o n u n c i ó a n t e el . R e y u n 
d i s c a r s o e n l a t í n . T e r m i n a d o é s t e , a c e r -
c ó s e a i T r o n o el n u e v o C a r d e n a l , y e l m o -
n a r c a le i m p u s o e l b i r r e t e y fe a b r a z ó . 
E l c a r d e n a l H e r r e r o p r o n u n c i ó e n t o n -
c e s u n b r e v e d i s c u r s o d e g r a c i a s p o r l a 
a l t a m e r c e d d e q u e h a b í a s i d o -objeto , y 
d i ó p r i n c i p i o á l a m i s a , o f i c i a n d o e n l a s 
o r a c i o n e s y b e n d i c i ó n e l n u e v o p r í n c i p e 
d e l a I g l e s i a . T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , 
v o l v i e r o n l a s feales p e r s o n a s á s u s h a b i -
t a c i o n e s e n l a m i s m a f o r m a q u e á l a i d a 
y d e s p u é s f u e r o n c a m p l i m e n t a d a s p o r e l 
C a r d e n a l H e r r e r o . E s t e o s t e n t a b a l a s 
g r a n d e s c r u c e s d e I s a b e l l a C a t ó f i e a v 
C a r l o s I I I . 
A d e m á s d e l a s p e r s o n a s c i t a d a s , a s i s -
t i e r e n á l a C a p i l l a , c o m o i n v i t a d o s , los 
S e ñ o r e s M o n t e r o R í o s y S á n c h e z G u e r r a , 
c o m o a m i g o s í n t i m o s d e l i l u s t r e p r e l a d o , 
y u n a c o m i s i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s d e V a -
l e n c i a , c o m p u e s t a d e i o s S e n a d o r e s s e ñ o -
r e s I b á ñ e z d e L a r a , y m a r q u é s d o V i l l a -
g r a c i a , y d e los d i p u t a d o s s e ñ o r e s T o r m o , 
T e s t o r D u p u i g , D e s p u j o l s , C a l a b u i g y 
G u z m á n . t> J 
P o r l a n o c h e , á l a s o c h o , se c e l e b r ó e n 
e i . c o m e d o r r e g i o d e P a l a c i o u n b a n q u e t e 
e n hon , , , - d o l n u e v o C a r d e n a l . A d e m á s 
cte l a R e a l P a m i l i a s e s e n t a r o n á l a m e -
e a e l g u a r d i a n o b l e c o n d e d e A r t a m a r o 
e l A b l e g a d o p o n t i f i c i o m o n s e ñ o r S i b i f i a 
l o s a l t o s f u n c i o n a r i o s p a l a t i n o s , e l p e r s o -
n a l d e g u a r d i a y l o s m i n i s t r o s S i l v e l a y 
A b a r z u z a . 
E n e s t o s m o m e n t o s e n q u e se h a l l a 
g r a v í s i m a m e n t e e n f e r m a l a d u q u e s a d e 
D e n i a , y e n q u e a c a b a d e c e l e b r a r s e e n 
P a r í s l a i n a u g u r a c i ó n d e l a c a s a d e V í c -
t o r H u g o , n o p u e d e s e r m á s o p o r t u n o e l 
a r t í c u l o p u b l i c a d o e n u n p e r i ó d i c o m a -
d r i l e ñ o y e s c r i t o p o r u n d i s t i n g u i d í s i m o 
e s c r i t o r , e v o c a n d o e l r e c u e r d o d e l a p r i -
m e r a v i s i t a q u e l a i l u s t r e d a m a h i z o a l 
g r a n p o e t a . E l l a l l e v a b a e n t o n c e s e l t í -
t u l o d e d u q u e s a v i u d a d e M e d i n a c e l i . 
A f i c i o n a d a s i e m p r e á l a s l e t r a s , h a b í a 
l e í d o d e t e n i d a m e n t e l a s o b r a s d e V í c t o r 
H u g o , y d e s e a b a c o n o c e r á s u a u t o r . 
" C a s t e l a r , q u e e r a a m i g o d e l a h e r m o -
s a d a m a y d e l e s c l a r e c i d o p o e t a , s e o f r e -
c i ó c o n m u c h o g u s t o á h a c e r a q u e l l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l a b e l l e z a a l g e n i o , é i m p u l -
s a d o p o r s u s s e n t i m i e n t o s d e a r t i s t a , 
s u p l i c ó á l a d u q u e s a q u e f u e s e á l a e n t r e -
v i s t a c o n m a n t i l l a b l a n c a . C o m p l a c i ó a l 
i l u s t r e t r i b u n o s u p r e d i l e c t a a m i g a , y v e s -
t i d a d e b l a n c o , q u e es s u c o l o r f a v o r i t o ; 
c o n t r a j e d e g r a n c o l a , c o m o l o s h a u s a d o 
s i e m p r e p o r l a n o c h e ; c o n e l m a g n í f i c o 
c o l l a r d e p e r l a s , q u e . t a n t o figuró e n l a 
h i s t o r i a d o l a d e s d i c h a d a M a r í a A n t o n i e -
t a , y c o l o c a d a s o b r e l o s r i z o s d e l a n e g r a 
c a b e l l e r a l a m a n t i l l a d e rico* e n c a j e b l a n -
c o , p r e n d i d a c o n e s p l é n d i d a j o y a , s e p r e -
s e n t ó e s p l é n d i d a y a r r o g a n t e , a p o y a d a 
e n e l b r a z o d e l P r í n c i p e d e l a o r a t o r i a e s l 
p a ñ o l a , e n e l s a l ó n d e l c a n t o r s u b l i m e d e -
s i g l o X I X . 
C o m o e l e c t r i z a d o s , t o d o s l o s q u e s e h a -
l l a b a n e n a q u e l r e c i n t o s e p u s i e r o n e n p i e . 
V í c t o r H u ; , o s e a d e l a n t a p r e s u r o s o h a c i a 
l a g r a n d a m a , y d e s p u é s d e b e s a r l a g a -
l a n t e m e n t e l a m a n o , l a p r e s e n t ó á a q u e l 
c o n c u r s o d e h o m b r e s e m i n e n t e s e n l a s 
a r t e s , e n l a s l e t r a s y e n l a p o l í t i c a , q u e 
f o i m a b a n s u c o r t e , d i c i e n d o : Messieurs; 
voüá V Espayne! 
E J n e fec to ; a q u e l l a m u j e r , q u e s e h a l l a -
b a e n t o n c e s e n e l a p o g e o d e s u e s p l é n d i -
d a b e l l e z a , v e s t i d a d e b l a n c o y c o n l a s o n -
d a s d e e n c a j e c o m o m a r c o d e l h e c h i c e r o 
s e m b l a n t e d e t i p o e m i n e n t e m e n t e e s p a -
ñ o l , e r a p a r a e l a u t o r d e Hernani s u 
Doña So/, l a r i c a h e m b r a d e l a E s p a ñ a 
r o m á n t i c a , q u e é l h a b í a v i s t o s i e m p r e e n 
s u s s u e ñ o s d e p o e t a . 
D u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l a v i s i t a , 
V í c t o r H u g o , q u e t e n í a s i e m p r e a l a l c a n -
c e d e s u m a n o p a p e l y l á p i z , y q u e e r a , 
c o m o es s a b i d o , u n h á b i l d i b u j a n t e , t r a -
z ó l a i m a g e n d e l a d i u p u s a , p o n i e n d o d e -
b a j o lo q u e h a b í a d i c h o á s u s a m i g o s : 
VoHá /' Erpagne! 
¡ E s p a ñ a r e p r e s e n t a d a p o r u n a m u j e r 
h e r m o s a , a r t í s t i c a m e n t e v e s t i d a ! T a l e r a 
n u e s t r a p a t r i a p a r a e l s u b l i m e c a n t o r d e 
L a leyenda de los siglos, q u e r e c i t a b a l o s 
v e r s o s d e n u e s t r o Roinancero, q u e h a b í a 
a p r e n d i d o d e m e m o r i a . 
Y n o l e f a l t a b a r a z ó n : l a m u j e r e s , i n -
d u d a b l e m e n t e , lo m á s b e l l o y s u b l i m e d e 
n u e s t r a p a t r i a , e n c u y a h i s t o r i a a p a r e c e 
t a n t a s v e c e s c o m o h e r o í n a ó c o m o s a n t a , 
y e n c u y a v i d a í n t i m a s e d e s t a c a c o n l a s 
a b n e g a c i o n e s d e í a e s p o s a y d e l a m a d r e 
q u e h a s a b i d o c r i a r "so ldados v a l e r o s o s y 
s a b i o s i l u s t r e s . 
H a n p a s a d o m u c h o s a ñ o s d e s d e l a e s c e -
n a q u e n o s h a h e c h o r e c o r d a r l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l a c a s a c o n s a g r a d a e n P a r í s á l a 
m e m o r i a g l o r i o s a d e V í c t o r H u g o . 
D e los q u e f u e r o n p r i n c i p a l e s a c t o r e s 
d e e l l a s ó i o q u e d a l a n o b l e d a m a , q u e s u -
f r e e n e s t o s m o m e n t o s c r u e l d o l e n c i a ; 
p e r o l a r e p r e s e n t a c i ó n d o E s p a ñ a , e n l a 
q u e h a y c í e m á s s u b l i m e y d e l i c a d o , lo 
t i e n e n l a s m u j e r e s , c o n v e r t i d a s e r i á n g e -
les d e l a c a r i d a d c o n m o t i v o d e - l a c a i á s -
í r o f e d e l p u e n t e d e M e n t a l v o , y l a s q u e 
s o n s i e m p r e r e p r e s e n t a c i ó n d e l a b e l l e z a . " 
A p r o p ó s i t o d e d i c h a c a t á s t r o f e : 
C u e n t a n y n o a c a b a n l o s p e r i ó d i c o s , r e -
firiendo l o s h o r r o r e s d e t a n t r e m e n d a 
d e s g r a c i a . Y a h a b r á n u s t e d e s l e í d o l o s 
p r i n c i p a l e s d e t a l l e s . E n e l t r e n i b a n u n o s 
3 0 0 v i a j e r o s , s a l v á n d o s e s ó l o s e i s ó s i e t e . 
L a s n o t i c i a s r e l a t a d a s p o r l o s t e s t i g o s p r e -
s e n c i a l e s d e l h o r r e n d o s u c e s o , d e s p i e r t a n 
n o s ó l o h o n d a p e n a , s i n o i n d e c i b l e a d m i -
r a c i ó n . 
E l c u a d r o q u e o f r e c e t o d a v í a e l r í o 
N a j e r i l l a m i r a d o d e s d e lo a l t o , d e s d e u n o 
d e l o s t r a m o s d e l r o t o p u e n t e d e T o r r e -
m o n t a l v o , a s u s t a . L o s v a g o n e s , h e c h o s 
a s t i l l a s m i c r o s c ó p i c a s , s e h a c i n a n d e a b a -
j o á a r r i b a , t o c a n d o e n s u c i m a e l p u e n t e 
e l t e n d e r r u t o , q u e a c a b ó d e a p l a s t a r l o s , 
y a l z á n d o s e á l a v i s t a u n a p i r á m i d e d e 
16 raefros, c o m p u e s t a d e t o p e s , r u e d a s , 
m a d e r a m e n , p e d a z o s d e c a d á v e r e s y m a -
t e r i a s f a n g o s a s , q u e d e s c a n s a n p o r l a b a s e 
s o b r e e l l e c h o p e d r e g o s o d e u n a r r o y o . 
D e s d e los p r i m e r o s m o m e n t o s a c u d i ó a l 
s i t i o d o l a c a t á s t r o f e l a s e ñ o r i t a C o n c e p -
c i ó n M a n s o d e ^ ú ñ i g a , h i j a d e l c o n d e d e 
l i e r v i a s . E s u n a j o v e n m u y b e l l a , m o -
r e n a , d e v e i n t i d ó s a ñ o s d e e d a d . C o n s i n 
i g u a l p r e s e n c i a d e e s p í r i t u a c u d i ó s o l í c i t a 
a l s o c o r r o d e l o s h e r i d o s , p o n i e n d o v e n -
d a j e s , r e s t a ñ a n d o l a s a n g r e y h a s t a a y u -
d a n d o á a r r a n c a r a l g u n a s t a b l a s q u e p e -
s a b a n s o b r e l o s s u p e r v i r i e n t e s . C o m o los 
v e n d a j e s y t r a p o s e s c a s e a b a n , s e a r r a n c ó 
t i r a s d e s u p r o p i o v e s t i d o p a r a e m p l e a r -
l a s c o m o v e n d a s . D e u n l a d o p a r a o t r o 
a c u d í a á p r e s t a r s o c o r r o s y a u x i l i o s l l e -
v a n d o a g u a á l o s h e r i d o s . S e p a s ó t o d a 
l a t a r d e y l a n o c h e e n t e r a s i n a b a n d o n a r 
a q u e l p u n t o . E l h e d o r a s f i x i a b a . S u s 
p a l a b r a s d e c a r i ñ o y d e c o n s u e l o c o n s o l a -
r o n á los q u e s u f r í a n ; s i n r e n d i r s e á l a 
f a t i g a c o n d u j o h e r i d o s á s u c a s a , c o n v e r -
Z a r z a p a r r i l l a d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l a s a n g r e . 
El uso de está Zarzaparrilla ha 
hecho curas milagrosas en enfer-
mos que padecían de escrófulas en 
el cuello, llagas en las piernas, man-
chas en elcúiw, herpes, sífilis, erup -
ciones, escorbuto, caspa, liña, tumo-
res blancos y gomosos y 'úlceras de 
todas clases. También es eficacísi-
ma en la hidropesía y enfermedades 
del hígado, así como en los dolores 
reumáticos. 
Es sin duda, \& Zarzaparrilla de 
Hernández, una conquista para la 
ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilí-
ticas y herpéíicas han dejado de 
inspirar fundados temores con el 
uso de tan precioso específico. 
Cuarenta años de constante 
éxito comprueban que enfermos 
en el más desesperado estado han 
recuperado la salud con la Zarza-
parrilla de Hernández. 
(La sangre es la fuente de la 
vida; una sangre impura supone 
un cuerpo enfermizo é inútil. 
Jóvenes y ancianos; matronas v 
doncellas, purificad vuestra san-
gre con el mejor de los depurati-
vos: la Zarzaparrilla de Hernández, 
que no contiene ninguna sustan-
cia dañina y puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
F A R M A C I A A R X A Ü T O , S a n R a f a e l 2 9 , e n f i - e G a l i a n o y A g u i l a ; v s e 
r e n d e e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s d o c r é d i t o . 
t i d a e n h o s p i t a l . C u a n t o s e h a g a p a r a 
r e c o m p e n s a r l a s e r á p o c o . E s p a ñ a e n t e r a 
d e b e h a c e r s e s o l i d a r i a d e l a g r a t i t u d q u e 
l a d e b e n l a s v í c t i m a s d e l a c a t á s t r o f e p o r 
e l l a s o c o r r i d o s . 
A l g u n o s l i t e r a t o s d i s t i n g u i d o s y a u t o -
r e s c e l e b r a d o s d e s e a n r e n d i r á d i c h a s e -
ñ o r i t a e l t e s t i m o n i o d e l a a d m i r a c i ó n p o r 
s u n o b l e y c a r i t a t i v o p r o c e d e r ; y h a n a c o r -
d a d o e x p r e s a r s u s a l a b a n z a s á q u i e n t a n -
to l a s h a m e r e c i d o , d e d i c á n d o l e , c a d a u n o 
d e l o s e s c r i t o r e s d e E s p a ñ a , u n a t a r j e t a 
p o s t a l . E l Heraldo s e b r i n d a á s e r p o r t a -
d o r d e l h o m e n a j e ; y t e n d r á á m u c h o h o -
n o r e l d e e n t r e g a r d e s p u é s á l a n o b l e h i j a 
d e l o s c o n d e s d e H e r v í a s t e s t i m o n i o s p r i -
m o r o s o s , s i n d u d a , c o n q u e e l A r t e y e l 
t a l e n t o r e n d i r á n p l e i t e s í a á t a n a n g e l i c a l 
y a b n e g a d a c r i a t u r a . 
H a y d e t a l l e s q u e a t e r r a n : 
I b a d o r m i t a n d o — d e c í a u n o ; — d e s p e r t é 
b r u s c a m e n t e y m e e n c o n t r ó a g a r r a d o a l 
p u e n t e . S u p o n g o q u e s a l í p o r l a v e n t a -
n i l l a . . . 
— I b a c o n m i m u j e r — e x p r e s a b a o t r o ; 
— p o c o a n t e s d e l l e g a r a l p u e n t e , o b s e r -
v é q u e l o s v a g o n e s o s c i l a b a n D e s -
p u é s s u f r í c o m o u n m a r e o y s e n t í u n r u i -
d o s o r d o . N o s é m á s . . . M i m u j e r m u r i ó 
y y o e s t o y m a l h e r i d o . 
V a r i o s o b r e r o s t r a t a b a n d e r e m o v e r 
u n o s v a g o n e s d e s t r o z a d o s , c u a n d o o b s e r -
v a r o n q u e s e m o v i e r o n u n a s t a b l a s ; s a l i e -
r o n d e e n t r e e l l a s d o s m u j e r e s c o n l a s r o -
p a s d e s t r o z a d a s ; s e a r r a s t r a r o n p o r l a t i e -
r r a ; a r r o j á r o n s e d e b r u c e s á b e b e r e n u n 
c h a r c o d e a g u a , d e s a n g r e , d e b a r r o y d e 
p u s ; s e l e v a n t a r o n d a n d o g r i t o s y e c h a -
r o n á c o r r e r p o r l a o r i l l a d e l r í o p e r d i é n -
d o s e á lo l e j o s e n f r e n é t i c a c a r r e r a . 
Y e n t r e t a n t o , d e l a p i r á m i d e d e e s -
c o m b r o s d e t o d a í n d o l e s e e x t r a í a n t í t u -
l o s d e l a D e u d a , m o n e d a s d e o r o , a c c i o n e s 
d e E m p r e s a s m i n e r a s , joyas v a l i o s a s . Y 
a ú n y a c í a n e n e l f o n d o v a r i a s c a j a s q u e 
s a l i e r o n d e l a s u c u r s a l d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n B i l b a o , c o n d o s m i l l o n e s d e p e s e -
t a s e n m e t á l i c o , q u e a p a r e c e r á n e n t r e l o s 
c a d á v e r e s d e l o s g u a r d i a s q u e l a s c u s t o -
d i a b a n . 
E n t r e l o s e f e c t o s e n c o n t r a d o s s e h a l l a -
b a n n u m e r o s a s c a r t e r a s c o n m e t á l i c o y 
b i l l e t e s , a c c i o n e s d e t a P l a z a d e T o r o s d e 
C a l a t a y u d ; v a r i a s m a l e t a s , u n a d e e l l a s 
m u y p e s a d a , q u e a ú n n o h a s i d o a b i e r t a , 
s a c o s d e m a n o , j o y a s , b i l l e t e s d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a , d e F r a n c i a y A r g e n t i n o ; u n 
s a c o c o n m i l p e s o s e n o n z a s d e o r o y o t r a 
p o r c i ó n d e o b j e t o s d e v a l o r . U n o d e l o s 
c a d á v e r e s r e c o g i d o s t e n í a e n l a c i n t u r a 
u n a c o r r e a , e n c u y o c e n t r o h a b í a u n a b o l -
s a c o n 40 o n z a s d e o r o . 
F u é e x t r a í d o u n m a t r i m o n i o a m e r i c a -
n o , q u e , á j u z g a r p o r l a s s e ñ a l e s q u e p r e -
s e n t a b a n , p o r s u s f a c c i o n e s d e s e n c a j a d a s , 
p o r s u s o j o s v i d r i o s o s y e n o r m e m e n t e 
a b i e r t o s , d e b í a n h a b e r s u f r i d o t o r t u r a s 
i n d e c i b l e s . E n - e l a c t o d e r e c o g e r l o s c a -
d á v e r e s f u e r o n e n c o n t r a d a s e n s u p o d e r 
1 2 0 , 0 0 0 p e s e t a s q u e t r a í a n á l a p a t r i a c o -
m o p r o d u c t o d e s u s a f a n e s e n l e j a n a s t i e -
r r a s . 
v T a m b i é n v e n í a n d e C u b a u n m a t r i m o -
n i o c a t a l á n , c o n u n a n i ñ a y u n a c r i a d a . 
E l m a r i d ó s e l l a m a A n t o n i o C i n c a . Q u e -
d a r o n t o d o s e n u n h u e c o , e n t r e l a s a s t i -
l l a s , s i n h a b e r s u f r i d o d a ñ o . L a m u j e r 
f u é l a q u e p r i m e r a n i e n t e ' Ifc^gró d e s a s i r s e 
d e l o s r e s t o s ' q u e l a a p r i s i o n a b a n . H i z o 
e n s e g u i d a h e r o i c o s e s f u e r z o s p a r a s a l v a r 
á s u n i a r u í o , á l a h i j a y á l a c r i a d a . E s t a 
f a m i l i a t e n í a u n m a l e t í n c o n v a l a r e s c o n -
s i d e r a b l e s ; . y , s e g ú n leo e n u n p e r i ó d i c o , 
e s o s v a l o r e s n o h a n p a r e c i d o ; y; e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l A y u n l a n i k ' i u o b a t e n i d o i j u r 
d a r d i n e r o ft b á a i M m ü i a p a r a q u e p u e d a 
c o n t h m a r e n C e n i c e r o . 
Sg h a b l a t a m b i é n d e d o s h e r n i o s a s s e -
ñ o r a s c u b a n a s , q u e , a c o m p a ñ a d a s d e s u s 
e s p o s o s , i b a n e n u n d e p a r t a m e n t o d e p r i -
m e r a . T o d o s , p o r f o r t u n a , r e s u l t a r o n i l e -
s o s . M o m e n t o s d e s p u é s l a c u b a n a d e m á s 
e d a d d e s p r e n d í a l e d e s u s r o p a s , h a c i e n d o 
d e e l l a s v e n d a s y a y u d a n d o p o r s í m i s m a 
á c o l o c a r i a s c o n u n v a l o r y u n c a r i ñ o q u e 
n o h a y p a l a b r a s p a r a e n a l t e c e r b a s t a n t e . 
E l m o m e n t o e r a d e p r u e b a , d e c o n f t i s i ó n 
e n o r m e , d e s o r p r e s a , a u n e n l o s á n i m o s 
m e j o r t e m p l a d o s ; p e r o l a g r i t e r í a , los a y e s 
i n c o n s o l a b i e s , l a s v o c e s d e s o c o r r o , l o s 
q u e j i d o s d é b i l e s , , l a s t i m e r o s , s a l i d o s d e 
m u y a b a j o , s i n - s a b e r e n q u é ' s i t i o e r a n 
p a o f e r i d o s , n o e v i t a r o n q u e a q u e l l a a d -
m i r a b l e m u j e r , ¡ n u e s t r a p a i s a n a ! , r e a l i z a -
s e s u h u m a n i t a r i a l a b o r , o l v i d á n d o s e d e 
s í m i s m a p a r a s o c o r r e r á los d e m á s . 
—¿Y c ó m o s e l l a m a e s t a h e r o i n a ? — h u -
b o q u i e n p r e g u n í ó . 
Y c o n t e s t a r o n q u e i g n o r a b a n s u n o m -
b r e , e l l a n o q u i s o d e c i r l o . 
A d m i r a b l e , , a d m i r a b l e . 
L o s c o n d e s d e G i r a l d e l i y d e C i f u e n t e s 
h a n p e d i d o p a r a s u h i j o p r i m o g é n t o e l 
c o n d e d e C r ó n , l a m a n o d e l a m a r q u e s i t a , 
d e S a n R o m á n , h i j a m e n o r d e l o s m a r -
q u e s e s d e N a v a m o r c u e n d e . L a b o d a s e 
c e l e b r a r á e n D i c i e m b r e . 
P a r a e s t e m e s p a r e c e c o n c e r t a d a . l a b o -
d a d e l a S r t a . C a r m e n M é n d e z V i g o . 
E l s e n a d o r v i t a l i c i o S r . S u á c e z G u a i í é s 
h a p e d i d o l a m a n o d e l a S r t a . M e r c e t i e g 
P e l á e z Q u i n t a n i l l a p a r a s u h i j o l o r e n z o . 
T a m b i é n h a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a 
c o n d e s i t a d e P e ñ a r a n d a , h i j a d e h i d u -
q u e s a v i u d a d e U c e d a , p a r a e l c a p i t á n d e 
c a b a l l e r í a c o n d e d e C o b a t i l l a s . 
Y á T ) . C a r l o s S o l a n o M a r t í n e z se l e l i a 
c o n c e d i d o l i c e n c i a p a r a c o n t r a e r m a t r i - • 
m o n i o c o n d o ñ a C o n s u e l o P e r e d a y V i - 1 
v a n e o . 
E l t i e m p o a p r e m i a , q u e r i d a s a m i g a s 
m í a s , y n o q u i e r o q u e s a l g a e l c o r r e o s i n 
l l e v a r o s h o y m i s m o e s t a Carta, q u e t e m o 
n o l l e g u e . 
S e g u i r é e n l a p r ó x i m a , p u e s n o h e c o n -
c l u i d o . 
¡ Q u i á ! 
S a l o m é X ú ^ e z y T o p e t e . 
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L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r c o m e n -
z ó á l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
E l A l c a l d e , D r . O ' F a r r i l l , c o n s i d e -
r a n d o q u e h a b i é n d o s e c l a u s u r a d o l o s 
b a ñ o s d e m a r " E l I n t e r n a c i o n a l " l o s 
p o b r e s n o t i e n e n d o n d e ^ b a ñ a r s e , p r e -
s e n t ó á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l C a b i l d o , 
u n a m o c i ó n e n l a q u e s e p r o p o n í a l o s i -
g u i e n t e : 
1 ? Q u e s e h a g a u n c o n v e n i o c o n u n o 
d e l o s d u e ñ o s d e l o s b a ñ o s d e l V e d a d o 
p a r a q u e d e s d e l a s s e i s d e l a t a r d e á l a s 
o n c e d e l a n o c h e y d u r a n t e l o s m e s e s 
d e A g o s t o y S e p t i e m b r e , f a c i l i t e n d o s 
b a ñ o s : u n o d e s t i n a d o á h o m b r e s y o t r o 
á m u j e r e s , p a r a q u e d u r a n t e a q u e l l a s 
h o r a s p u e d a c o n c u r r i r l a c l a s e p o b r e á 
b a ñ a r s e g r a t i s . 
2 ? Q u e l a c a n t i d a d q u e s e c o n v e n g a 
y q u e l a A l c a l d í a e s t i m a q u e n o s e r á 
e x o r b i t a n t e s e c a r g u e a l s u b - c o n c e p t o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
3 9 Q u e á l a v e z s e i n t e r e s e d e l a E m -
p r e s a " H a v a n a E l e c t r i c K a i l w a y y C o " 
e n l o s r e f e r i d o s d o s m e s e s y d u r a n t e l a s 
h o r a s d e s e i s á o n c e d e l a n o c h e , a g r e -
g u e á l o s t r a n v í a s u n c a r r o a u x i l i a r d e s -
t i n a d o á l a c l a s e p o b r e q u e s e d i r i j a á 
l o s b a ñ o s , p o r c u y o v i a j e s e c o b r a r á s o -
l o t r e s c e n t a v o s d e i d a y o t r o s t r e s d e 
v u e l t a . 
4 ? Q u e p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o d e 
1 9 0 4 á 1 9 0 5 s e c o n s i g n e s u m a s u f i c i e n t e 
p a r a i n s t a l a r d o s b a ñ o s e n e l l i t o r a l d e l 
V e d a d o , e n l u g a r q u e s e e s c o g e r á p o r 
u n a C o m i s i ó n d e M é d i c o s c o n e l A r q u i -
t e c t o , u n o q u e s e r á p a r a h o m b r e s y o t r o 
p a r a s e ñ o r a s , i n c o á n d o s e d e s d e l u e g o e l 
e x p e d i e n t e o p o r t u n o . 
L a C o r p o r a c i ó n , p o r u n a n i m i d a d , 
a p r o b ó l a m o c i ó n d e l D r . O ' F a r r i l l . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l a S e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a a n u l a n d o l a s r e l a -
c i o n e s 1 5 y 3 2 d e l p r e s u p u e s t o p o r h a -
b e r s e i n t r o d u c i d o i n d e b i d a m e n t e a l t e -
r a c i o n e s e n l a s m i s m a s , a u m e n t a n d o l o s 
s u e l d o s a s i g n a d o s á u n c o r r a l e r o d e l 
M a t a d e r o y á v a r i a s p l a z a s d e M ú s i c o s 
d e l a B a n d a M u n i c i p a l . 
L a r e f e r i d a S e c r e t a r í a o r d e n a q u e s e 
e x t i e n d a n d i c h a s r e l a c i o n e s c o n a r r e g l o 
á l o q u e l e g a l m e n t e a p a r e c e a u t o r i z a d o , 
p o r n o h a b e r s i d o o b j e t o d e r e p a r o s 
l a s e x p r e s a d a s r e l a c i o n e s y q u e s e r e -
m i t a c o n u r g e n c i a á a q u e l C e n t r o e l 
e x p e d i e n t e , c u m p l i d o l o c u a l p u e d a 
c o n s i d e r a r e l A y u n t a m i e n t o a p r o b a d o 
s u p r e s í i p u e s t o p a r a e l c o r r i e n t e a ñ o 
fiscal, c o n u n a s c e n d e n t e d e g a s t o s d e 
. l ?2 . ( )77 .o ( iO-01 . 
E l C a b i l d o , á p r o p u e s t a 1 d e l s e ñ o r 
V e i g a , a c o r d ó i n s i s t i r e n l a r e l a c i ó n 8 2 
p u r e x i s t i r e n l a B a n d a M u n i e i p a l v a -
r i a s c a t e g o r í a s d e m ú s i c o s . 
A é o n i i a u a e i n n d i ó s e i ' . - c t u r a t a m b i é n 
á i u i a i i i A i i i n c i ' a d e l a s e ñ o r a d o ñ a C e -
c i l i a Á l V a r e z d e l a C a m p a , p i d i e n d o 
q u e s e f o r m e u n p r e s u p u e s t o e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a q u e s e i n c l u y a ? e n é l e l 
e r é d i t o d e m á s d e 8 7 6 . 0 0 0 q u e l e t i e n e 
q u e a b o n a r e l M u n i c i p i o p o r e l s a n e a -
m i e n t o d e u n o s t e r r e n o s e n • P r a d o y 
N e p í u n o . 
P o r o c h o v o t o s c o n t r a c i n c o , s e a c o r -
d ó í o r m a r e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
r i o , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a . 
A c t o c o n t i n u o s e l e y ó u n a r e s o l u c i ó n 
d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n a n u l a n -
d o u n a d r c u l á r d e 1 7 d e J u n i o ú l t i m o 
y d i s p o n i e n d o q u e e l A y u n t a m i e n t o , 
p a r a c u b r i r l a s p l a z a s v a c a n t e s d e c o n -
c e j a l e s q u e e x i s t e n , s e a t e n g a á l a L e y , 
e s d e c i r q u e . n o c o n c u r r i e n d o l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e c o n c e j a l e s á l a s e s i ó n 
n o p u e d a v e r i t i c a r s e l a e l e c c i ó n . 
E l A l c a l d e r e g ó á l o s c o n c e j a l e s , e s -
p e c i a l m e n t e á l o s d e E e g l a , q u e n o d e -
j a r a n d e c o n c u r r i r á l a s e s i ó n d e l l u n e s 
c o n o b j e t o d e c o m p l e t a r e l quorum p a r a 
e l e g i r i o s n u e v o s e d i l e s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s s i e t e m e n o s 
c u a r t o d e l a n o c h e . 
L O m P A S A E N C A N D E L A R I A 
S r . D i r é • •• ' l e í D i a e i o d e l a M a -
r i n a . 
H a b a n a . 
R u e g o á u s t e d d é c a b i d a e n s u a p r e -
c ' a b l e p e r i ó d i c o . á l a s s i g u i e n t e s l í n e a s , 
q l e t i e n d e n á h a c e r p ú b l i c o s , s i n c o -
m e n t a r i o s , c i e r t o s h e c h o s , c u j ' a c o n s -
t a n t e r e p e t i c i ó n , p o r l a d i f e r e n c i a q u e 
B R 
y l a firma del 
n.eto y s u c e s o r de H e r n á n d e z . ) 
g-18 J ] 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o i u b u > t i ó n e s p o n t á -
n c a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d o 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f l c a -
e l o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n i a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L . Ú Z B R I L L A N T E y e n 
J a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á - . 
b r i c a . 
U N E L E F A N T E . 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i -
v o u s o y s e p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r a e l a 
L e y á l o s fialailicadores. 
El Aceite Lnz Brillaníe 
gu c o f r e c e m o s a l p i i -l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e* e l p r o d u c t o d o 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c f ^ T q u e p r e s e n t a e T a s p e c t o d e a g u a ^ ^ p r o d u c i e n d o M M ^ ^ B 
H I C B M O S A , s i n l i u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e V ^ « ^ J ^ J « f ^ ^ J f 
p u r i t i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e n t a j a ^ i W f e P ^ ^ Í ^ K f t f f i 
{ • o m p e r s r l a s l á m p a r a s , e u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r m e l p á l m e n t e P A R A 
Í L A d ? e r ^ B n c ! a l t o ^ ^ d d o r e « : L A E U Z B R T E L A X T E , m a r e a E L E - i 
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e n l u n u n i e a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l o x l r a n . j e r o , y s o v e n d o á p r e c i o s , n í , ^ r r 0 < l aCI r«SA o r » T t v a A 
Titiñltién t e n e m o s u n c o m p l e t o s m t i d o d e B E X Z I N A y G A S O L I N A , d o 
« l a s e s u p e r i o r , p a r : » a l a m b r a d o , ftierza m o t r i z , y d e m á s u s o s , ft p r e c i o s r e d a * 
c i c l o s * •} 
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e s t a b l e c e e n t r e l o s . c i u d a d a n o s , c o n s i -
d e r o p e r j u d i c i a l p a r a e l p o r v e n i r d e l a 
p a t r i a , q u e t a n t o t r a b a j o n o s c o s t ó f u n -
d a r . 
H a c e u n o s t r e i n t a y c i n c o d í a s e l j o -
v e n d o n S a n t i a g o M i r a n d a d i s p a r ó t r e s 
ó c u a t r o t i r o s e n u n s o l i t a r i o c a l l e j ó n 
d e e s t e p u e b l o , s i e n d o c o n d e n a d o p o r 
e l J u e z á c i n c u e n t a d í a s d e a r r e s t o c o n 
t r a b a j s f o r z a d o s ; v e i n t i c i n c o d í a s p o r 
p o r t a r a r m a s y v e i n t i c i n c o p o r e s c á n -
d a l o . 
A l p r e s e n t a r s e e l g u a r d i a a l j o v e n 
M i r a n d a p a r a s a c a r l o á t r a b a j a r , m a -
n i f e s t ó é s t e q u e n o p o d í a s a l i r , p o r e n -
c o n t r a r s e e n f e r m o . E l J u e z , a l t e n e r 
c o n o c i m i e n t o d e e s t o , y s i n p e r m i t i r a l 
p o b r e d e t e n i d o q u e e x p l i c a r a e l m a l 
q u e l e a q u e j a b a , y s í s ó l o q u e d e c l a r a -
s e h a b e r d i c h o a l g u a r d i a q u e n o s a l í a , 
l o c o n d e n ó á o t r o s v e i n t i c i n c o d í a s d e 
t r a b a j o f o r z a d o ó , e n s u d e f e c t o , v e i n -
t i c i n c o p e s o s d e m u l t a . 
A l l a d o d e l h e c h o q u e a c a b o d e r e l a -
t a r p u e d e p o n e r s e e s t e o t r o , p a r a c o m -
p a r a r l o s ; s i n q u e y o h a g a d e d u c c i ó n 
n i n g u n a , p u e s d e j o a l q u e l e y e r e e n 
c o m p l e t a l i b e r t a d p a r a q u e f o r m e e l 
j u i c i o q u e l e p l a z c a . 
E l j o v e n M a r c e l i n o R o d r í g u e z , h i j o 
p o l í t i c o d e l s e ñ o r J u e z , d i s p a r a v a r i a s 
n o c h e s t i r o s p o r c r e e r , s e g ú n d i c e , q u e 
v i e n e n á r o b a r l e . 
U n a d e l a s n o c h e s , l a s é p t i m a , e l n ú -
m e r o d e d i s p a r o s h e c h o s p o r R o d r í -
g u e z l l e g a á d i e c i o c h o , s i n q u e n i n g u n a 
d e l a s v e c e s s e e n c u e n t r e r a s t r o , n i l a 
m á s i n s i g n i f i c a n t e s e ñ a l d e q u e h a h a -
b i d o t a l i n t e n t o d e r o b o . 
H a s t a a h o r a , d o n M a r c e l i n o R o d r í -
g u e z , h i j o p o l í t i c o d e l s e ñ o r J u e z , n o 
h a y n o t i c i a s d e q u e h a y a s i d o c o n d e -
n a d o n i á t r a b a j o s f o r z a d o s n i á m u l t a . 
V a y a n o t r o s d o s h e c h o s , q u e p o r s e r 
a n á l o g o s , p u e d e n t a m b i é n c o m p a r a r s e : 
E l q u e s u s c r i b e , T e n i e n t e d e A l c a l d e 
d e e s t e d i s t r i t o , f u é c o n d e n a d o á d i e z 
d í a s d e a r r e s t o , m u l t a , c o s t a s d e l j u i c i o 
é i n d e m n i z a c i ó n , s ó l o p o r n o h a b e r s é 
p e r s o n a d o e n e l J u z g a d o á p a g a r e l i n -
s i g n i f i c a n t e d a ñ o d e setenta y cinco cen-
tavos o r o e s p a ñ o l q u e c a u s ó s u g a n a d o , 
á c a r g o d e u n d e p e n d i e n t e . 
P o r i g u a l c o u s a y r e i n c i d e n c i a , s ó l o 
l e f u e r o n i m p u e s t o s á, d o n P e d r o L l e r a , 
diez centavos ele m u l t a . 
M a l v a m o s , s e ñ o r D i r e c t o r , p u e s c o n 
e s t e s i s t e m a d e a p l i c a r d i s t i n t o c r i t e r i o 
a l j u z g a r f a l t a s ó d e l i t o s i g u a l e s , c r a -
c e n l o s d e s c o n t e n t o s . 
R o b e r t o D e l g a d ó , 
( T e n i e n t e C o r o n e l . ) 
C a n d e l a r i a , J u l i o 3 0 d e 1 9 0 3 . 
Escuela de Oflcios n n Varones de Cute 
S a n t i a g o de las V e g a s . — C o n t a d u r í a . 
D i s p u e s t a p o r la J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de es -
t a I n s t i t u c i ó n l a a d q u i s i c i ó n en p ú b l i c a subas -
'ta de diez mulos ó m u í a s p a r a los t r a b a j o s 
a g r í c o l a s de l a m i s m a , de o r d e n d e l S r . P r e s i -
dente de d i c h a J u n t a se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s 
p a r a l a e x p r e s a d a s u b a s t a , que t e n d r á l u g a r d, 
las diez a. m . d e l d í a 6 del mes de Agos to p r ó -
x i m o , e n l a S e c r e t a r í a de l a r e f e r i d a J u n t a A d -
m i n i s t r a t i v a , C u b a 29, H a b a n a , donde se h a -
l l a n de manif ies to los p l i egos de c o n d i c i o n e s y 
mode los d e p r o p o s i c i o n e s . 
S a n t i a g o de las V e g a s , J u l i o 30 de 1 9 0 3 — A l -
fonso A r r t e n a b a r , C o n c a d o r . 
c 1318 • 3-1°. 
A N U N C I O . — D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú -
b l i c a s . — J e f a t u r a de l a c i u d n d de l a H a b a n a . — 
H a b a n a 2o de J u l i o de 190o.—Hasta las dos de 
la tarde de l d í a 1.' de Agos to de 1903, se r e -
c i b i r á n en esta Of ic ina T a c ó n nfnn. 3 p r o p o -
s i c iones , en pl iego c e r r a d o , p a r a l a c o m p r a a l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s de u n a l a n -
c h a de c a r g a , de m a d e r a , e s lora 77 p i é s ing le -
ses, m a n g a 24 p i é s y p u n t a l S VÓ p i é s . L a s p r o p o -
s i c iones s e r á n ab ier tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e 
á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . - E n es ta ofici-
n a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s e n b l a n c o y c u a n t o s 
i n f o r m e s fueren n e c e s a r i o s — D . L o m b i l l o C l a r k 
I n g e n i e r o Jefe de l a c i u d a d . 
C 1298 a l t 6-25 
m m • B E • « 1 M 8 • D E • 
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P o r e n c o n t r a r s e i n h a b i t a b l e p o r 
s u e s t a d o r u i n o s o l a c a s a d e l a C a l z a -
d a d e i M o n t e ^ 8 , s e t r a s l a d a e l E s t a -
b l e c i m i e n t o á l a m i s m a C a l z a d a , M o n -
t e ' Í S o , f r e n t e á l a c a l l e K s í ^ v c z , d o n -
d e p u e d e n s u s a n t i g u o s p a r r o q u i a n o s 
h a c e r l o s p e d i d o s p o r e l m i s m o T e l é -
f o n o n ú m . i . 3 0 3 -
•7375 15-28 J l 
L a l e g í t i m a T I N T U R A A M E R I C A N A p a r a 
t e ñ i r e l cabe l lo y l a b a r b a , de l i n v e n t o r f r a n c é s 
M r . R o i g , d e j a t e ñ i d o e n u n m i n u t o y se asegu-
r a no ser p e r j u d i c i a l á l a s a l u d , an te s a l c o n -
t r a r i o cjuita l a c a s p a y h a c e r e n a c e r el c a b e l l o 
d e v o l v i é n d o l e su co lor n a t u r a l . N o h a y n e c e -
s i d a d de vo lver lo á t e ñ i r h a s t a que v u e l v a á 
n a c e r e l cabe l lo . E s l a mejor del m u n d o y l a 
m á s b a r a t a . S ó l o c u e s t a u n peso p l a t a . E n la 
m i s m a se t i ñ e por s ó l o $2 p l a t a , contando con 
u n p e r s o n a l in te l igente y se p a s a d domic i l i o . 
A G U A M A R A V I L L O L A : vue lve l a j u v e n t u d 
de 15 a ñ o s , e l c ú t i s h e r m o s o y fresco. V a l e 25 
c e n t a v o s p l a t a . S ó l o c o n m o j a r l a p u n t a de la 
s e r v i l l e t a en d i c h a a g u a y p a s a r l a p o r _ l a c a r a 
d e j a el c ú t i s hermoso y suave , s in d a ñ a r l o en 
lo m á s m í n i m o . D e p ó s i t o ; O - R e i l l y 44, t i enda 
de ropas . : 70S2 15-19 J l 
r , I E L J A B Ó N | 
D E R E U T E R \ 
B I N C O M P A R A B L E ¡ P A R A E L f 
% B A S O , P A R A L A N I S E Z , Y » 
c P A R A E L U S O D E L T O C A D O R ^ 
J E N G E N E R A L . D E L I C I O S A - £ 
M E N T E F R A G R A N T E Y R E - r 
j j ^ F R I G E R A N T E . :: 
c 1620 4 J l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d o 
l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r -
n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n l o s a n e s -
t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o a 
s i s t e m a s y m a t e r i a l e s e n u s o . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s y f a v o r a b l e s 
á t o d a s l a s c l a s e s . 
TODOS LOS DIAS DE 8 á 4 
26 -14 J l i 
TEJIDOS Y SEDERIA 
E s l a t i e n d a Q u e e n m e n o s t i e m p o 
o b t u v o m a y o r f a m a . 
San Rafael 31 ^ esn, á fialiaiio. Teléf. i m 
C-1273 8-19 
| lESTROS REPRESEKTÁRTES WOS1Y0S | 
4> para los Anuncios Franceses son los • 
£ 18, rué cte la Gnange-BRtehere, FARIS J 
CAPSULAS de ES£NC1A P U R A do 
do H O R N E R & S O N S , LoSDíab 
Un remedio seguro contra la GONORREA, LEUCORREA, ote. 
en irascos de 48 Cápsulas , 
fltpjjltí gsitfil : Viuda da JOSÉ SAflRÁ ó Hijo, Hahuní 
: VÍSTK ER LAS TRIXCIP LKS F A I l M A t : u 
O O L O R E S d e í E S í O M I C 
O t Q E S T í O N E S D I F Í C I L E S 
Curación H&pída 
E L I X I R G R E Z 
s t - l í : g e r 
Agua Mineral Natural Francesa 
La mas Antíguainente conocida 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
^ G a s t r a l g i a s y D i s p e p s i a s 
M a l a e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A i b u m i n u r i a . 
R e c o m e n d a d a á l o s A n é m i c o s l 
y C o n v a l e c i e n t e s p o r s u s c u a - j 
l i d a d e s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
El Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r í s 
Cuba : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, i 
i f|£BRES. — Exigir el Verdadero i 
. coa el sello de U "Union des Fabrlcants". 
O m e v e n n e 
¡ B i el miU actiro. el más económico 
Ide loi tdnicos j el único ferruginoso 
¡ INALTERABLE en los paUes cilicios. J 
5 0 AÑOS D E ÉXITO 
U.BaedeiBeaax-Artt.Parú. { 
(Leo i traa n a t u r a l qohaloamente pura) 
Extraída da la Yema da Huevo» 
C o n t i e n e 4 % de F o s f o r o a l 
e s t a d o n a t u r a l e n t e r a m e n t e 
a s i m i l a b l e . 
\ \ \ 
VENTA AL 
VENTA 
al Deta l l 
PRINCIPALES 
FARMACIAS 
C u r a : 
J 
Se prepara bajo la forma da Pildoras y de Granulado. 
Una Pi ldora ó una cucharada de las de c a f é contiene 
05 de L e c i l i n a natural q u í m i c a m e n t e pura . 
pon MAYon : 1 3 . R u é d e P o i s a y . P A R I S . 
l ^ A S O P T A S C O I V O E J P C T R ^ J D A S Ü B 
B R A V A I S 
SB HALLA 
( F E R B R A V A I S ) Son el remBdio el m a s e f i c a z contra 
D E B I L I D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
E l H í e r r d B r a v a t a carece dt olor ; da sabor. Recomendado por lodos .'os méJicos. 
Ko cosTRiÑa ;itrÁs. nomca l i n i B Á n o i ios ma^Tita.— Deso«n3ise ¿e l&s Imiticiocu. 
JSn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
todas l a s pahkacias y nnoQURRiAS : DEPOSITO : •• 
G 
EL FUTURO PAPA 
A la hora que aparezcan publicadas 
estas líneas, los cardenales reunidos 
ya en Cónclave y sin comunicación con 
el exterior, habrán asistido ya á la M i -
sa llamada del Espí r i tu Santo, para 
que Este los ilumine en la elección que 
van á hacer de Padre común de los 
íieles. 
De los sesenta y cinco cardenales 
existentes, toman parte en el Cónclave 
Sesenta y tres. El cardenal Moráu, 
arzobispo de Syndey no ha llegado 
todavía á Roma, y otro cardenal, Mor-
teuni, se halla desde hace tiempo pa-
deciendo de una neurastenia que con-
fina con la alienación mental. Qni/.ás 
tampoco tome parte en el Cónclave el 
cardenal Celesia que tiene noventa 
años y se encontraba muy débil á me-
tdiados del mes que expiró ayer: on eso 
caso serían sesenta y dos los cardenales 
reunidos en Cóndave. 
Con permiso de E l FU/aro elimina-
remos también, no sólo del Cónclave, 
sino del Sacro Colegio, á cuatro de las 
diez y siete personas cuyos retratos 
publicó en su último número como 
"cardenales presentes en Roma á la 
muerte del Sumo Pontífice León X I I I / ' 
Tres de ellas, que son ó que n an, los 
cardenales Ledochowski, Parocchi y 
Vanghan, estún disfrutando de la paz 
del Señor, y la cuarta, monseñor Merry 
del Val, vive, y quiera Dios conser-
varle muchos años de vida; pero.... no 
es cardenal. Por cierto que el re-
trato de monseñor Merry del Val que 
publica E l Fígaro es el de un anciano, 
que tiene la cabeza completamente 
blanca y ostenta en el pecho la cruz 
pectoral, propia de la dignidad epis-
•§opal y el sacerdote de aquel norn-
t)re que vive en Roma, hijo de un ex-
embajador de España en la Santa Sede, 
no ha cumplido aún los cuarenta años. . . 
y no es obispo. 
Quedan entonces trece cardenales 
que según E l Fígaro eran los únicos 
que se hallaban en Roma cuando ocu-
rr ió la muerte de S. S. León X I I I ; nú-
mero cabalístico y fcitídico... y número 
además, en cuanto al caso de que se 
trata, inexacto. Tenga por seguro el 
colega que pasabán de cincuenta los 
cardenales que se encontraban en Roma 
cuando entregó el Sumo Pontílice su 
alma al Creador. 
Con permiso de La Unión FJspañola 
eliminaremos también del Cónclave al 
cardenal ('aseajares, que ha precedido 
en el tránsito de la vida transitoria á 
la vida eterna á los cardenales Ledo-
chowski, Parocchi y Vanghan, y ya 
practicado éste á modo de derecho de 
exclusiva, formaremos la lista de los 
cardenales (pie cuentan humanamente 
juzgándo,#con mayores probabilidades 
¡para recibir la sucesión de León XTTI. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición dg la mañana.—Agosto 1? de 1903. _ 
Cuando Chateaubriand, en las pos-
tr imerías del primer cuarto del siglo 
X I X era embajador de Francia en Ro-
ma, encontró un día yendo de paseo al 
cardenal Vidoni, prelado amable y de 
palabra un tanto viva y poco cuidado-
sa de las conveniencias. El insigne es-
critor, por adulación diplomática, cre-
yó halagar al purpurado pronosticán-
dole el rango supremo en la Iglesia. 
—lo Papa—contestó el Cardenal— 
rna ü Santo Spirífo sarehbe uhbriaco! 
(' 'Papayo? A no ser que el Espíri tu 
Santo estuviese alumbrado!) 
La birreta cardenalicia no inspira 
necesariamente la locura de las gran-
dezas. Residen habitualmente en Ro-
ma 28 cardenales, el mundo católico 
cuenta poco más de sesenta—el pie-
num del Sacro Colegio es de setenta— 
y de ese número apenas si las seleccio-
nes más amplias dan siete ú ocho papa-
ba i . 
iQuién será el futuro Papal 
Hace tres años los periódicos que se 
publican á la sombra del Vaticano 
discutían, 6, por mejor decir, depart ían 
con la prensa liberal italiana acerca 
del porvenir del Papado y de la Igle-
sia, y de los graves problemas que pro-
vocaría la reunión del futuro Cónclave. 
Hace algunos meses las mismas preo-
cupaciones asaltaban al mundo c iv i l i -
zado, cuando en San Pedro, bajo las 
miradas de más de cuarenta mil fielfes, 
Leóu X I I I , avanzaba en la silla gesta-
toria, la figura exsangüe, los ojos lle-
nos de luz y de brillo, con la diestra 
levantada, augusto representante de la 
supremacía del espíri tu sobre la mate-
ria, encarnación humana del triunfo 
de la debilidad sobre la fuerza.... 
¿De qué procede que esa debilidad 
inspire tanta confianza y tanto temor á 
la vezl En este mundo, entregado á la 
dictadura de la violencia y del error, 
¿por qué las monarquías y los imperios, 
por qué las repúblicas vuelven isnensi-
blemente las miradas hacia el más dé-
b i l de los tronos y el menos fuerte de 
los poderes y se preocupen acerca de 
cuáles serán las manos temblorosas que 
tendrán mañana las Llaves de Pedro y 
la suerte del mundo morall 
i De ISTápoles á Turin, I tal ia no tiene 
hoy más que ese pensamiento; en las 
naciones donde predomina el catolicis-
mo sucede lo propio; y en Alemania, 
en Inglaterra, -en los Estados Unidos, 
casi todos los magazins publican las bio-
grafías y los retratos de los miembros 
del Sacro Colegio, y en el caos de los 
pronósticos intentan descubrir el nom-
bre del Arbi t ro supremo á quien el 
Cónclave conferirá la magistratura de 
las ideas morales y el imperio de las al-
mas... 
O U E G L I V 
Pío I X , á ppsar de que su Pontifica-
do duró cerca de 32 años, dejó al morir 
algunos cardenales nombrados por su 
antecesor inmediato, Gregorio X V I , 
entre ellos su sucesor León X I I I . Este, 
cuyo Pontificado duró poco más de 
veinticinco años, no renovó tampoco la 
totalidad del Sacro Colegio, pues vive 
aún un cardenal nombrado por Pío I X : 
el cardenal Oreglia. 
Un solo Papa, Urbano V I I I , . prínci-
pe de Barberini, sobrevivió á todos los 
cardenales nombrados por sus autece-
res, y en recuerdo de ese hecho, úui-
co en los anales del Papado, hizo gra-
var una medalla, que regaló á los car-
dpuales, cu la que se leía esta ins-
cripción: 
jfoN me fecislis, sed ego vos feci. 
Es frecuente en la historia del Pouti-
, ficado Romano, que el nuevo Papa no 
| haya debido á su antecesor inmediato 
la p ú r p u r a cardenalicia, y como es el 
cardenal Oreglia el único en quien con-
curre actualmente esa circunstancia, y 
además ocupa el primer puesto en el 
Sacro Colegio, nos ha parecido colocar-
le en el primer lugar entre los papaOUi; 
si bien no creemos que sea el que cuen-
te con mayores probabilidades de ser 
electo. 
Es piamontes y tiene 75 años. Aris-
tócrata y rico, tiene lama de teólogo 
eminente. Fué Nuncio en Holanda y en 
Lisboa, y uno de sus hermanos es je-
suíta. En el Cónclave de 1873 comba-
tió tenazmente la candidatura del futu-
ro León X I I I , el cual no le guardó des-
pués rencor y más de una vez, recurrió 
á su consejo. 
Cuéntase que un día le hizo una esce 
na al Papa. León X I I I , poco aficionado 
á que no respetasen su autoridad, le in-
terrumpió en el acto, diciéudole sin 
más rodeos: 
—Recuerde vuestra eminencia queei 
Papa, lo mismo que concede los cape-
los de cardenal, puede quitarlos. 
—Santísimo padre—contestó Oreglia, 
—si pierdo la p ú r p u r a me conformaré 
pensando que habré merecido mi des-
gracia por decir la verdad. 
Poco tiempo después I^eón X I I I crea-
ba camarlengo al cardenal Oreglia, 
otorgándole así la más alta dignidad 
eclesiástica después de la suya. 
Dícese que ha sabido contener su in-
transigencia y tenacidad primitivas, y 
que más de una vez se ha lamentado de 
que no observen clérigos y religiosos 
una disciplina más severa de la que en 
general observan. 
Su vida es modesta y retraída y dis-
tribuye entre los pobres la mayor parte 
de sus reutas. 
It A M P O L L A 
Nunca inspirador, como algunos han 
dicho, de León X I I I , que era muy fuer-
te individualidad para someterse á una 
dominación extraña, pero si el colabo-
rador de mayor confianza del difunto 
Pontífice, y absolutamente identificado 
con las miras de éste, el cardenal Ram-
polla, últ imo Secretario de Estado, es 
el que cuenta con mayor número de 
partidarios en el Cónclave, pero es 
también el que cuenta con opositores 
más irreductibles en el seno de aquella 
Asamblea. Como los primeros no lle-
gan á formar la mayoría de dos terce-
ras partes es lo más probable que fra-
case la candidatura del cardenal Ram-
polla. 
Fué Nuncio en Madrid, donde se re-
veló como hábil diplomático. Sería el 
continuador de la política de León X I I I . 
Ha acreditado mejor que ningún otro 
cardenal grandes dotes de hombre de 
gobierno. Es decidido, dnro y á veces 
hasta violento, pero siempre de una 
sinceridad admirable, lo cual descon-
cierta no poco á los diplomáticos. 
disimula sus amores ni sus animadver-
siones. Se le ha comparado á los car-
denales del Renacimiento, que en nom-
bre de la autoridad pontificia goberna-
ban ciudades, mandaban ejércitos y 
hasta tomaban *por asalto fortalezas. En 
efecto, Rampolla parece más un hom-
bre laico que un eclesiástico. Su figu-
ra alta, enérgica y vigorosa llama siem-
pre la atención. Ha sido el in térpre te 
más exacto del pensamiento de León 
X I I I , el ejecutor más fiel do su volun-
tad y el hombre que más ha coincidido 
con sus tendencias y con sus ideales. 
El cardenal Galimberti, siendo Nun-
cio en Vlena, había deccublerto que 
Crispí, entonces primer ministro de 
Italia, intentaba atenuar la influencia 
de la Santa Sede sobre la Corte de 
Austria, y con ese motivo escribía al 
cardenal Rampolla, Secretario de Esta-
do del Papa: 
"Con respecto á Crispi se impone el 
recuerdo de estas palabras de Cicerón. 
Omne.t insulares mali;Siculi vevo pessimi: 
(Todos los insulares son malos, pero 
los sicilianos son peores.) Lo curioso 
es que el cardenal Rampolla ha nacido 
en Sicilia; el cardeual Galimberti no lo 
recordaba, pero Rampolla no lo olvidó 
nunca. 
Si el cardenal Rampolla no sucede á 
su soberano, desempeñará en el Cón-
clave un papel preponderante: el de 
gron elector; y como no es viejo será 
una reserva para el porvenir. 
G O T T I 
Entre los papables, esto es, entre los 
que consideran con probabilidades de 
suceder á León X I I I en la Silla de San 
Pedro, figura el cardenal Gotti. 
Es de edad avanzada, pues nació en 
Génova el 28 de Marzo de 1834, ha-
biendo cumplido, por tanto, sesenta y 
nueve afios. 
Ingresó en la Orden de los Carmeli-
tas descalzos en 1850, haciendo su no-
viciado en la Casa de Loano y termi-
nando sus estudios en el convento de 
Santa Ana. En 1871 fué nombrado pro-
curador general do la Orden, cargo que 
desempeñó diez años, hasta que en 1881 
ascendió á general de los Carmelitas. 
Es hombre de carácter humilde; se le 
cree alejado de toda intriga, y tan ene-
migo de las vanidades y pompas mun-
danas, que su dormitorio en el Fonnn 
Trajano es tan modesto como el que 
ocupaba en el convento. Se le atribuye 
amplitud de miras y carácter conci-
liador. 
Gotti es un estudioso asiduo, y posee 
profundos conocimientos. Tiene ampli-
tud de miras y carácter conciliador, 
siendo muy estimado por el Sacro Co-
legio. León X I I I le profesaba particu-
lar afecto, y varias veces le llamó, en 
tono de broma '"mi sucesor." 
E l Gobierno italiano vería segura-
mente con agrado la designación; pero 
su carácter de antiguo religioso, pare-
ce, según las úl t imas noticias telegráfi-
cas, restarle algunas probabilidades de 
suceder á Leóu X I I I . 
Su Santidad le mandó al Brasil á 
raiz del movimiento revolucionario que 
derrocó el trono del emperador Don 
Pedro y que dió á aquel país las insti-
tuciones republicanas que hoy lo rigen. 
Eran dificilísimas l a s circunstancias 
para las relaciones entre la Iglesia y la 
naciente República; pero el tacto y la 
piedad del futuro cardenal, lo allana-
ron todo, y su misión fué un gran triun-
fo, que el Papa premió concediendo á 
monseñor Gotti la dignidad cardenali-
cia y encargándole de la Prefectura de 
la Congregación de Indulgencias y Re-
liquias Sagradas, que hoy desempeña. 
S V A M P Á 
Nació en Montegranaro en 1851, y le 
fué concedida la p ú r p u r a en el Consis-
torio de 18 de Mayo de 1891, siendo 
arzobispo de Bolonia. 
Es el cardeual más joven ó uno de los 
más jóvenes del Sacro Colegio. Fué con-
sultor de la Congregación del Concilio 
y se distinguió mucho como orador sa-
grado. Ha desempeñado la dirección 
espiritual del Colegio de Propaganda 
Fide. 
Ha estudiado mucho; es un verdade-
ro sabio, y en todas sus manifestaciones 
revela una profunda piedad, no obstan-
te lo cual siente gran inclinación hacia 
el espíritu moderno; lo que le hace poco 
simpático á los Intransigentes. 
Cuenta sus mayores simpatías entre 
los cardenales extranjeros, y uno de los 
obstáculos con que tropezaría su desig-
nación es la edad. Se le considera de-
masiado joven para ser Pontífice. Su 
conversación es muy agradable y muy 
animada. León X I I I le consideró siem-
pre mucho. 
Profesor de Derecho c iv i l , resumió 
en lecciones llenas de elocuencia toda 
la sabiduría del J m romanum incorpo-
rado á la legislación moderna. Su ros-
tro varonil; respira franqueza y ener-
gía. Un grupo importante del Sacro 
Colegio apoya su candidatura. 
La prbfécía jde Malaquiaá, señáltLque 
un ignis^ardeiis vendrá tras-ct-ÍHMi^n ií* 
celo del escudo de León X I I I . Esta cir-
cunstancia ha dado relieve á la Candida-
tura del cardenal Svampa, que por lo 
menos ha gravado en sus armas un sol 
de oro ardiendo. 
V A N N U T K L L I (SERAFIN) 
Nació en Qenazzano (Romanen 1834, 
y fué elevado al cardenalato el 14 de 
Marzo de 1887. Desde joven ha residi-
do en Roma; fué secretario do la Pro-
paganda Fide después de haber desem-
peñado el cargo de delegado apostólico 
en el Ecuador y en el Perú. Más tarde 
fué Nuncio en Viena, hasta 1887, y 
siéndolo se le concedió la púrpura . 
Ya en Roma se consagró con gran 
actividad á la constitución de las Con-
gregaciones religiosas, designándole co-
mo secretario de los Breves. Su , carac-
terística es la habilidad diplomática, 
que emplea en trato frecuente con em-
bajadores y enviados extranjeros. 
Es el cardenal más popularen Roma, 
y por lo tanto uno de los papables me-
jo r quistos en la Ciudad Eterna, 
objeto siempre de sus predilecciones. 
Sus aptitudes para la diplomacia le 
hacen ser simpático en Italia, donde 
creen que su elevación al Pontificado 
suavizaría aún más las diferencias en-
tre el reino italiano y la representación 
pontificia. 
Fué Nuncio en Viena; durante su 
estancia en la capital austríaca se creó 
grandes amistades, llamando la aten-
ción en círculos y salones por la distin-
ción de sus maneras y la discreción de 
su lenguaje. 
Se dice que Vannutelli , que tiene un 
hermano que es también cardenal, es 
el candidato cuya elección vería con 
mayor gusto Autr ia , Alemania é Ita-
lia. Los cardenales Vannutelli perte-
necen por línea materna á la casa de 
Borbón. 
S A R T O 
Nació el 2 de Junio de 1835, y es 
cardenal desde el 12 de Junio de 1803, 
en que fué nombrado patriarca de Ve-
necia. 
Estudió en el seminario de Padua, y 
fué nombrado obispo en 1884. 
Es muy estimado en toda la región 
del Véneto, y en la ciudad de los ca-
nales popularísimos. 
Sus principios políticos son mode-
rados, pero no intransigentes. La reina 
viuda de Huberto le considera, sin du-
da, como la Corte toda del Rey de Ita-
lia, como el candidato preferible. Cuan-
do el Rey Humberto estuvo en Vene-
cía para recibir la visita del Empera 
dor Guillermo, el cardenal Sarto, á 
pesar de los deseos del Papa, t r ibutó 
sus homenajes al Monarca. 
Aunque entre los papables, es uno de 
los que menos probabilidades cuenta, 
precisamente por sus relaciones con la 
casa de Saboya. 
C A P E C E L A T R O 
Arzobispo de Ñapóles, es el candi-
dato y confesor de la Reina Helena. 
Hombre de mundo, Capecelatro es 
asiduo concurrente á los salones de la 
aristocracia de Roma. 
D I P I E T R O 
En torno de este cardenal se ha for-
mado una leyenda profética, que le 
designa como futuro Papa. Vive muy 
retirado. Favorecido desde su eleva 
ción á la p ú r p u r a como cardenal de la 
importante prefectura de la congrega 
ción del Concilio, se ocupa apenas de 
sus funciones. Es modestia? Es ha 
bilidad? 
Sucedió á Rampolla en la Nuncialu 
ra de Madrid, y es el mayor amigo 
que tiene en el Cónclave el execretario 
de Estado del Papa. D i Pietro tiene 
73 afíos. A nuestro juicio es, al cons-
tituirse el Cónclave, el cardeual que 
cuenta con mayores probabilidades de 
ser electo Romano Pontífice. 
Concluimos estas notas repitiendo la 
pregunta que ya hicimos: 
¿Quién será el futuro Papa. 
Imposible es predecirlo con certeza. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
{NATIONAL BANK OF CUBA) 
D e p o s i t a r l o d o 1 <3r o "lo 1 o r l a o 
C a p i t a l $ 1.000,000-00 
F o n d o de Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s n o repar t idas 30 de J u n i o 1903 % 138,048-34 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A CENTRAL CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Santiago de Cuba, Cienliiegos, Matanzas, Cárdenas y Manzanillo 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ar/ena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
rayos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
corno en todos los puntos comerciales de la República ueJOuba. 
C-1264 Id? 17 Jl 
A C U D A U D . A L A 
• • B o t i c a S a n J o s é • ^ 
á comprar sus medicina* y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DK FRUTAS 
HABANA ESQUINA A L A M P A R I L L A 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• - - - - -
\\ R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano numero 98? HABANA. Apartado número 675. 
Acaso despnás de varios escrntimos la 
elección recaiga eu un cardeual gne 
uo figura eu el número de los papabilt: 
ese ejemplo se ha repetido con mucha 
frecuencia en los Cónclaves. 
Tratándose de materia en que es tan 
difícil la profecía, y que por 80 índole 
demanda la intervención divina, es el 
caso de repetir la frase consagrada: 
¡Dios sobre todo! 
DE. CAMEEA.--DE, 80PILLE 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL 11. 
UE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
sífilis y cirujÍH general. San ríicolás 7ü A. (ba-
jos). 7544 26-l'.Ag 
DR. JULIO E. NÜNEZ 
Médico Cirujano v Partero déla Facultad de 
París. Consullas de 12 a 2 P. M.-Lamparilla 
n. 63>i (altos). «ftítí 26-3jl 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Ent'cnnedailrs de señoras, 
2>artos, del pecho ?/ ciriif/ia en tjencral 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farm:vcol6gico y homeop/Uico, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de entermeda-
des venf-rcaa y sifilíticas. 
Correspondencia grat is á los en termos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n" 137 
I N D U S T R I A 712 
6926 26-15.11 
Virgilio de Zayas Bazaii 
DOCTOR EN CIRUJIÁ DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í>7."í. 
C1288 23 J l 
O K . KUASTIIS WILSON 
MEDICO- CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. OSS;? 2tíJl-14 
D o c t o r J u a n K . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e á o J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
0.1268 GALIANÜ nfimero 58. 26-18 Jl 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
Dr. F e m i i Méiéz Caite 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirnjía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Oratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN Rf lGUKL N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 ú 2. 
C 1146 1 Jl 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1139 1J1 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en cu íe rmeí l ades «le los 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787, Reina nfim. 128 
C 1143 1 Jl 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39, 
c 1142 1 Jl 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr. Jorge L. Dehogues 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. industria núm. 71. 
C 1137 1J1 
RAFAEL S. DECALZADILLA 
ABOGADO 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.-Telé-
fono 1,363. 7101 26-21J1 
alt 1 Ab 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 cl28fi 23 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 5 ú 4.—Neptuno 4?. 
26-14 Jl 
D K . A N G E E P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJAXO 
Especialista en la« enfermedades del estó-
mago, hígado, bazoé intestinosjeofermedades 
de niños. Consultas «to 1 á 3, «o domicilio. 
Inquisidor 37̂  c 12s9 23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanucva. 
C 1283 26-2-i Jl 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
B I E D T C O I>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 ií 2.—Industria 120 A. esqninaá 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIIUIJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1221 alt 13 30 nj 
S. Caiicio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1242 
I I A B A N A 55. 
13 Jl 
Dr. i n t e Sera í C a t a 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30. Habana. 
Arhro Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
MCTOR ADOLFO d DE EUSTAMANTE 
Ex-Interno del//ópiíai International de pn 
rí«—Especialista en enfermedades de la nie»* 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono j7oi 
26-2 Jl. 6444 
FEDERICO MARTINEZ DE OUINTANA 
ABOGADO, 
De 1 a 3 P. r» 
26Jl 3̂  
Empedrado n. 
6467 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la C. <le beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas do n á i 
Aguiar IOS,'3.—Teléfono S24. 
C 1135 IJ i 
Dr, Y. Méli 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos I I I . 2.—Habana. 
6546 26-
Dr. FRANCISCO ALYAREü Y MIRANDA 




JousuIUta de 1 a 4 de la larde.—Manrique 53 
léfono 1235. 5379 7SJii4 * 
DR. FRANCISCO J. VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Puliuones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sífilis) 
Consultas de 12 á2 y de 6 íí 7.—PUADO 19 „ 
TeléfonoJSih C 1132 1J1 
D r . A i D r a h a m P é r e z 2 f c ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Telefono: 9014. Vedado 5.' esquina :'i p. 
c. 1213 26-5 Jl 
ALBERTO S, DE BllSTMNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Cliníca de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Pnrtos y enfermedades do 
Hra. Gonsirltaa de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
m s i'ii Sol 7!). 
DoiiiK Ílio: Jcsfis María 57. Telfílbno 565. 
Gmeses—10J1 (175!» 
Ifi Dr. Jacinto G, is 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 . SANTA CLARA25 
6445 26-2 Jl. 
P E L A Y O G A R C Í A 
O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 1 ji 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K I X H E Z D E E.V l U E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1133 1 Jl 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis páralos pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé* 
fono: 1212. 
« ,C 1161 1-J1 
1 a r l ¥ de armas 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ N UM. II . 
C1140 1J1 
DR. MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n". 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15.11 
D R . R . C U 1 R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea f 1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1245 26 14 Jl 
KAMIR0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 




T E L E F O N O 814. 
1J1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeá»-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido níim. 2, altos. 
0 1136 U l 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1134 U l 
i D o o t o x - 3 F L O J 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1168 1 JI 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 A 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de S á ll.-Tel.l It 
G B 
DR. J O S E A. PBESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultasd« 
1 43. Bernaza 32. c 1284 23 Jl 
DK. MAKICHAL 
Cirujano Dentista de las Universidades do 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represaw 
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Módico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 1285 23 Jl . 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6767 26-10jn. 
DR. GUSTAVO LOPEZ , 
e n k e r m k d a d e s del c k r k b r o y de los KBRVIfl* 
De regreso de su viajo á Europa, reanuda suí 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1222 i £ i • 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónic» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, «w 
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúm. 105_ 
Cl 173 
DR. ADOLFO REYES e 
Enfermedades del Estómago é Intestino, 
elusivamente. - - —laoniH' 





in del l5r. Reyes. 
RSoaai 
4e l á 3dela tarde.-I-v-'M j , 
Sos 874. ® 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Agosto iv de 1903. 
S o c i e d a d d e l V e d a d o — H e a q u í e l 
p r o g r a m a de la in teresante v e l a d a que 
se e f e c t u a r á esta noche , s á b a d o , en a l 
B i m p á t i c a S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y 
K e c r e o de l V e d a d o : 
Primera parte 
1? P r e l u d i o por la orques ta de V a -
l e n z u e l a . , i t x 
29 P o e s í a r e c i t a d a p o r e l s e ñ o r J o s é 
M a n u e l C a r b o n e l l . 
39 E o m a n z a de tenor de l a o p e r a 
Tosca, P u c h i n i , p o r e l s e ñ o r L l a u r a d ó . 
49 B e r c e u s e p a r a v í o í í d , H u b e r t de 
B h u i c k , por e l s e ñ o r W. de B l a n c k . 
59 A r i a de bajo de l a ó p e r a U e r n a -
ni p o r e l s e ñ o r A l b e r t o P a n d o . 
69 K o m a n z a de l a z a r z u e l a E l Cabo 
Trímero, p o r l a s e ñ o r i t a J o a q u i n a M e -
n é n d e z y e l coro de S e ñ o r i t a s . 
Segunda parte 
19 P r e l u d i o por l a o r q u e s t a de V a -
l euzue la . , 
29 " T i n i e b l a s de l A l m a M , p o e s í a de 
J o s é J o a q u í n de P a l m a , r e c i t a d a por 
" F l o r i m e l . " 
•3? D ú o de t ip le y tenor de l a z a r -
z u e l a E l Anillo de Hierro, M a r q u é s , pol-
l a s e ñ o r i t a J o a q u i n a M e n é n d e z y e l se-
ñ o r L l a u r a d ó . 
49 ( a ) L a u r e - B a c l i . 
( b ) M a z u r k a , W e i n i a w s k i . 
a l v i o t í n , p o r e l s e ñ o r W . de 
B l a n c k , 
69 A r i a de bajo de l a ó p e r a Don 
Carlos, V e r d i , p o r e l s e ñ o r A l b e r t o 
P a n d o . 
69 " ¡ V e n , v i d a m í a ! " H a b a n e r a . 
M a r í n V a r o n a , p o r e l coro de S e ñ o r i t a s . 
Tercera parte 
B a i l e con l a o r q u e s t a de V a l c u z u e l a . 
A e b i s u . — T a m b i é n s e r á c o r r i d a la 
f u n c i ó n de e s t a noche en e l p o p u l a r 
teatro A l b i s u . 
E n e l l a s e r á c a n t a d a , p o r s egunda 
v e z e n es ta t e m p o r a d a , l a z a r z u e l a en 
t re s actos de l m a e s t r o C h a p í , L a Bruja . 
e n l a q u e tanto se d i s t i n g u e n las dos 
E s p e r a n z a s , l a P a s t o r y l a I r i s , y e l te-
n o r M a t h e n . , 
M a ñ a n a , g r a n inaiinée, d e d i c a d a íí 
los n i ñ o s , c o n Marina y E l terrible F é 
rez. 
R e c u e e d o s d e C a r l o t a C o r d a y . — 
U n e n a m o r a d o de C a r l o t a C o r d a y co-
l e c c i o n a a m o r o s a m e n t e todos los obje-
tos que h a n p e r t e n e c i d o á l a que é l d a 
el e x t r a ñ o n o m b r e de " A n g e l de l ase-
s i n a t o , " 
E n s u m u s e o h a y de todo: ropas , 
c u a d r o s , l i b r o s , etc. 
C a r l o s V a t e l defiende la a u t e n t i c i d a d 
de s u c o l e c c i ó n , entre l a que se v e u n 
r a r o re trato de m a d a m e D u B a r r y en 
Loa ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a ; u n a D u 
B a r r y de co lor basto, g r u e s a y g r a -
b í ota. 
O t r ó s objetos son m á s dudosos; un 
busto de C o r l o t a C o r d a y , c o m p r a d o 
p o r su a d m i r a d o r y que es u n a v e r d a -
d e r a obra do arte , lo e n c o n t r ó en una 
p e q u e ñ a t i e n d a , c u y o d u e ñ o le d i jo : 
— " C u á n t o m e a legro de v e n d e r o s 
este busto; como C a r l o t a no s i m p a t i z a 
con todo el m u n d o , p e n s á b a h a c e r de 
e l l a u n a p r i n c e s a de L a m b a l l e . " 
Y á p e s a r de eso s igue c r e y e n d o en 
l a a u t e n t i d a d de sus recuerdos . 
L o s d o s v e r d u g o s . — P e r s o n a s que 
h a n p r e s e n c i a d o el ensayo g e n e r a l de l 
g r a n d r a m a t r á g i c o í ' raucés L a Torre 
de Londres ó i o s dos verduf/os, que s e r á 
representado sobre l a escena de P a y r e t 
el p r ó x i m o domingo , nos h a c e n g r a n -
des elogios de la i n t e r p r e t a c i ó n que 
a l c a n z a p o r p a r t e de la exce l en te y n u -
m e r o s a c o m p a ñ í a que d i r i g e P a b l o 
P i l d a í n . 
E l p ú b l i c o que a c o s t u m b r a l l e n a r los 
domingos el teatro de P a y r e t p a r a re-
c i b i r fuertes emociones , e s t á de e n h o r a -
buena , p u e s e l s e ñ o r P i l d a í n h a estado 
a c e r t a d í s i m o a l e l e g i r p a r a l a f u n c i ó n 
de m a ñ a n a el c é l e b r e d r a m a L a Torre 
de Londres. 
L a l u n e t a con e n t r a d a cues ta cincuen-
la centavos. 
E l t r a j e d e l a m u j e r . — L a cues-
t i ó n de la toilette, tanto f e m e n i n a como 
m a s c u l i n a , no es de las que menos pro-
o c u p a n en P a r í s , y h a c e m u y pocos 
d í a s , en u n prec ioso a r t í c u l o , h a dedi-
cado á e l l a toda s u a t e n c i ó n e l i l u s t r e 
escr i tor M a r c e l P r é v o s t . E s t e se dec la -
r a a p ó s t o l de l a s enc i l l e z y p i d e q u e 
d e l t ra je de l a m u j e r se s u p r i m a todo 
a q u e l l o que p u e d a ser molesto, c e ñ i d o , 
y que l a i n d u m e n t a r i a f u t u r a s e a a m -
p l i a , c ó m o d a , c o m p l e t a m e n t e opues ta 
á todos los re f inamientos y per fecc io -
nes que son la base de l a e l e g a n c i a ac -
t u a l . 
M a r c e l P r é v o s t se d e c l a r a e n e m i g o 
a c é r r i m o del c o r s é , a s e g u r a n d o que la 
m a y o r í a de los m é d i c o s son de esta 
o p i n i ó n , y que en cas i todas las a u t ó p -
s i a s de c a d á v e r e s de m u j e r e s , el h í g a d o 
p r e s e n t a s e ñ a l e s e v i d e n t e s de t o r t u r a á 
que e l e m b a l l e n a d o artefacto l a s s u -
j e t a . 
P e r o l a s d a m a s , á q u i e n e s l a l e c t u r a 
de l a s in t ere sante s n o v e l a s de M a r c e l 
P r é v o s t a g r a d a n sobre m a n e r a , no con-
ceden á é s t e a u t o r i d a d en c u e s t i ó n de 
modas , y sus v a l i e n t e s e scr i to s en fa-
v o r de u n a r e f o r m a r a d i c a l , s ó l o h a -
l l a r á n p o r eco l a r i s a a r g e n t i n a de las 
e legantes be ldades . M á s que n u n c a l a 
m u j e r t iende h o y á e n g a l a n a r s e y á 
componerse . 
K o contenta con o p r i m i r s u ta l l e p o r 
el r í g i d o c o r s é , s o m é t e s e á u n r é g i m e n 
r iguroso de a l i m e n t a c i ó n y d e a c t i v i -
dad , á fin de que s u c i n t u r a no adqu ie -
r a u n a l í n e a m á s de lo que l a m o d a i m -
pone. 
N o p a r e c e s ino que en todas p a r t e s 
se h a d e c l a r a d o h o y l a g u e r r a a l ein-
hompoint: los p e r i ó d i c o s a p a r e c e n l le-
nos de a n u n c i o s p r e c o n i z a n d o r e m e d i o s 
eficaces é ino fens ivos ( q u e no s i e m p r e 
lo s o n ) p a r a a d e l g a z a r y h a s t a en la 
r e p u b l i c a n a y d e m o c r á t i c a S u i z a se 
t ra ta de i m p o n e r u n a c o n t r i b u c i ó n á 
toda p e r s o n a c u y o peso e x c e d a do 60 
k i l o s , so p r e t e x t o de que la a b u n d a n c i a 
de c a r n e s d e m u e s t r a sobrado b i enes tar . 
M a n u e l G a r c í a . — E l N a c i o n a l 
a b r e esta noche sus p u e r t a s p a r a e l es-
treno de l m e l o d r a m a en c u a t r o actos 
Manuel Gurdo , p a r a c u y a o b r a h a p i n -
tado v a r i a s decorac iones e l conoc ido 
e s c e n ó g r a f o s e ñ o r V á z q u e z P a l e n c i a . 
Manuel G a r d a s e r á pues to e n e s c e n a 
p o r l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a q u e d i r i g e 
d o n J o s é Soto. 
L a l u n e t a con e n t r a d a c u e s t a ochenta 
centavos. 
E l e s t ó m a g o d e u n l i t e r a t o . — E l 
m e j o r e s t ó m a g o d e l u n m u n d o es e l de l 
e s c r i t o r a l e m á n W a w e l d , a u t o r de g r a n 
n ú m e r o de n o v e l a s . 
S e c u e n t a d e é l que c o m e l i b r o s p a r a 
a l i m e n t a r s e m i e n t r a s e s c r i b e otros, y 
q u e t iene á g a l a h a c e r c r e e r que l l e v a 
u n a g r a n b i b l i o t e c a entre p e c h o y es-
p a l d a . 
D i c e q u e á eso debe s u g r a n m e m o -
r i a , y que c u a n d o neces i ta u n dato, ho-
j e a i n t e r i o r m e n t e el l i b r o d o n d e e s t á . 
U l t i m a m e n t e se le i n i c i ó u n a l e v e i n -
d i g e s t i ó n y l o a t r i b u y ó á h a b e r s e c o m i -
do d í a s a t r á s el D i c c i o n a r i o . de l a A c a -
d e m i a I m p e r i a l a l e m a n a . 
P o r lo v i s t o l a s obras a c a d é m i c a s son 
i n d i g e s t a s en todas par te s . 
C o n c i e r t o s p o p u l a r e s . — H e a q u í 
e l p r o g r a m a de l c o n c i e r t o m m u e i a d o 
p a r a m a ñ a n a domingo , por l a S o c i e d a d 
de C o n c i e r t o s P o p u l a r e s . 
E s e l p r i m e r o de la s e g u n d a ser ie , 
p a r a l a c u a l h a y u n l u c i d q abono de 
p a l c o s y lunetas . 
Primera parte 
19 O b e r t u r a n ú m e r o 3 L e o n o r a . — 
B e e t h o v e n . 
29 T a r á n d o l a ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) — 
B i z e t . 
39 P a r l a n d ' a m o r i l c ie lo , i l m a r . 
B a r c a r o l a . — A v e n a . 
S e ñ o r i t a C l e m e n c i a G o n z á l e z M o r é , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a ( p r i -
m e r a a u d i c i ó n . ) 
Segunda parte 
1? M a e s t r o s cantores de N u r e m b e r 
( p r e l u d i o . ) — " W a g n e r . 
2? R o m a n z a en la ( p r i m e r a a u d i -
c i ó n ) . — R u b i n s t e i n . . 
39 B a l a d a ( s o p r a n o . ) - T - H . H e n r i o t . 
S e ñ o r i t a C l e m e n c i a G o n z á l e z M o r é , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta . 
Tercera parte 
19 F a u s t o . F a n t a s í a . — O . G o u n o d . 
29 M i n u e t o -de l a ó p e r a ' ' M a n ó u ' ' — 
M a s s e n e t . 
39 S u e ñ o de a m o r d e s p u é s de l b a i l e 
( á p e t i c i ó n . ) — C z i b u l k a . 
C o m e n z a r á á l a s dos y m e d i a , y no 
s u s p e n d e r á p o r m a l t i empo . 
O L A N D E S A L E G I T I M A 
i í í i f i i i m m oisiiutmts, i m i r a 
P R O P I E T A R I O S D E 
Tl< y ü h c r l a n d s Yeast & Spirits Co. L t d . , en De l f t , e s t a b l e c i d a en 1869. 
T/te Bclft Distillery ( a n t e s : v a n M e e r t e n & Z o n e n ) De l f t , i d . e n 1S24. 
. Jl'cZetherlands Steam Distilleri/. L i d . ( a n t e s E . K i d e r l e n , i d . e n 1 S Ü 0 . 
J/ie Maíterie*, en S c h i e d a m . - — T / i e Netherlands Yeast & Spirits Co. Ltd. ( a n -
tes: J n les A e r s t r a e t e & C o . en B r u g c s ( B é l g i c a ) . 
Y Fataaiiles fle las simientes marcas reuntaias en el muío entero, á sato: 
l a g i n e b r a l e g í t i m a " E L H O L A N D E S " , e n garrafones v e l B ú f a l o e n c a n e c a s . 
L a g i n e b r a co lor c r e m a " E . K I D E R L E N " en tarros^ de c r i s t a l b lanco . 
E l E c p r e s e n t a n t e de " T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A s r u i a r n n m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . H I X Z E & C o . 
c 1172 alt i j i 
M i l MM i Accítts y MerMaflj 
Constitiüda bajo las leyes de Chily 
( E S T A B L E C I D A 1 9 0 3 ) 
O F I C I N A S — C U B A 5 8 - - H A B A N A 
( ' o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 p e s o á 2 p e s o s 5 0 c t s . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á i 0 0 p e s o s 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
Facilidades y ventajas para el asociado 
B e n e f i c i o s e n c a s o s d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C . n ú m . 800 78-23 Rfcr. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
L a n o t a f i n a l . — 
E n l a C o r t e : 
— ¿ H a Bufrido e l interfecto o t r a s 
c o n d e n a s ! 
— D e c i n c o a f í o s á e s t a p a r t e no h e 
t en ido n a d a qne v e r con l a j u s t i c i a . 
— ¿ Y d ó n d e h a estado d u r a n t e ese 
t i empo? 
— E n l a c á r c e l . 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
eo medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANT1 A S M A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los p r i -
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S . Las madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es é l de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ñ o hay nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguer ía 
S A N J U L I A N . - H a b a n a . 
C1056 alt 26-16 Jn 
• POR MAS DE SESENTA AfiOS. • 
ti, JARIBE C1LMANTK DE LA 8HA. WDOBOW. 
ntuCo por MILLONES DE MADRF-S. p*ra •n<*}J<>«/W « PERIObO DS DESTIClON.con ÉXITO COXIPr.ETO. TOA*-QUILIIA á la CRIATURA. ABLANDA LAS 1£CIA8 ALIVIA TODOS LOS DOLORES. CURA SL COLICO VEKTOBO. y « «I mejor remedio p»r* U DIARREA. De Tenía en las BOTIUiS del mundo entero. Pedid. EL JARABE CALMAME DE LA SBA. WtSLOW. « KO ACEPTEIS OTRO » 
^ R E L , O J E S i 
Kcystone-Elftii 
D u r a b l e » y E x a c t o * t 
j & S S k j T t h e KEYSTONB 
• j W V f r . w a t c m case co. 
Pbiladelphia. U.8.A. 
La FibKca dt R«lo]4t 
Il mas vieja 7 !• M< 
^ grand» «a Aneriea. 
•4* g« ftudta M 
las prlootpalM 
Relojerfst 
de 1« IbN» de Cuba 
S i t ienes en tu casa lo bueno , no lo 
b u s q u e s en l a a jena . D í g a l o l a c e r v e -
za L A T R O P I C A L , que es l a m e j o r 
que se conoce. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1? D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado & la A s u n -
e i a d ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a C l a r a . 
Santos Pedro A d v í n c u l a ; F é l i x de G e -
rona , m á r t i r , V e r o y N e m e s i o , confe-
sores. 
S a n F é l i x de G e r o n a , m á r t i r . E s t e 
Santo , á quien var ios escritores dan los 
h o n o r í f i c o s t í t u l o s de a p ó s t o l , de doctor 
y de profeta de G e r o n a , f u é c o m p a ñ e r o 
de S a n Cucufate. 
E n l a p e r s e c u c i ó n de Dioc lec iano y M a -
x i m i a n o , f u é S a n F é l i x degollado por con-
fesar l a fe de Jescr i s to , en IV de Agos to 
por los a ñ o s 300 á 804. 
S u d e v o c i ó n s i empre h a s ido s ingu la -
r í s i m a entre los e s p a ñ o l e s , tanto que á fi-
nes del siglo V I , habiendo abrazado la 
fe c a t ó l i c a el religioso p r í n c i p e I l ecaredo , 
o f r e c i ó su corona real a l sepulcro de l S a n -
to, que quiso el S e ñ o r hacer eéS&ófe con 
n ' P ' . ' t i d í s i m o s prodigios, de los que igno-
r a m o s muchos por la uegLiirx r.fia de los 
escritores antiguos. ¿Muchas son las igle-
sias parroquiales del pr ine ipado de C a t a -
l u ñ a que le t ienen por p a t r ó n ; pe.o m u -
cho m á s par t i cu larmente en e l obispado 
de G e r o n a , d'.tmie hay faniuru^ templos 
dedicados á su nombre. , ' 
. >..i 
F I E . S T A S E L D O M í I W O 
Misas solemne-'. — K n U C á l e d r a l la de 
T e r c i a á las ocho, y en írj? d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 1 '•. - - Corresponde 
v i s i t a r á la R e i n a de todos los S a n i o s y 
M a d r e del A m o r H e r m o s o , eu S a n F e -
l ipe. $ . . .-. 
IGLESIA DE LA 7,0. T. 
D E 
S A N F R A N C I S C O . 
E l domingo 2 de Agosto, se ce lebrará en ho-
nor de Ntra. Sra. de loa Ánge le s una solemne 
misa con sermón á las nueve. E n todas las 
Iglesias de las tres Ordenes del Seráfico Padre 
San Francisco, todos los fieles confesados y co-
mulgados, pueden ganar tantas indulgencias 
plenarias aplicables también á las almas del 
purgatorio cuantas sean las visitas que hagan 
á dichas Iglesias, desde las dos de la tarde del 
día primero de Agosto, hasta la puesta del sol 
del d ía siguiente dos. 7467 4-30 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
£1 día 4 de Agosto, fiesta del patriarca San-
to Domingo. A las 7 comunión general de Ter-
ciarios y cofrades del Rosario. A las 8>^ Misa 
solemne á gran orquesta y s ermón por el P. 
Guardian de los franciscanos. Se gana jub i -
leo como el de la PORCIÜNCULA. 
7528 4-31 
Primitiva Real y muy Iltre. ArcliícoMía 
D E 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León aTTT, ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 1171 l J l 
C O M Ü M C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
d e A n t o n i o D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
Xi" 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, vicios y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y vápida, ob-
servando el método que llevan Io« frascos.— 
Aquí no hay engaño . 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7475 3- 30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
D E L A 
Vela, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1234 25-d-10 4al3 J l 
P A L A C I O » « H I E R R O 
TEJIDOS Y SEDERIA 
E s l a t i e n d a q u e e n m e n o s t i e m p o 
o b t u v o m a y o r f a m a . 
San Rafael $ esn. á Galíano, Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para ouitar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PAEA USARLA 
De venta en todas las boticas 
26-14 J l 
U i n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio 6 en su morada, á precios mó-
dicos. Dirigirse á Bernaza 71 esquina á Mura-
lla. 7'184 8-30 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L 
y Línea, Miss H . Vedado. 7211 26-23 JI 
TTna sefiora inglesa que ha sido directora de 
M un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
gl^^y otro en español y mucha experiencia en 
la^Tiscñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 6345 26-12JI 
Modismos Ingleses de JBoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 J I 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
L a conocida profesora. Mrs. James, que con 
tanto íst ito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 J l 
T ^ N A P R O F E S O R A de inglés de.Londres con 
Vf excelentes recomendaciones, tres años y 
medid e'n una familia cubana, desea dar clases 
á niños 6 d adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia . Teniente Rey 15. . 
7444 15-23 J l 
; C T v A S E S D E P I A X O . 
•- Hnáíbuena profesora so ofreefe para dar lec-
ciones de piano á domicilio,76 pa-su casa calle 
dg.Qbi'apía.n, 60. Precios módicos. . G 3A 
\ r O D T S T A MADRILEÑA.—Corta y entalla 
1 po¥ 50 cts. Adornan sombreros a 50 cts. Se 
hacen trajes de seda a $5.30, los de plan a 53, 
las b^tas a |1.50, las camisafS a l í hasta 50 cts. 
Jesús María 71 entre Habana'y Compostela por 
la puerta reja. 7173 4-30 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lecherías . Industria esquina á Colon, 
o 1S07 26-27 j l 
Muéstreme su mano y diré á V d . lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N . 1, l e t r a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7283 15-24 JI 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edifleios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
7324 28-4 J l . 
A les Sres. Hacendados 
Salvador Freequet, práct ico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 J l 
H0Í818S J EOlfá 
D E J A I M E V I V I : R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N . 9 1 . 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J1 3 
P E R D I D A S 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O un perro co-lor canelo claro, de 15 meses de edad poco 
mas ó menos, que entiende por el nombre de 
Cruger, se ruega á la persona que lo encuen-
tre lo entregue en el Gasómetro del Vedado 6 
en Muralla 66 y 68, donde será gratificado. Se 
ha dado parte á la policía. 7543 8-1 
P E R D I D A : 
De Línea n. 91 esqni á 2 Vedado, se ha extra-
viado en la tarde del lúnes, una perra galga 
inglesa, color verdugo claro. Se gratificará á 
la persona que la devuelva ó de razón. 
7468 4-30 
C ; E C O M P R A una casa de 6 a 7,000 pesos, za-
^ g u á n . 2 vetanas, dentro de este cuadro: Ha-
bana, Obispo, Monserrate y Punta. Otra igual 
deteriorada para reedificar en el mismo punto. 
Del-Monte y Del-Moute, Habana 78. 
7534 4-1 
I M P O R T A N T E . 
S e gest iona en c o m i s i ó n e l cobro de 
h a b e r e s pas ivos , h m a i o n a r i o s c i v i l e s , 
d e v o l u c i ó n de fianzas. B o n o s de l T e s o -
ro , a l c a n c e s personales , s u m i n i s t r o s y 
a l q u i l e r e s y todos cuantos c r é d i t o s h a y a 
c o n t r a e l gob ierno e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G . B é j a r , A l m i -
r a n t e n. 10, M a d r i d . 
E e f e r e n c i a s : E x c m o . S r . D . J o s é M a -
l l a de A r r a r t e , D i r e c t o r de l B a n c o de l 
C o m e r c i o . 
c7S4 alt 30-1 My 
ORO, PLATA Y PLATINO, 
b r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en " L A MINA D E OROí" Bernaza 
uóm. 10, frente á la Barbería Teléf; 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del M O N T E D E P I E D A D . 
Genaro S u á r e z y Conip. 
6536 26-d 5 
Criada de mano 
se solicita una en Paseo 1, Vedado. Sueldos 2 
centenes. 7527 4-1 
N e c e s i t o t r a b a j a d o r e s 
Agrícolas para el Estado de Yucatán , Mé-
xico. Aguiar 84, Teléfono 486, Roque Gallego. 
7557 4-1 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
de mediana edad solicita co locac ión en una 
buena casa para ama de llavd ó para cuidar 
niños de poca edad 6 bien para camarera en 
algún hotel, no tiene inconveniente en ir a l 
campo ó al extranjero, tiene personas qu^ la 
garantizan. Informaran en el a lmacén de ví-
veres finos de Juan J . Eguia, O'Reilly 22. 1 
7560 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular como de 40 años, tiene 
que regar el jardín; si no sabe cumplir que no 
se presente. Sueldo 12 pesos plata, razón de 10 
á 4 en la Calle 2 n." 11, Vedado. 7549 4-1 
C E S O L I C I T A una cocinera que sepa cocinar 
^ bien, que sea limpia y ayude en algunos 
quehaceres de la casa. H a de ser formaly so-
la pora que duerma en la casa. Sin estas con-
diciones inútil presentarse. Informan Habana 
n. 10. 7546 * 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Línea 62, Vedado, una general costurera, 
que sea blanca y tenga buenas referencias. 
. 7545. 4-1 
T ) E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N de por-
-^tero un peninsular que tiene buenas reco-
mendaciones y sabe cumplir- con su deber.— 
Dan razón Vives 144. - , 7542 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120, altos 
7539 4-1 
U n a Joven peninsular 
'e ca colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien 
stí obl igación y tiene buenos informes y sabe 
coser. Vives 172. 7562 4-1 
Una Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada' de mano ó_ maneja-
dora es amable y cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene buenas referen-
cias: informan prado 50, café. 7531 4-1 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de criada: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Teniente Rey 49. 7537 4-1 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
-̂ criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación, y es cariñosa con los niños. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Consu-
lado 126. 7516 4-31 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color que entienda muy bien 
su oficio para una casa particular. Calle ü es-
quina á 15, Vi l la Magda, Vedado. 
7012 4-31 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R desea colo-
r e a r s e de criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen, no tienen inconveniente en ir a l cam-
po. Informan en Santa Clara núm. 3. 
7520 4-31 
U N C E R R A D A D E L P A S E O núm. 9, se sol i -
•^cita una criada blanca de mediana edad que 
no sea recién llegada, que le gusten los niños 
y que sepa hacer bien la limpieza. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 7488 , 4-31 
ü 
Tna señora peninsular de tres meses de pari-
-' da desea colocarse de criandera á leche en-
tera qne tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen é informan en G!or ia 
número 84. 7492 4-31 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de Antonio Regueira Fente, de la 
provincia de Lugo, natural de Fradé, ayuntar-
miento de Tabeada: lo procura su hermano 
asuntos de familia. C a l -Jesús Regueira para t 
zada de \ i v e a 174, Habana. 7496 4-31 
U n a s e f l n r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó cocinera 
de un matrimonio solo, sabe cumplir con áu 
deber y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapía 68. 7507 4-31 
B A R B E R O 
Hace falta uno en Compostela número 149 
7510 4-31 
C R I A N D E R A 
Se solicita una á leche entera, que tenga seis 
meses de parida por lo menos. Informan J e -
sús del Monte 366 A. 7498 4-31 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de mediana edad para cor-
ta familia, una de cocinera | 7 y otra de criada 
de manos $10. Han de ser muy aseadas y traer 
buenasreferencias. Salud 4, platería. 7508 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular, que.friegue 
suelos y que sepa servir a la mesa. Galiano 66 
altos. 7490 8-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora v otra de cocinera. Tiene recomendacio-
nes. £)an razón Bernaza 37>i. 7506 4-31 
TENEDOR DE LIBROS, 
C o r r e s p o n s a l y S f e ^ n Ó g r á f o . 
Se ofrece con las mas satisfactorias referen-
cias y recomendaciones tanto por su conducta 
como por su aptitud para el trabajo. Actual-
mente ocupa cargo en casa respetable, desean-
do mejorar s i tuación. Dirigirse al apartado 6S3 
á las iniciales J . M. U . 7511 ¿ 3 1 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 15 a 18 años para la zapater ía 
L a Habanera, O'Reilly 71. Debe, traer recomen-
dacionea de buenas casas. 7500 4-31 
S E S O L I C I T A ' 
una criada de manos blanca ó de color, de me-
diana edad Perseverancia 47. 7503 4-31 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse ea 
^ casa particular ó establecimiento, sabe cu m-
plir bien con su obl igación, darán razón E m -
pedrado 12. 7525 4-31 
CON $530 ORO ESPAÑOL ' 
ampliable hasta 1,000 en efectivo é informes 
inmejorables, se ofrece un señor para hacerso 
cargo do cobros, apoderado ú otra cosa por el 
estilo. E l que se ofrece es joven muy bien ins-
truido y de excelente trato y carácter. Dirigir-
se por escrito. Francisco Amigo González, Ad-
ministración de Correos. No pretende gran 
sueldo ñor tener otros asuntos que le avuden, 
7622 4-31 
V e d a d o — P a s e o 1 9 
se solicita una joven de color para l impiar 
cuatro cuartos y manejar una nina de meses. 
H a de traer buenas referencias. Sueldo 8 pesos 
y ropa limpia. 7514 4-31 
T j N A SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera en casa praticular ó estable-
cimiento, sabe con perfecc ión su oficio y tiene 
referencias. Informarán San José esquina & 
Zulueta, bodega. 7516 4-31 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
*- de criada de mano ó manejadora sabe cum-« 
piir con su deber y tiene personas que la ga-
ranticen é informarán Manrique 51 ó Zulueta 
n. 34. 7519 4-31 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de criado de manos ó camarero, de depen-
diente de comedor, no duerme en el acomodo, 
tiene buenas referencias, menos de tres cen-
tenes no se coloca. Amistad 62. 74S0 4-30 
U n a c r i a n d e r a 
de color desea colocarse. Se dan informes'en 
Trocadero 12. 7483 4-30 
T Y E S E A colocarse una general cocinera y ro-
•^postera francesa en buena casa particular ó 
de comercio. Tiene buenas referencias, de lad 
mejores familias de esta ciudad. Informan Re-
fugio esquina á Zulueta, accesoria A. 
7479 4-30 
S E D E S E A U N A C R I A D A 
para una corta familia extranjera, que tenga 
referencias—138 Habana. 7474 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de familia honrada pa-
ra manejadora ó ayudar a los: quehaceres de 
una.corta familia, tiene pesonas que respon-
dan de su conducca. Informan calle del Vapor 
-nc. 32, establecimiento de v íveres . 
7470 4-30 
BARBEROS 
hace falta uno en Inquisidor 14. 7477 4-30 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos, sabe cum-
plir bien con su obl igación y tiene persc-aa 
que lo garanticen, no es criaao de diez ni quin-
ce pesos. Informan Campanario y Virtudes, 
panadería y víveres. 7465 4-30 
S E ,1' una criada de mano, blanca, que sepa perfec-
tamente su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias; si no las trae que no se presente. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. O'Reilly 88, altos. 
7469 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que sepa su obl igación. 
Concordia 37. 7461 4 30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: cose un 
poco, no pone mesa y tiene quien responda 
por el la .En la misma se coloca otra de costu-
rera. Egido 9. 7450 4-30 
SE SOLICITA una criada peninsular que quiera embarcar 
para Santanaer, Consulado 97. 
7459 . 4-30 
U n a s i á t i c o c o c i n e r o 
desea colocarse, sabe bien su oficio y tiene re-
ferencias. Informan en Egido 9. 
7457 ; 4-30 
E n G a l i a n o 8 4 (a l tos , ) 
se solicita una criada de mano. Se exije buena 
recomendac ión . Sueldo $12 y ropa limpia. 
7451 4-30 
•VTEGOCIO V E R D A D . — S e solicita un penin-
r - sular que tenga referencias y que disponga 
de $125 para hacer sociedad con otro señor ea 
el negocio de comidas con quincenas adelanta-
das. Mercaderes 16>í Benito. 7415 4-29 
A t e n c i ó n p ü b l i c o . 
Toda familin'aue desee estar biea provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten; pueden dirigirse a la Agen-» 
cía l í do Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-29JI 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colo-
^ carsede criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante: tiene personas oue res-
pondan por ella é informan Corrales 50. 
7433 4-29 
C E S O L I C I T A una criada de mano, que sepa 
^cumplir perfectamente su obl igación, tengrt 
mediana edad, y presente referencias, para loa 
quehaceres de una casa pequeña; para infor-
mes en Escobar n. 19 esquina á Lagunas. 
7437 4-29 
T J N M A T R I M O N I O sin hijos solicitan colo-
^ carse él para portero ó otra colocación y 
ella para ama de gobierno ó manejadora y na-
ra coser, marcar y zurcil. Informes en \ i l ie-
gas n. 91, tienda de ropa ó en Santos Suarez 48 
742S 6-29 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad que haya estado 
en muy buenas casas de familia en esta capi -
tal, se le darán cuatro centenes. Prado 72, 
7421 4-29 
S E S O L I C I T A 
una chiquit-a do 10 a 11 años en Galiano 90, al-
tos. 7444 4-29 
V i r t u d e s n ú m . 1 1 1 
se solicita una cocinera que sepa su ob l igac ión . 
7414 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada y a hl* 
zo otra cria de otro viaje, responden por ella 
donde ha criado, tiene buena y abundante 
leche y para mas informes San Lázaro 271. 
7447 4-29 • 
TTNA sefiora peninsular desea encontrar un 
^ niño para criar á leche en su casa, y en la 
misma se coloca una señora peninsular d é 
criandera á leche entera, tienen quien respon^ 
da por ellas. Informan Morro 3. 
7400 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida en el país , solicita co^ 
locación de criandera á leche entera. Dan in* 
formes en Estrel la 57. altos. 7404 4-29 
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N O V E L A J L C O R T A S . 
CUENTO DE UN VIUDO. 
— L a felicidad es una gacela que nos 
ciega con el polvo que levauta á su 
paso. 
—¡Fuera, fuera! Eso es de don Al-
fonso Karr. 
— L a felicidad, rectificó Carlos, es 
una uube 
—¡Cursi, gastado! exclamaron á la 
vez los tres amigos. 
— L a felicidad 
— L a felicidad, interrumpió Felipe, 
es un mito. ¿Queréis convenceros? Es-
cuchad lo ocurrido á un amigo mío. 
—¿Es un cuento? 
—Como queráis- Llamadle si que-
réis Cuento de un viudo. 
—¡Vaya por el Cuento de un viudol 
—\Huna por el viudo! 
—L'na vez 
—Silencio, dijo Felipe; y escuchad. 
I I 
—Rosendo era un muchacho robusto, 
sano, anogaut.e, rico y honrado. 
—¡Un caballero sin tacha! 
Pero con miedo. 
— ¿Miedo! ¿A qué? 
—A quedarse soltero. Lo tenía todo, 
monos un hogar. Y quiso formárselo; 
tibio, perfumado, tranquilo. " , 
—¿Y lo consiguió? 
—Eecontró una mujer como él la de-
seaba, honesta, laboriosa, fiel y bella. 
—¿Bella y fiel? Siga el cuento. 
—Vivió con ella diez años, al cabo 
de los cuales, una enfermedad rápida y 
traidora se la arrebató para siempre. 
—Claro es que con asistencia facul-
tativa. 
—Permite, Carlos, que proteste de 
tus interrupciones. No es posible seguir 
oyendo observaciones á cada paso. 
—Continúa, pues, narrador honesto. 
Estábamos en que tu amigo quedó solo 
en el mundo. 
—Solo no. Quedaron á su lado dos 
niños y una niña. Tres infelices huér-
fanos á quien era preciso atender y 
cuidar. 
Pero esto no era fácil. Un año, sólo 
un año bastó á Eosendo para conven-
cerse de que los niños no podían conti-
nuar confiados á manos de criadas. Ade-
más en la casa había un hueco que la 
haría sombría. Un nido con polluelos 
y gorjeos, pero sin hembia, y Eosendo 
era joven. 
Decidióse, por fin, á colocar en su ca-
sa á un ama de llaves. E l nido pareció 
recobrar su alegría. L a señorita Luisa 
cuidaba de los niños, los vestía, los lle-
vaba á paseo. Un día Eosendo llegó á 
comprender que él mismo no podía sus-
traerse á la ascendiente de la pequeña 
institutriz. 
—Vamos, la señorita Luisa le agra-
daba un poquito más de lo justo. 
Pensó en legalizar su situación; pero 
¿cómo elevar á los ojos de todos á aque-
lla sirviente? No se atrevió: además, 
una tarde encontró en una habita-
ción el cinturóu y el machete de un ar-
tillero. 
Despidió á Luisa. Y entonces sus de-
seos se manifestaron más vivos. Nece-
sitaba una mujer. Y á todo el mundo 
lo decía. Por mis hijos, tan solo por 
mis hijos, tan sólo por mis hijos acaba-
ré por casarme otra vez. E l no necesi-
taba satisfacer ánsias que no sentía; pe-
ro los hijos, ¡pobrecitos! En fin, que se 
casó. 
—¿Con Luisa? 
—No. Con una señorita muy laborio-
sa que quería mucho á los niños. Con 
una amiga de su primer mujer. 
—¿Y sustituyó á la madre? 
— L a madre es siempre insuslitui-
ble. Sustituyó á la esposa, á la criada 
y á la institutriz. A falta de madre 
apareció la madrastra. 
I I I 
—No sigas, dijo Carlos. Sabemos el 
final de ese cuento. 
- ¿ S í ? 
—¡Ya lo creo! L a segunda mujer 
apoderóse de la voluntad de Eosendo. 
Poco á poco, con su astucia, su maldad 
y su especial cuidado fué borrando el 
cariño de los hijos de su corazón. Le 
dominó por la sensuabilidad,' y al mo-
rir aquel viudo lascivo que tantos pre-
textos había buscado á la satifacción 
de sus apetitos egoístas, dejó á aquellos 
niííos, dignificados ya por el martirio, 
como único patrimonio la miseria y la 
ruina, cuando no la prostitución. 
—¿Y cómo sabes que ese es precisa-
mente el final de mi historia? 
—Porque te has equivocado solem-
nemente al darla nombre. Porque eso 
no es el cuento de un viudo. Eso es 
e] cuento de/odos los viudos. 
A n t o n i o Z o z a y a . 
S e a l q u i l a 
la casa Tejadillo 54. Informarán en la Barbe 
ría de al lado. 7493 8-31 
S e a l q u i l a 
la grande y elegante casa calle de la Salud 50 
La llave é Informes Escobarles casa del Dr 
Betancourt. 7521 8-31 
Dragones 44, altos, 
Se alquilan departamentos con y sin mue-
bles. En la misma se alquila el zaguán. 
7513 S-31 
O 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
01162 i j i 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco para criadito de mano: 
ee le dá buen sueldo: tiene que tener personas 
que respondan de él. A guiar 15. 7445 4-29 
APRENDIZ AS 
Se solicitan aprendías de sombreros, que 
duerman en la casa. En la misma se alquila 
una habitación, Compostela 122. 
7413 4-29 
D E S E A C O E O C A R S E 
una joven para acompañar una señora 6 de 
manejadora ó criada de manos, sabe zurcir y 
bordar. Informarán en Animas 40. 
7423 4-29 
T^ESEA colocarle una joven de Canarias para 
criada de manos para una señora sola ó ma-
trimonio, sabe coser, darán razón en Bernaza 
30, el portero. 7436 4-29 
Q E SOLICITA un socio capitalista para explo-
^tar un negocio que deja un 200 por 100, ó se 
vende la patente de invención. Informan de 
1 á 3 en la vidriera del café Central y de 6 á 8. 
7429 6-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, que sabe bien su oficio y 
, tiene muy buenas referencias. Informan Ga-
, liano 53, altos. 7435 4-29 
^ O S JOVENES PENINSULARES deseanco-
locarse de criadas de marto ó manejadoras; 
son amables y cariñosas con los niños y saben 
! cumplir con su obligación: tienen buenas refe-
! renciaa. Informan Corrales 73. 7433 4-29 
Una señora peninsular 
^desea encontrar una niña 6 niño para cuidarlo 
en su casa; es persona respetable y tiene per-
sonas que la acrediten: no tiene inconveniente 
;en cuidarlo aunque sea de meses. Amistad 65, 
informan. 7410 4-29 
Se solicitan 
dos criadas de mano, que sepan el oficio y ten-
gan referencias; tienen que ir de temporada á 
'la Vívora. Prado 88, bajos. 7406 4-29 
TJNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
de manejadora, es cariñosa con los niños, 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan San José 
103, cuarto alto núm. 4, 7405 4-̂ 9 
Una buena cocinora 
desea colocarse para casa particular ó de co-
mercio: tiene quien responda por ella. Darán 
'razón Aguacate 112. 7420 4-29 
TJna SEÑORA PENINSULAR con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene dos meses de parida y personas que res-
pondan por ella. Informan Monte 97, café La 
Ceiba, altos. 7416 4-29 
Se solicita 
en Neptuno 16, altos, una cocinera para corta 
íamilia, que ayude en los quehaceres de la ca-
jsa y no se marche hasta de noche. 7425 4-29 
C E SOLICITA alquilar tres habitaciones 
^amuebladas altas, que den á la calle, con co-
mida y asistencia para tres caballeros solos en 
casa de familia respetable, donde no hay ni-
ños ú otros huéspedes. Indispensable buen 
baño ó ducha con agua en abundancia. Pre-
cios módicos. Dirigirse á A. M. correos, apar-
tado 714, Habana. 7424 4-29 
Desea coloearse 
on joven peninsular de criado de manos ó por-
tero ó para acompañar á un caballero: no le 
importa el viajar y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene buenos informes. Dan razón Ofi-
cios 82, sastrería. 7399 4-29 
C E DESEA SABER el paradero del menor de 
^15 años José Lorenzo Iglesias de Alcobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que pase por la 
calle de Lamparilla n. 63, café E l Gallito del 
Cristo, á recojer un encargo de gu familia. 
7329 8-26 
ni ü i i f i i m m c i i i 
de esta ciudad se necesita un corres-
ponsal experimeníarto que sea taquí-
grafo y que escriba a máquina. 
E s imlispensable que posea el cas-
tellano y el inglés y que eseriba y re-
ciba dietados en ambos idiomas. 
Las solicitudes se dirigirán por es-
crito al apartado de correos u. 83f 
acompañadas de Jas referencias que 
pueda presentar el interesado. 
E s excusado que el que no tenga las 
condiciones arriba mencionadas se 
presente como candidato. 
c 1295 24 Ji 
C^E ofrece una persona competente para ad-
^ ministrar cobros ó dirijlr algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G ll-Jn 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
v que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó Intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
pÉRSONA práctica en toda clas.e de contabl 
1 lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. G 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rlas. Recibe órdenes on Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
TJNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. _ G 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
6842 26-12J1 
A L Q U I L E R E S 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela n3, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde S4-25 á 
$8-50. 7559 16-1 Ag 
A/I AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
x Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
ttimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
nién se manda comida á domicilio. Consulado 
b. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7551 4t-l 4m-l 
A UN MATRIMONIO SIN NIÑOS 
ó Sras. solas se alquilan unas habitaciones al-
tas muy frescas con toda asistencia. Refugio 2 
informarán. 7550 4-1 
Animas 173, esquina á Oquemlo 
se alquilan unos hermosos altos independien-
tes con todas las comodidades para una fami-
lia, muy baratos y frescos. 7547 4-1 
l^STRELLA 99.—Se alquila ésta con sala, an-
tesala corrida con sus mainparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 7530 4-1 
S E A L Q U I L A 
en *26-50 oro un 2.' piso compuesto de sala 3 
cuartos, comedor, cocina, agua, é Inodoro en 
Compostela 111 entre Sol y Muralla por am-
bas esquinas le pasan los trambías de toda la 
ciudad. 7558 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de sala, un gran aposento 
y comedor con puerta reja a la calle y demás 
servicios en la calle de Luz 97 esquina Egido 
en la misma informan. 
7561 4-1 
Ce alquila una habitación alta con balcón á la 
^calle, entrada independiente con llavín, á 
hombres solos ó á matrimonio sin niños. Rayo 
64 esquina á Estrella á una cuadra de la calza-
da de la Reina. 7538 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes Reina 121. 
7533 4-31 
E N F A M I L I A 
se alquila en casa de familia, un cuarto alto, 
amueblado, con asistencia y mesa, dando y to-
mando referencias. Dirigirse á Industria 82. 
7502 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7632 4-31 
pERRO.—se alquila una casa en la calle de 
^"Zaragoza entre la calzada y Atocha, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario, inodoro y un gran patio. 
Informarán de su ajuste y condiciones Atocha 
núm. 8, a todas horas. 7517 8-31 
V E D A D O 
se alquilan los altos de la casa 7f n. 64, comple-
tamente independientes de los bajos y capaz 
para una familia numerosa. Informes Carlos 
l l l n. 219. 7497 4-31 
PALACIO ^ H I E R R O 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Es la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mavor fama. 
San Rafael P esg. á Galíano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 E X S C E N T E N E S 
se alquila la bonita casita con piso de mosaí 
eos, con tala, comedor y tres cuartos; sita al 
fondo de la botica Carlos III esq. á Franco: la 
llave en la botica. 7509 4-31 
"\"EDADO.—Se alquila la bonita casa de es-
' quina, tres y C. frente á los baños Las Pla-
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños, dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 10-30J1 
una casa Reina 44, la llave enjos bajos, infor-
marán Riela 99. 74S1 4-30 
O B R A P I A N. 14 
esquina a Mercaderes, se alquilan magníficas 
habitaciones con balcón a la calle, propias 
para escritorios ó familia, a precios módicos. 
74S2 8-30 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia 61, acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, seis es-
paciosos cuartos, salón de comer, baño, dos 
inodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su dueño en el Vedado, 5.' 
núm. 21, esquina á G. 
7466 8-30 
E n i?eina 6, se alquila un local 
propio para establecimiento: en la misma se 
alquilan cuartos. 7461 4-30 
Se alquila la planta alta de la casa número 33 de la calle de Lamparilla; es clara, fresca y 
espaciosa y dentro de pocos dias también se 
alquilará la planta baja que hoy ocupa la No-
taría del Ledo. D. Manuel Pruna. Informan 
Compostela 42, sastrería. 7460 8-30 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia. PROPIAS 
PARA E L VERANO. Galiano 75 esquina A San 
Miguel. 7453 6-30 
ALQUILA E N OCHO CENTENES la casa 
^Maloja 3, ds alto y bajo y pisos de mosaico y 
demás comodidades y la gran casa Manrique 
92, de una sola planta, en diez centenes. En 
Escobar 143 (altos,) informan. 
7455 4-30 
U N CUATRO CENTENES se alquilan en Cam-
-^panario 57, los altos; se componen de sala y 
tres cuartos, dos de ellos, con balcones á la ca-
lle de Concordia, á personas de moralidad, por 
ser casa de familia respetable, á señoras solas 
ó matrimonios sin niños. 
7454 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle fie Luz n. 82, con tres cuartos, sa-
la, comedor, cocina y agua. Informan en Mu-
ralla 97, donde está la llave. . 7462 4-30 
INDUSTRIA 72, A casa de esquina, próxima á 
Prado y á los carritos; hay bej'mosa^ habi-
taciones: altas y bajas, con balcón ft lai calley 
con 6 sin muebíesi Pueden ve'ísé étiódas horas 
7401 ; > K • > • v̂rí-4-29 ' 
; p A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de alto y baijo de dos 
ventanas y. zaguán, de la calle de Jesús María 
17, la llave é imoondrán Aguila 113. 
7426 8-29 
Q,:i Pro / lrk Q'^ letra' B.—En esta her-1 1<UIU. t7'>, moga casa se .alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta, del café 
Pasaje. 7431 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de pintar y arreglar, con escalera de mármol, 
seis cuartos y un salón alto aparte; mamparas, 
etc. Precio 14 centenes. Informes en los oajos. 
7448 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n. 18; consta de sala, 
comedor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes. Informan Gervasio 109, A. 
7118 4-29 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en san 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1220 ind. w"3 Jl 
S E V E N D E 
'a casa calle de Luz 17 esquina á Pepe Antonio 
fn Guanabacoa, acabada de reedificar: se da en 
módico precio. En la misma informan. 
7310 .. güg 
S E A L Q U I L A 
los altos del Tulipán númeroM.-En la¿™sma 
informarán. 7265 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito ó almacfin, ocupa media n}*"™?*-— 
Informarán Aguiar 92. 7247 15-24 Jl 
S E A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar- in-
mediata álos tianvías y ómnibus, t n la lerre-
tería está la llave. 7142 lo- iUl 
Tres habitaeiones eorridas 
en casa de familia, a personas de moralidad, 
una onza con fiador las tres. San Nicolás 77 ca-
si esquina á San Rafael.. 7434 4-29 
E n seis eentenes 
se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Manrique 230 compuestos de sala, comedor, 8 
cuartos y uno alto, cocina y entrada indepen-
diente. En los bajos informan. 7442 4-29 
E n el Cerro, á una euadra 
de la Calzada, se alquila la casa calle de Zara-
goza núm. 35, de alto y bajo, con agua, baño é 
inodoro. 7403 5-20 
S E A L Q U I L A 
en Monserrate 145, en casa de una corta fami-
lia, una bonita habitación alta y amueblada 
en 2 centenes a una Sra. se prefiere extranjera 
7439 5-29 
•""^ S E A L Q U I L A 
en buena calle una sala con zaguán, saleta y 
un cuarto. luforman en la sedería La Moda, 
Neptuno 77. 7412 4-29 
Se alquilan 
los altos de San Lázaro 23 y Í5 para una ó dos 
familiap, muv frescos. En la misma informan. 
7411 4-29 
A M I S T A D NUM 130 . 
Se alquila un Oepartanu'nto eon 8 
cuartos, una sala de niannol írente 
al Campo Marti y dos más en las mis-
mas i-omlieiones, eorridas, como tam-
b i é n hay varias habitaeiones sueltas, 
muy ventiladas y frescas, sus condi-
ciones en la misma informarán. 
7351 8-28 
CALZADA DEL CERRO N. 595 
se alquila esta casa, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7383 8-28 
Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 58. la llave en el n754. Informes 
San Nicolásn. 170. 7384 MS 
Reina 43 se alquilan 2 habitaciones con patio, ducha y 
servicio completo^ 7366 6-28 
Ce alquilan los bajos en todo ó en parte de la 
^casa calle de San Ignacio nfim. 78, esquina á 
Riela, de nueva planta de cantería y hierro, 
f)ropia para establecimientos ó almacenes: Ja lave en la botica del frente v su dueño calzada 
del Cerro 791. 7345 8-28 
Infanta 102 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. La 
llave en el Jardin del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
7383 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones altas y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &. Informan Aguila 102. 
7341 8-28 
Zn lue ta n ú m e r o 3 0 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
fWO.—Se alquila una casa en 8 centenes con 
^todas las comodidades; en el mismo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ca-
lle de Znlueta núm. 32, Pasaje de Relin núme-
ro 3, en el núm. 5, está la llave. 
72SS 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel 4'La Perla de Cuba , en el 
mismo punto y á continuación del Cate, s-ai-
qiyla un gran salón bajo, propio para tonda, ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos banaderas de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14mlSJl 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio. 
6990 15-16.11 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á f-OOO f da una 
o^rá en San Lázaro acera del Malecón en 
otra en Concordia §7.000 t^bie" ^en -
do en ti 200 una bodega y otra en fS.óOJ, se 
dá razón en Lealtad 5rde 7 á 10 de la mañana. 
7056 ¿0'15 
ot mmm 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duouesa 
vun faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de ar-
reos y cuatro limoneras. Pueden verse k todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar.„ 
2S-lAg 
S E A L Q U I L A N 
- i O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 2 6-10 Jl 
ÑEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio Q. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 2(3-9 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 2om9 Jl 
ISLA DE C U B A . 
MONTE, 43.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-7J1 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilaíla casa 
se alquilan varias habitaeiones eon 
baleón á la calle, otra-? interiores y un 
esplencUdo y ventilarto sótnno. con 
entrada independiente por Animas. 
Precios inódieos. Informará el por-
tero á todas horas, 
C 1150 1 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
r ) E S D E fáOO. HASTA $200.000-A1 7 por cien-
J/to con hipoteca de casas en todos puntos y 
con finca de campo cerca de la Habana y con 
pagarés y alquileres y censos. Neptuno 112, bo-
nica y San Nicolás esq. á San José, lechería. 
7526 N , 4-1 
qüBRE A L Q U I L E R E S DE CASAS.—Se dá 
^dinero sóbre'alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
eaáéá y fiñcAs rdssicas en la provirteia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana78. 
7635 . . . . 4-1 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 p.§ en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejó. Aguiar 75, letra C. 
Relojería. 7524 8-31 
$1000 oro americano para imponer en la Habaj 
na ó Vedado. Se dá razón en Lealtad 51, de 7 á 
10 de la mañana. 7422 8-29 
M a f i e t a j e s t i i i i e i s 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico. Del 
Monte y Del-Monto. Habana 78. 
7536 4-1 
Iteofizaríón de ni nebíes, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7563 25-1; Ag 
Si l VEñSDE 
En $2,000 la casa Santos Suárez 25, recien re-
construida con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarenta y dos metros, de fabri-
cación de ladrillo y madera. Produce cinco 
centenes de alquiler. Informarán Perseveran-
cia 47. 7504 8-31 
S E V E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas LAS GLORÍAS D E PELAYO, situado 
en Monte n. 39, frente til Parque de Colón.— 
Tiene agua redimida y libre de todo gravá-
men. Informes en la misma de 10 a 11 a. m. 
y Habana 78 de 3a 5 p. m. Roque Montells». 
7491 4-31 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, fresca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 14, precio $1.500 libres. Su dueño Real 62. 
7487 8-30 
S E V E N D E 
el puesto de fruta y viandas de la calle la Pi-
cota n. 56. 7485 4-30 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 7472 15-30J1 
Casa de Huéspedes 
se vende barata, calle Industria, una cuadra 
del Parque Central. Informes San Rafael 14, 
almacén de Pianos. 7449 4-30 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla; vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana, 7432 26-29 J 
V E N T A 
Se vende el salón de barbería que está en los 
portales del cafó de Luz; al lado del Restau-
rant, en el mismo informan. 
7443 4-29 
S o v o n d o 
muy cerca de un cuarto de manzana de terre-
no que da 4 3 calles con 2 esquinas, con parte 
da arrimos pagos. La calle principal á la que 
tiene 40 mtrs, de frente es adoquinada, por las 
otras tiene 28 metros. Precio fS.OOO, no hay 
censo. Demás informes Esteban E . García, 
O'Reillv 38, de 2 á 5. 
7419 4-29 
1 NTERESANTE.—Vendo en f7.500 la hermo-
Asa casa Aguacate n. 71, entre Mural la y Sol, 
capaz para una numerosa familia; tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata directamente 
con el comprador. Empedrado 15, de 1 á 4.— 
Manuel Agüero. 7304 8-25 
1JUEN NEGOCIO.—Un gran café con nueva 
-" y productiva industria, punto inmejorable. 
Belascoain 25.—En la misma informan de dos 
acceeorias propias para cualquier industria. 
7281 8-24 
C^E VENDE una bodega cantinera esquina, 
^-sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Terssa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 2G-23 Jl 
COCHES Y AL6ÁRMS 
Se vende un familiar de medio uso en $lo0 
oro español y un bogui en $53, acabados de 
pintar y reparar totalmente; una albarda crio-
lla con su cabezada de plata y oro en 40 cente-
nes y un galápago con su cabezada de plata 
y metal en 15 centenes. Informan en Empe-
drado n. 63. 7505 4-31 
C A N G A 
En el establo E l Central, Concordia 182, se 
venden dos milores con sus caballos, franceses 
propios para particular ó establos por pensar 
su dueño en otro negocio y un vis-a vis todos 
con zunchos de goma, arreos y tronco, lanzas, 
barra de guardia y ropa particnlar, se venden 
solos ó separados, con caballos excelentes o 
sin ellos: todos estos carruajes son franceses y 




Se vende un carro de cuatro ruedas lujosa-
mente pintado, con un letrero dorado que dice 
L a Nueva ¡República 
Ropa, Sedería, Peletería y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por los lados y quinto 
muelle. E l mejor de su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt 8-23 
Balancíi ies para arado 
se venden muy barato y una magnífica duque-
sa nueva moderna montada con todo lo mejor. 
Monte 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 74S8 8-30 
En 22 centenes 
se vende un familiar de cuatro asientos por au-
sentarse su dueño. San Nicolás 102. 
7402 4-29 
Un boggry casi nuevo 
se vende con un caballo joven, sin resabios, 
maestro de tiro y de magnífica estampa. Pue-
den verse en la calzada de la Reina n. 63, de 
una á cuatro. 7440 4-29 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 2*27. 
7379 8 28 
SE VENDE 
un faetón: está en Blanco núm. 43. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 68. 
,7387 ^ . 8-28 
C A R R U A J E S 
E IS" V E N T A O C A M B I O. 
E l que desee cojnprar carruajes, de-
be venir á esta easa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay TViMiuesas, Miíords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolcts, ote. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otro8 carruajes. Salud n. 17 
7328 8-26 
S E V E N D E 
un magnífico miloi d remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
TINA E L E G A N T E DUQUESA montada á la 
moderna de elegante construcción, se vende 
y se cambia por otro carruaje, en las condicio-
nes que éste se encuentre, Chavez 1, establo el 
Prado.. 7252 8-24 
0[ AiliMftLES 
GATICOS DE ANGORA 
los hav de venta muy finos en Lealtad n. 182. 
7523 7t-31—lm31 
Caballos. 
Se venden caballos en módico precio, tam-
bién dos milores, bien juntos ó separados. Ma-
rina 18, establo, a todas horas. (463 4-30 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1177 1 Ji 
BE IÜEBLES Y MWA 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La Repüblica, Sol nú-
mero 83, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
7555 13-Agí'.' 
Canga 
se vende una vidriera metálica, un escaparate 
vidriera y una bicicleta marca Cleveland. Ha-
bana 42, altos, esquina á Cuarteles. 
7554 4-1 
S E V E N D E 
una magnífica bicicleta de Sra. marca Colum-
bia. de lo más moderno. Carlos I I I , n. 6. 
7548 4-1 
P E R I O D I S T A S . 
Se venden 150 clichés f fotograbados) de los 
principales personajes de las Villas. Se dan 
todos en |20 plata. Dirigirse á M. V. C , San 
Miguel 30, Habana. También se venden 50 ti-
tulares de madera. 7458 4-30 
S E m N D E 
un magnífico aparador y un vajlllero de nogal 
macizo y tallado. Obispo 133, bajos. 
7427 4-29 
E n Aguacate 53, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7237 alt 15-23 Jl 
Pianos Ortíz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aeuacate 53.— 
Teléfono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. 6 Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 Jl 
PIANOS 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzabas y lij-a de hierro 
se venden al contado y á i % -.os, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SE ALQUILAN PIANOS. 
7235 alt 15-23 Jl 
V E R D E D E E A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto ae No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
7448 1 3 ^ J l 
un juego de sala Luis XIV en muy buen esta, 
do. un magnífico juego de mimbre compuesta 
de ocho piezas y un juego de cuarto, todo «í, 
módico precio en Estrella 70. 7381 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i a o 
de ropas de todas clases, muebles, 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete.. acuda ¡í 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses áecasiDiiráS, 4, 5y S i 6 
En ropa para la estación hay completo surtí-
do de fluses de holanda y dril que se dan í pre, 
cios de ganga. 
Para ropa de señora?, barata y buena. LA 
ZIL1A. Suárez 45. 13-21J1 
Se vende 
una vidriera mostrador en OBISPO núm 9s 
72S3 8-25 ' 
E l almacén de niúsn a de José Giralt 
O - K E I L L V « 1 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa 
bricantes R. GOR8 y KALLMANN, oue acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende ápa»ar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun cíe 2 
CENTENES. C-1241 26J1-U 
A los mm MÉik 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema alemíín fabricada por St. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 m[ra x 800 tnrin de 
golpe; bomba de vacío 800 mpn x 800 uuni 
mueve por medio de un engrane una bomba 
de inyección de 400 mpn x 450 mnn. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; »u estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873 
7501 8-31 
S E V E X D E N 
muy baratas tres máquinas de escribir de los 
sistemas Smith Premier, Underwood y Re-
mingfon n. 7. Pueden verse en líabana'lSl 
74S9 4.3! 
Molino de viento 
3531 H í ^ x i c i y - . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualouier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 1123 alt 13-39 jn 
H A f E H 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora de 
caña y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de aceró iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapichea 
de 7' de largo x 38" diámetro con guijos de 15" 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 10" en los collarines. 
Tengo tubería lnerr« dnlee de U . " -
Y toda <-las<' de uiaquinai-ia. 
J . | I . P l a s s n c i a , 
N E P T U N O M U M . 
- - H A K A N A - -
•M 12 Jl 
Se venden 
2 máquinas y calderas Baxter de 8 y 6 caballos 
de fuerza y una caldera locomóvil de 18 caba-
llos. Informan Sitios 103. 7397 8-2S 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaílo G a c e -
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A K I O 
D E L A MARINA 
DEOdilEM I P E M I E S I A 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espei matorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también da 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 afios de éxito y son el asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo i 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 11C0 alt 1 JI 
^ ^ ^ ^ 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran Cxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Oastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardíacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROfiOEPJA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA, i 
c 115i3 1 Jl 
H E R P E S 
y todas las ci)foniie<U»dcs de la i<i< l .ie curan m-
pidanipntc con la ijooios ANTIHERPETIOA T>E 
BltKA VEJKTAI, I>K PimÍM <'AKKI I.I.O. E l PB^2l 
TO ó PICAZON que ncoiiipafi» á estas cnfenm'ir.i-
dcs como por i'iuMiili). Muehos años de fXil^ * 
suficiente garantía. Usese pala las escoriación ~ 
de los nii^os peinienos y para )a« erupciones l 
frecuentes dnnuite el Verano) cine se PreBe" i,, 
entre «los pochos, debajo de los brazos y en 
ingles. En los herpes de la .carpanta puecW eni 
ple.artte la L O C I O N para gargATismos. . 
LOCIÓN PÉREZ ("AKKIM.O en todas ^ j i 
1131 ait 
P A C A S HENO 
1490, Sta. Eulalia. <0" 
• " ¿ í m U , Kstereoíipia del DIARIO DE LA HARLU 
